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BUENO, J. C. lndicadores de Liquidez e Analise Dinamica do Capital de Giro: 
estudo comparative das 100 Maio res e Melhores Empresas pela Revista Exame 
2009. Monografia (Especializagao em Gestao de Neg6cios)- Universidade Federal 
do Parana - UFPR. Curitiba, 2010. Esta pesquisa visa mostrar a importancia da 
analise economico-financeira, acerca das formas distintas da analise financeira, 
tendo como objetivo comparar os indices de liquidez na base tradicional com a 
analise dinamica do capital de giro pelo modelo Fleuriet. Para o estudo em questao 
foram selecionadas 1 00 empresas pela Revista Exame Maiores & Melhores 2009 
classificadas como as maiores empresas em vendas. Fundamenta-se a pesquisa a 
partir da gestao financeira baseada nas perspectivas da analise tradicional e da 
analise dinamica para avaliagao economico-financeira das empresas e as diferengas 
significativas entre cada modelo. Sendo que ambos destacam informagoes 
primordiais para avaliagao da empresa possibilitando gerenciar com seguranga o 
neg6cio. Ambas as analises tradicional e dinamica, refletem esse resultado 
economico-financeiro, entretanto por metodos diferentes. Atraves da pesquisa e 
aplicagao dos modelos foi possivel a conclusao da diferenga mais significativa entre 
OS modeiOS de analise tradicional e analise dinamica, 0 fator tempo, 0 insumo mais 
importante da empresa, sendo o ponto em que torna a empresa mais vulneravel, 
diferenga que gera resultados distintos para uma mesma empresa. 
Palavras-chave: Modelo Fleuriet, Analise Dinamica do capital do Giro, Analise 
Economico-Financeira Tradicional, Liquidez. 
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1 INTRODUCAO 
Diversas organizagoes enfrentam ou ja enfrentaram um perfodo de 
dificuldades podendo ser caracterizado par incertezas, inovagoes tecnol6gicas, 
velocidade das mudangas no ambiente de neg6cios, entre outras razoes para 
empresas tornarem-se insolventes. Estas razoes podem tornar obsoletas as 
principais empresas vencedoras de ontem. A cada dia, novas desafios surgem, sem 
que os antigos sejam totalmente superados; as organizagoes deparam-se com um 
ambiente onde a competigao esta presente. 0 desenvolvimento dessa pesquisa 
contribuira para as empresas que buscam excelencia na sua administragao 
financeira e assim, se impor no mercado com informagao consistente. 
Conduzir um modelo de gestao empresarial depende da estruturagao das 
informagoes apresentadas em duas principais demonstragoes contabeis: o balango 
patrimonial e a demonstragao de resultados, juntas elas representam dais grandes 
modelos sinteticos de decisao, os demais demonstratives sao decorrentes e 
complementares ao balango patrimonial e a demonstragao de resultados (SA, 1998). 
A contabilidade gera as demonstragoes financeiras e a analise economico-
financeira extrai dados das demonstragoes e transforma em informagoes para utilizar 
na tomada de decisao e avaliar se a empresa vem evoluindo ou regredindo 
(PADOVEZE, 2004). 
A analise par indices necessita de comparagao com padroes e fixagao da 
importancia de cada fndice, sendo que o fndice de liquidez avalia a solidez da 
empresa e o capital de giro, outro fator determinante para avaliagao do equilibria 
financeiro, considera o ciclo operacional e o ciclo financeiro para tal avaliagao 
(MATARAZZO, 1998). 
Para a base do estudo, foram escolhidas empresas classificadas pela 
Revista Exame como as Maiores & Melhores (2009) par receita de vendas 
(faturamento bruto). Para a amostra em questao foram aplicados dais modelos de 
analise financeira: 0 tradicional e 0 modelo dinamico. 0 objetivo do trabalho e 
comparar os resultados dos modelos e verificar semelhangas e diferengas entre 
cada um. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
A busca por modelos de analise economico-financeira como ferramenta no 
processo decis6rio tern sido uma constante ja ha alguns anos. Gada vez mais os 
profissionais de finangas percebem o impacto das decisoes na continuidade dos 
neg6cios e na maximizagao do resultado. 
Tornou-se necessaria novos modelos de analise economico-financeira como 
subsfdio para avaliagao das empresas. Surgiu entao, nos anos 80, a analise 
financeira do capital de giro na forma dinamica, o qual utiliza indicadores do ciclo 
financeiro e operacional, conhecido como Modelo Fleuriet. 
0 modelo Feuriet foi uma quebra de paradigma que mudou o enfoque de 
analise, antes feita na base contabil e estatica pela analise tradicional, e agora em 
uma base dinamica com dados contabeis atuais, sendo possfvel enxergar a 
capacidade de captar recursos e investir (BRAGA e OLIVEIRA, 2004). 
Embora o modelo Fleuriet seja aplicado no mundo financeiro, a analise 
convencional financeira continua em voga ate os dias de hoje, ambos indicam se 
uma empresa esta ou nao em equilfbrio financeiro. Entretanto ha questionamentos 
de qual metodologia resulta na melhor avaliagao da situagao financeira da empresa 
e a diferenga entre cada avaliagao, nesse aspecto. 
Sendo assim, a questao orientativa da presente investigagao e a seguinte: 
Existe diferen~a entre analise-financeira depreendida pelos indicadores 
de liquidez e a analise dinamica de capital de giro? 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo Geral 
ldentificar se existem diferengas significativas entre os modelos tradicional e 
dinamico do capital de giro. 
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1.2.2 Objetivos Especificos 
• Calcular, com base nos relat6rios disponiveis, os indices de liquidez pela 
analise tradicional e 0 capital de giro pela analise dinamica - modelo 
Fleuriet; 
• ldentificar, diante de tecnicas, se existem diferenc;as significativas entre as 
conclusoes dos indicadores; 
1.3 JUSTIFICATIVA 
E fato o grande numero de empresas que passam por momentos de 
insolvemcia e outras onde a analise financeira e referencia para aceitac;ao no 
mercado. Diversas empresas tern dificuldades em se manter no mercado, outras 
encerram suas atividades, entretanto algumas delas sobrevivem por meio de um 
diferencial que deve ser destacado. 
Justifica-se o estudo, pela busca da melhor gestao e por modelos que guiem 
uma administrac;ao racional com aplicac;ao do conhecimento da contabilidade, o que 
tern sido um dos grandes desafios da modernidade, seguido por conflitos dos 
modelos contabeis no que tange a metodologia e a uniformidade de tratamento dos 
dados (SA, 1998). 
Espera-se que este trabalho evidencie o quao importante sao os indicadores 
de liquidez e o capital de giro, sendo estas as principais ferramentas para avaliar a 
estrutura financeira de uma empresa. 
A viabilidade desta pesquisa da-se pelo diferentes objetivos que essa 
analise atende hora pessoa ffsica hora pessoa jurfdica e ainda interesses de varios 
usuarios que apresentam algum tipo de relacionamento com a empresa. Nesse 
processo cada usuario identificara detalhes que lhe sejam interessantes e farao suas 
conclusoes (ASSAF NETO, 1998). 
A abrangencia da analise financeira esta intimamente ligada aos objetivos 
dessa analise, superficialmente a analise podera ser simplificada, nessa situac;ao o 
objetivo e fornecer fundamentos para processo decis6rio, retornando um maior 
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escopo e abrangencia, constituindo-se de uma analise de grau significativo de 
complexidade (PADOVEZE, 2004). 
Os demonstrativos em si, nao possuem valor algum, apresentam somente 
numeros, variagoes, percentuais, o produto final sempre se da pela analise e sera 
urn entendimento conclusivo, uma opiniao, urn julgamento (PADOVEZE, 2004). 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 
Na sequencia sera evidenciado a gestao financeira nos aspectos da analise 
financeira tradicional e seus indices de liquidez e a analise dinamica do capital de 
giro abordando a reclassifica9ao do balan9o e classifica9ao par tipologia segundo 
Fleuriet. 
2.1 GESTAO FINANCEIRA 
Para Assaf Neto (2003), a administrayaO financeira e a interayaO do 
conhecimento te6rico com a pratica para garantir urn processo eficiente de capta9ao 
e aloca9ao de recursos de capital. As evolu96es do mundo contemporaneo 
contribufram para o desenvolvimento das finan9as corporativas, e recentemente 
tem-se uma atitude questionadora quanta aos fatos financeiros, assume-se urn 
carater abrangente em sua importancia para as organiza96es. 
A propria evolw;ao da area financeira imprimiu no administrador uma 
necessidade maior de visualizar toda a empresa, reah;ando suas 
estrategias de competitividade, continuidade e crescimento futuro. Em 
verdade, o administrador financeiro no contexte atual nao pode assumir 
posi96es menos envolventes de centrar suas preocupa96es unicamente 
nos mecanismos de capta9ao de fundos e aplica96es na atividade da 
empresa. Deve, outrossim, gerenciar esses recursos de forma a manter a 
saude financeira e economica da empresa e lograr ainda alcan9ar suas 
metas estabelecidas. (ASSAF NETO, 2003, p.28) 
Gitman (2003), define finan9as como a administra9ao de fundos que ocupa-
se do processo envolto a transferencia de fundos entre pessoas, empresas e 
governos. A administra9ao financeira diz respeito as diversas responsabilidades do 
administrador financeiro de uma organiza9ao, estes devem administrar ativamente 
as finan9as de qualquer tipo de empresa, seja ela financeira ou nao, privada ou nao, 
de quaisquer taman has e ainda com ou sem fins lucrativos. 
0 autor acima, ainda define que a importancia da area financeira se justifica 
pelas medi96es das decisoes empresariais em termos financeiros. A area financeira 
se relaciona com praticamente todas as areas de uma organiza9ao: contabilidade; 
produ9ao; marketing; recursos humanos; pesquisa e desenvolvimento entre outros. 
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Naturalmente, todas as areas influenciam direta ou indiretamente o desempenho 
financeiro da empresa. 
Para Gitman (2003), a gestae financeira assessora as organizagoes como 
urn todo e lhe proporciona recursos monetarios necessaries para investimentos. 
Destaca-se a preocupagao com a obtengao de recursos para o desenvolvimento da 
organizagao e capital de giro. 
Conforme Gitman (2003), a administragao financeira interage com a 
economia, baseia-se em seus conhecimentos para compreender o ambiente 
financeiro e com a contabilidade no que se refere ao tratamento dos fundos e 
tomada de decisao. 
Ainda na perspectiva da Contabilidade o mesmo autor avalia que o 
administrador deve utilizar as demonstragoes contabeis como apoio para a tomada 
de decisao e avaliagao do desempenho financeiro da empresa. Nesse contexte a 
fungao do contador e prover dados consistentes sabre as operagoes da 
organizagao, o administrador estuda os demonstratives, se necessaria, adiciona 
dados e a partir de sua analise gera os Indices financeiros e economicos para a 
tomada de decisao. 
2.1.1 lnstrumentos Contabeis de Apoio 
A informagao financeira fundamenta a tomada de decisao e deve canter 
dados uteis e consistentes, para tanto, considera-se que o sistema de informagao 
contabil interage em todos os nfveis da empresa a fim de fornecer informagoes 
conforme a necessidade de cada urn (ALVES E ARANHA, 2007). 
"0 contador procura captar, organizar e compilar dados. Sua materia-prima 
sao fatos de significado economico-financeiro expresses em moeda. Seu produto 
final sao as demonstragoes financeiras" (MATARAZZO, 1998, p. 19). 
As demonstragoes financeiras possuem dados na forma sintetica com alta 
agregagao de valor, entretanto nao sao detalhados e analfticos. "As contas 
representativas dos diversos elementos patrimoniais e das operagoes da empresa 
sao evidenciadas em grandes numeros, ja que o formate oficial tern apenas essa 
exigencia" (PADOVEZE, 2004, p.04). 
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Matarazzo (1998), aborda a analise de balanc;:o que por sua vez processa os 
dados das demonstrac;:oes em informac;:oes com o seguinte roteiro: 
1. Extraem-se Indices das demonstrac;:oes financeiras; 
2. Comparam-se os Indices com os padroes; 
3. Ponderam-se as diferentes informac;:oes e chega-se a urn diagnostico 
ou conclusoes; 
4. Tomam-se decisoes. 
A analise por Indices veio a complementar a analise de balanc;:o com 
embasamento cientifico e utilidade comprovada. Objetiva-se fornecer avaliac;:oes 
sobre diferentes aspectos. Os Indices representam relac;:ao entre as contas das 
demonstrac;:oes financeiras e visa evidenciar determinado aspecto da situac;:ao 
economica ou financeira (MATARAZZO, 1998). 
2.2 ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA TRADICIONAL 
Os Indices financeiros sao proporc;:oes entre dois ou mais valores, focam e 
enfatizam determinados aspectos. Considera-se a analise de liquidez como urn dos 
pontos mais senslveis da analise financeira. Por pior que esteja a sua situac;:ao 
verificamos se ela ainda tern capacidade de pagar suas dlvidas. 
2.2.1 lndicadores tradicionais de liquidez 
Conforme Assaf Neto (2003), a liquidez mede a capacidade financeira da 
organizac;:ao para liquidar seus compromissos financeiros no vencimento, fornecendo 
uma indicac;:ao de sua capacidade de manter seu capital de giro na quantidade 
necessaria para a realizagao de suas operac;:oes. Mesmo que os Indices de liquidez 
sejam utilizados para avaliac;:oes externas (fornecedores e clientes), a propria 
empresa pode se utilizar destes Indices e monitorar o seu capital de giro. Estes 
Indices podem ser interpretados ao serem comparados com o de outras 
organizagoes como tambem por uma evoluc;:ao hist6rica. 
Gitman (2003), reafirma que a liquidez se refere a capacidade de satisfazer 
suas obrigac;:oes de curto prazo, no vencimento. A liquidez se refere a solvemcia da 
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situac;ao financeira global da empresa. E podem ser avaliados de tres maneiras. Sao 
elas: a) o capital circulante Hquido; b) o indice de liquidez corrente; c) o indice de 
liquidez seco. Para que se possa monitorar a liquidez de forma mais eficiente, o fluxo 
de caixa fornece urn resumo das movimentac;oes de caixa durante urn determinado 
periodo. Pode tambem ser chamada de demonstrac;ao de fontes e usos. Fornece 
uma visao dos fluxos de caixa da organizac;ao referentes as atividades operacionais, 
de investimento e de financiamento. 
Segundo Ross, Werterfield e Jaffe (2002), o fluxo de caixa e o item mais 
importante que pode ser extraido das demonstrac;oes financeiras, esta 
demonstrac;ao, ajuda a explicar as variac;oes dos saldos de caixa e aplicac;oes 
financeiras. Na area de financ;as, o valor da empresa e dado por sua capacidade de 
gerar fluxo de caixa financeiro. 
2.2.2 Liquidez lmediata (LI) 
Padoveze (2004) considera que dentre demais indicadores de liquidez o 
imediato e o que realmente caracteriza a liquidez ja que utiliza elementos 
patrimoniais do ativo circulante e que sao disponibilizados imediatamente, dados 
agrupados na conta: disponibilidades. A formula e a seguinte: 
2.2.3 Liquidez Seca (LS) 
Ll = Disponibilidades 
Passivo Circulante 
A liquidez seca indica quanto a empresa possui de ativo liquido para cada 
$1,00 de passivo circulante, nesse caso a conta estoques e descartada. Matarazzo 
(1998) ressalta que esse indice e urn mero coadjuvante, pois sua avaliac;ao depende 
da habilidade individual de quem analisa. 
Padoveze (2004) enfatiza a conta de estoques, a exclusao dos estoques 
proporciona verificar se a empresa depende ou nao das vendas para liquidar seus 
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compromissos, alem da conta estoque Padoveze exclui as despesas do exercicio 
seguinte do ativo circulante, porque quase sempre nao sao valores realizaveis em 
numerario. 
LS = Ativo Circulante - Estoques - Desp. Exercicio Seguinte 
Passivo Circulante 
2.2.4 Liquidez Corrente (LC) 
Considerado o principal indicador a liquidez corrente avalia a capacidade de 
pagamento da empresa considera as contas do ativo e passivo de curta prazo e 
indica a quantidade de recursos que a empresa tern nos ativos para utilizagao no 
pagamento dos passivos (PADOVEZE, 2004). 
LC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
0 resultado e a margem de folga para manobras de prazos nos pagamentos 
e equilibrar as entradas e saidas de caixa, considera-se o conceito; quanta maior, 
melhor. Mais recursos, maior a margem, maior a seguranga e melhor a situagao 
financeira da empresa (MATARAZZO, 1998). 
2.2.5 Liquidez Geral (LG) 
lndicador que mostra a capacidade de pagamento geral da empresa 
considera todas as contas do ativo e do passivo, curta e Iongo prazo, expressa a 
solvencia de Iongo prazo (PADOVEZE, 2004). 
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo 
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2.3 ANALISE DINAMICA DO CAPITAL DE GIRO 
Tal analise financeira moderna assume uma postura dinamica que evidencia 
em suas demonstrac;oes financeiras, a imagem operacional, tatica e estrategica da 
empresa, atraves da reclassificac;ao das contas pela visao da funcionalidade, 
associando assim as diferentes contas pelo criteria tempo com a atividade 
operacional (COUTO E SILVA DE OLIVEIRA, 2001). 
A analise financeira baseia-se nos ciclos financeiros e nas necessidades de 
recursos e aplicac;oes nesses ciclos de decisao, ou seja, o equilibria financeiro. Na 
analise financeira usamos o modelo dinamico de gestao financeira de empresas, 
Modelo Fleuriet que sao: Capital de Giro (COG), Necessidade de Capital de Giro 
(NCG) e Saldo de Tesouraria (ST) (COUTO E SILVA DE OLIVEIRA, 2001). 
Com um enfoque mais dinamico a metodologia de analise financeira da 
NCG, decorre da quantidade de vendas da empresa e dos prazos de rotac;ao. A 
metodologia e muito util e determina a situac;ao financeira de uma empresa, com a 
apresentac;ao de uma visao sistemica das interac;oes e impacto das diversas areas 
de decisao na empresa (COUTO E SILVA DE OLIVEIRA, 2001). 
2.3.1 Capital de Giro 
Na analise moderna, o capital de giro desenvolve um papel importante para 
fins financeiros, refere-se a obtenc;ao de recursos estaveis e investimentos, 
aplicac;ao dos recursos. Capital de giro (COG) e a diferenc;a entre ativo permanente 
e passive permanente, sendo que o ativo permanente sao as contas nao cfclicas do 
ativo e o passive permanente sao as contas nao ciclicas do passive (COUTO E 
SILVA DE OLIVEIRA, 2001). 
COG = Passive Permanente - Ativo Permanente 
0 Capital de Giro possui o mesmo valor que o capital circulante lfquido, 
definido no sentido financeiro classico como a diferenc;:a entre o ativo e o 
passivo circulantes. Somente seu calculo e realizado de maneira diferente. 
Os resultados sao identicos. 0 capital de Giro e urn conceito economico-
financeiro e nao uma definic;:ao legal, constituindo uma fonte de fundos 
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permanente utilizada para financiar a Necessidade de Capital de Giro da 
empresa. (FLEURIET, KEHDY e BLANC, 2003, p. 11 e 12) 
Constitui importante instrumento de avaliagao do impacto da estrategia 
financeira sabre o nfvel de seguranga da empresa, o capital de giro e utilizado para 
caracterizar fontes de recursos que financiam a necessidade do mesmo (FLEURIET, 
KEHDY e BLANC, 2003). 
Para Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), deve-se assegurar de que o 
crescimento do capital de giro seja de acordo com o aumento da necessidade de 
capital de giro, assim a tesouraria nao se torna excessivamente negativa, o que 
pode levar a falencia. 
Analisam-se financeiramente uma empresa sob a perspectiva funcional e 
sob a perspectiva de sua continuidade, ambas referentes a liquidez. Em comparagao 
a analise estatica percebe-se que considera a empresa como alga em 
descontinuidade, ou seja, como se suas operag6es fosse encerradas no momenta 
da analise (COUTO E SILVA DE OLIVEIRA, 2001). 
2.3.2 Capital Circulante Liquido (CCL) 
Traduz a condigao financeira da empresa, baseado na diferenga entre o 
ativo e o passive circulante, vale ressaltar que a qualidade da liquidez com base no 
capital circulante lfquido dependera do segmento da empresa. E possfvel encontrar 
CCL negative com boa liquidez, assim como, urn CCL positive com rna liquidez, 
quando as empresas estiverem equiparadas a situagao de liquidez favoravel sera 
aquela em que a empresa apresentar maior CCL (SILVA, 1999). 
Assim, o conceito de capital circulante lfquido apresenta-se mais claramente 
identificado como o excedente das aplicag6es a curta prazo em ativo circulante, em 
relagao as captag6es de recursos processadas tambem a curta prazo, passive 
circulante (ASSAF NETO, 2000). 
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2.3.3 Classificagao do Balango Patrimonial 
Para Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), e indispensavel que o balango 
patrimonial seja reclassificado a partir do modelo dinamico, as contas do ativo e 
passivo da empresa passam a ser implicadas a realidade dinamica da mesma, 
sendo elas classificadas de acordo com seu ciclo. 0 ativo circulante e o passivo 
circulante sao subdivididos de acordo com a natureza financeira e operacional, 
sendo: ativo circulante financeiro (ACF), ativo circulante operacional (ACO), passivo 
circulante financeiro (PCF) e passivo circulante operacional (PCO). 
A divisao ACO e PCO sao as contas ciclicas que estao relacionadas com o 
ciclo operacional do negocio e apresentam urn movimento continuo e ciclico, nesta 
divisao encontra-se estoques, clientes, fornecedores etc. Nos elementos ACF e PCF 
tem-se as contas erraticas, sao as que nao estao diretamente relacionadas com a 
operagao, apresentam movimento descontinuo e erratico, sao elas: disponfvel, 
tftulos negociaveis, duplicatas descontadas, etc. E possfvel visualizar essa 
reclassificagao a partir do quadro abaixo: 
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Fonte: Adaptado de Fleunet, Kehdy e Blanc, 2003, p. 8 
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A partir da reclassificac;ao do balanc;o pode-se neste memento calcular as 
variaveis, capital circulante lfquido, necessidade de capital de giro e saldo de 
tesouraria, pois as mesmas sao retiradas dos grupos patrimoniais abaixo: 
Figura 2 - Elementos do Balanc;o Gerencial 
Ativo Circulante 1- Passivo Circulante = L___c_a_p_,_ita_I_C_ir-cu-la_n_te _ _, 
. _ Uquido- CCL 
= 
Ativo Circulante 
Financeiro - ACF 
+ 
Ativo Circulante 
Operacional - ACO 
= = 
Passivo Circulante 
Financeiro - PCF 
Saldo de Tesouraria = ST 
+ + 
Passivo Circulante _ Necessidade de 
Operacional - PCO - Capital de Giro - NCG 
Fonte: Braga e Oliveira, 2004 p.4 
0 Capital Circulante Uquido e calculado a partir da diferenc;a entre Ativo 
Circulante e Passive Circulante, cujo corresponde a uma parte do capital aplicada na 
empresa em seu ciclo operacional, de curto prazo, adotando uma diferente estrutura 
ao Iongo da atividade da empresa. Dessa maneira, nao mostra apenas uma folga 
financeira, mas traz incluida uma func;ao de fonte de fundos para aumentar a 
necessidade de capital de giro (BRAGA E OLIVEIRA, 2004). 
A Necessidade de Capital de Giro e calculada pela diferenc;a entre Ativo 
Circulante Operacional e Passive Circulante Operacional. Este vinculado as entradas 
e saidas do caixa operacional, e logo, ao ciclo financeiro da empresa, ocasionando 
uma procura maior por capitais com prazos mais longos. A menor necessidade de 
capital de giro e ocasionada pelo menor direcionamento de investimentos em ativos 
circulantes operacionais, demandado, pelo maior giro de seus elementos, sendo as 
empresas como ciclo financeiro mais curto (BRAGAE OLIVEIRA, 2004). 
0 Saldo de Tesouraria quantifica e caracteriza o equilibria financeiro, que s6 
e encontrado quando o Capital Circulante Uquido e suficiente para financiar a 
Necessidade de Capital de Giro, tendo o mesmo urn saldo positive. Deve-se haver 
uma diferenciac;ao clara entre investimentos permanentes, que devem ser 
financiados por fontes permanentes, pelos investimentos temporaries, logo devem 
ser financiados por fontes temporarias. Sendo o saldo de tesouraria obtido pela 
diferenc;a entre o capital circulante lfquido e a necessidade de capital de giro 
(BRAGA E OLIVEIRA, 2004). 
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2.3.4 Necessidade de Capital de giro 
Conforme Couto e Silva de Oliveira, (2001) a necessidade de capital de giro 
depende da quantidade de vendas e das caracterfsticas do setor de atividade no 
ramo em que a empresa atua; dados que dimensionam o ciclo financeiro da mesma, 
cuja medida e expressa pela relagao NCG/vendas. A necessidade de capital de giro 
deriva em sua base das vendas e prazos relatives a estocagem, ao financiamento 
prestado aos clientes e ao adquirido dos fornecedores, tal necessidade ocasiona 
uma desigualdade no ciclo operacional de uma empresa, o que leva a uma nao 
sincronizac;ao entre os fluxos de entradas e safdas de recursos, em decorrencia 
disso a empresa precisa manter urn estoque mfnimo e valores a receber, 
independente da instabilidade sazonal de suas atividades. Pode-se observar 
normalmente que os recursos de terceiros, a curta prazo, nao sao apropriados e 
suficientes para suprir as necessidades de investimentos em ativos cfclicos (NCG 
permanentes e variaveis). 
A NCG permanente satisfaz a fragao minima de recursos para a 
manutengao das principais atividades exercidas pela a empresa. A variagao da 
necessidade de capital de giro de uma empresa depende das alteragoes 
temporarias que surgem normalmente nos neg6cios da mesma, como estabilidade 
das vendas, mudanga no ciclo economico etc., as quais colaboram para o aumento 
temporario dos investimentos permanentes no ativo cfclico. E fundamental para a 
descrigao das abordagens de seus financiamentos, a classificagao em permanente e 
variavel da necessidade de capital de giro. Para identificar e demonstrar o 
financiamento da empresa para manter o equilibria financeiro, sob a visao do dilema 
risco-retorno. 0 equilibria financeiro preve que o ativo permanente e a necessidade 
de capital de giro permanente sejam por financiados por recursos de Iongo prazo, e 
que a necessidade de capital de giro variavel seja financiada por recursos de curta 
prazo (COUTO E SILVA DE OLIVEIRA, 2001). 
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2.3.5 Saldo de Tesouraria 
A tesouraria nos fornece a situagao de liquidez da empresa, sendo mais 
expressiva que os indicadores tradicionais do disponivel. 0 saldo de tesouraria 
demonstra o equilibria financeiro e o resultado da politica estrategica e da politica de 
gestao operacional (COUTO E SILVA DE OLIVEIRA, 2001). 
0 saldo de tesouraria e obtido pela diferenga entre o capital de giro e a 
necessidade de capital de giro, quantificando e qualificando o equilibria financeiro 
(COUTO E SILVA DE OLIVEIRA, 2001). 
ST= COG- NCG 
Sendo investimentos permanentes financiados por fontes permanentes e 
investimentos temporaries par fontes temporarias. Existe equilibria financeiro se o 
saldo de tesouraria for positive, ou seja, se o capital de giro for suficiente para 
financiar a necessidade de capital de giro. Sendo o saldo de tesouraria o sinalizador 
da gestao financeira da empresa, unindo aspectos derivados das decis6es 
estrategicas (COG), as referentes ao ciclo de exploragao (NCG) (COUTO E SILVA 
DE OLIVEIRA, 2001). 
0 saldo de tesouraria pode ser maior ou menor que zero. Quando for 
menor, significa que a empresa tern debitos de curto prazo junto a 
instituic;oes financeiras ou mesmo outras dlvidas de curto prazo nao 
relacionadas a seu ciclo operacional, superior a seus recursos financeiros 
de curto prazo (SILVA, 1999, p. 371) 
2.3.6 Tipologia segundo Fleuriet 
Para Braga e Oliveira (2004), a composigao entre os indicadores, Capital 
Circulante Liquido (CCL), Necessidade de Capital de Giro (NCG) e Saldo de 
Tesouraria (ST), nos traz uma configuragao da situagao financeira da empresa, 
surgindo assim 6 tipos possiveis de estruturas de balangos, conforme abaixo: 
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Figura 3 - Tipos de Estrutura de Balan9o 
1.·· '"•:'' 
~ . t~po 
>0 <0 CCL> NCG >0 Excelente 
>0 >0 CCL> NCG >0 Solid a 
. '· 
:m; >0 >0 CCL< NCG <0 I nsatisfat6ria 
IV <0 >0 CCL< NCG <0 Pessima 
v <0 <0 CCL< NCG <0 Ruim 
Vi <0 <0 CCL> NCG >0 Arriscada 
Fonte: Braga e Oliveira (2004, p.4) 
Sendo descritas cada classifica9ao abaixo: 
I. Excelente: Possui recursos permanentes investidos no ativo circulante e 
passives circulantes operacionais maiores que ativos circulantes 
operacionais. As empresas com esta estrutura possuem 6tima liquidez e boa 
folga financeira. 
II. Salida: os passives circulantes operacionais sao insuficiente para suprir as 
necessidades de financiamento a curta prazo, logo os recursos permanentes 
sao suficientes para cobrir essa deficiencia, gerando saldo positive a 
tesouraria. Sendo o saldo de tesouraria positive, a empresa situa-se em uma 
situa9ao financeira salida, enquanto for constante o volume de vendas. 
Ill. lnsatisfat6ria: Neste tipo de estrutura as empresas sao dependentes de 
empn§stimos a curta prazo, para financiar suas operayoes, com saldo de 
tesouraria negative. Verificando-se uma fragil situa9ao de solvencia da 
empresa. 
IV. Pessima: Empresas enquadradas nesse tipo apresentam urn aumento no 
saldo negative de tesouraria, decorrente do capital circulante liquido negative 
que esta financiando ativos permanentes com dividas de curta prazo, sendo 
que expansao dos neg6cios nesse caso, agrava a situa9ao. 
V. Ruim: Os efeitos negatives no saldo de tesouraria sao diminuidos pelo 
financiamento dos passives circulantes operacionais pelos ativos circulantes 
operacionais, podendo surgir problemas nas renova9oes das linhas a curta 
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prazo, prejudicando a continuidade de suas operac;oes. Denota-se a 
existemcia de risco de insolvencia. 
VI. Arriscada: Os passivos circulantes operacionais tern sido suficientes para 
financiar os ativos circulantes operacionais, colaborando para o saldo positivo 
de tesouraria. As diminuic;oes nas quantidades de atividades podem esgotar 
os excedentes do passivo circulante operacional, transformando a 
necessidade de investimento em giro positiva e o saldo de tesouraria 
negativo. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
Apresenta-se a defini9a0 dos instrumentos e procedimentos referente a 
pesquisa e os criterios utilizados para analise dos dados. 
3.1 TIPOLOGIA QUANTO A ABORDAGEM DO PROBLEMA 
A pesquisa sera do tipo quantitative, a qual caracteriza-se pela utiliza9ao de 
instrumentos estatisticos para a coleta e tratamentos dos dados para verificar o 
comportamento geral dos acontecimentos. "Torna-se bastante comum a utiliza9ao 
da pesquisa quantitativa em estudos de levantamento numa tentativa de entender 
por meio de uma amostra o comportamento de uma popula9ao" (LONGARA Y, 2003, 
p. 93). 
3.2 TIPOLOGIA DA PESQUISA QUANTO AOS OBJETIVOS 
0 tipo de pesquisa utilizada e de carater descritivo; varios estudos utilizam a 
pesquisa descritiva para analise e descriyaO de problemas de pesquisa na area 
contabil, cujo objeto e a descri9ao das caracteristicas de determinada amostra e o 
estabelecimento de rela96es entre variaveis (BERTUCCI, 2008). 
Pode-se ainda abordar o metodo comparative que permite explorar coisas 
ou fatos e explica-los segundo suas semelhan9as e suas diferen9as. "Buscando o 
saber das ciencias contabeis, pode-se fazer urn estudo com esse metodo, 
comparando, por exemplo, indices de liquidez e endividamento de empresas de 
grande porte( ... )" (FACHIN, 2006). 
3.3 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 
0 instrumento adotado para coleta de dados sera por meio de pesquisa 
documental, os dados serao obtidos por demonstra96es contabeis disponibilizados 
na internet. "A pesquisa documental consiste na realiza9ao do trabalho monogratico 
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tendo como referencia a leitura, a analise e interpretagao de documentos existentes 
acerca de urn determinado fenomeno" (BERTUCCI, 2008). 
Os dados serao de fonte primaria a qual "trabalha com informagoes que nao 
receberam tratamentos analiticos. A caracteristica da pesquisa documental e que a 
fonte de coleta de dados esta restrita a documentos escritos ou nao constituindo o 
que se den om ina de fontes primarias" (LONGARA Y, 2003). 
Documentos escritos ou nao sao uma valiosa fonte de coleta de dados nas 
pesquisas em ciemcias sociais, uma vez que facilitam o processo investigat6rio alem 
de serem incontestaveis em algumas pesquisas que por sua natureza exige fonte 
documental (LONGARA Y, 2003). 
3.2 CRITERIOS DE AMOSTRA, COLETA E ANALISE DOS DADOS 
3.2.1 Criterios e selegao de amostra 
A amostra ou universe da pesquisa esta relacionado ao tema e objetivos do 
trabalho. lnvariavelmente a amostra, fragao ou parcela da populagao e obtida 
mediante tecnica adequada e especifica de amostragem, sendo classificados em 2 
tipos: amostragem probabilistica e nao probabilistica (LONGARA Y, 2003). 
A fonte utilizada na presente pesquisa foi a Revista Exame, o universe desta 
pesquisa e composto pel as 100 maiores empresas em faturamento no Brasil. Para 
operacionalizagao desta pesquisa, foi considerada uma amostra nao probabilistica 
intencional. "Amostra nao probabilistica faz uso do raciocinio dependendo 
exclusivamente dos criterios do pesquisador para construir as amostras" 
(LONGARA Y, 2003). 
Urn dos tipos de amostragem nao probabilistica aplicada em trabalhos de 
contabilidade e a intencional ou julgamento, sendo a amostra julgada pelo 
pesquisador como adequada e fonte de informagao precisa (LONGARA Y, 2003). 
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3.2.2 Criterios e procedimentos de coleta de dados 
Os dados utilizados no presente trabalho foram obtidos por meio de urn 
recorte transversal, pois foram coletados em urn determinado perfodo de tempo junto 
a Revista Exame Maiores & Melhores (2009) e ao site da Comissao de Valores 
Mobiliarios, o qual disponibiliza demonstra96es contabeis, tendo sido utilizado dados 
relativos ao exercfcio de 2009. 
3.2.3 Criterios e procedimentos para analise dos dados 
Nessa etapa o pesquisador busca uma analise mais profunda de modo a 
atender os objetivos da pesquisa, comparar e confrontar dados e os pressupostos 
da pesquisa monografica (LONGARAY, 2003). 
A partir da coleta das demonstra96es contabeis serao calculados os 
indicadores de liquidez e capital circulante lfquido, necessidade de capital de giro, 
saldo de tesouraria, todos esses resultados serao comparados para verificar a 
diferenya da situayao financeira da empresa pelo metodo tradicional e pela analise 
dinamica. 
Os resultados foram analisados pela analise descritiva que procura descobrir 
e investigar a rela9ao entre variaveis bern como investigar a rela9ao de causalidade 
entre fenomenos (LONGARA Y, 2003). 
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4 ANALISE DE DADOS 
4.1 ANALISE ESTATICA X ANALISE DINAMICA 
Os indicadores acima sao extrafdos do balango com a finalidade de analisar 
a solvencia da empresa, sendo que essa utilizagao, dos dados do balango sao de 
carc~ter estatico aos indicadores, ou seja, os indicadores de liquidez s6 refletem a 
capacidade de pagamento na data do balango (PADOVEZE, 2004). 
A tomada de decisao a partir desses indicadores torna-se restrita devido a 
condigao estatica, eventos posteriores a data do balango nao sao computados. 
Recomenda-se para uma melhor avaliagao gerencial levar em conta os aspectos 
abaixo para eliminar a condigao estatica para uma analise dinamica (PADOVEZE, 
2004): 
• Avaliagao mensal da liquidez 
• lncorporar projegoes, orgamentos dos pr6ximos perfodos. 
Alem dos aspectos acima o autor PADOVEZE (2004), comenta o ciclo 
operacional, ciclo economico e ciclo financeiro para analise dinamica. Os ciclos 
correspondem a realizagao dos eventos, duragao, quanto maior urn ciclo, maior a 
necessidade de dias para execugao. 
Ha uma necessidade constante de buscar abreviar o tempo de execw,;:ao 
das tarefas e atividades, objetivando maior produtividade dos recursos, 
bern como sua otimizac,;:ao economica, consumindo menor quantidade de 
recursos economicos e, conseqOentemente, tendo menor necessidade de 
capital e custos financeiros envolvidos para obtenc,;:ao desse capital. 
(PADOVEZE, 2004, P. 151) 
0 ciclo operacional trata das fases operacionais, desde a aquisigao de 
materia-prima para a produgao ate o recebimento das vendas realizadas. 0 
economico caracteriza o consumo dos recursos, produgao e entrega do produto ou 
servigo e dessa forma mensurar o custo do consumo, estocagem de materia-prima, 
produto final, evento da produgao, bern como o valor da venda. 0 ciclo financeiro 
considera o momenta de entrada e safda de recursos monetarios e o intervalo entre 
essa efetivagao eo prazo fornecido pela empresa (PADOVEZE, 2004). 
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4.2 ANALISE DE DADOS 
A fonte utilizada na presente pesquisa foi a Revista Exame Maiores & 
Melhores 2009, com uma lista extensa de 1000 empresas classificadas como as 
maiores e melhores pelo faturamento deu-se necessario urn recorte transversal 
considerando apenas as 1 00 primeiras empresas como amostra para o presente 
trabalho. 
Ap6s sele9ao foi consultado o site da Comissao de Valores Mobiliarios, o 
qual disponibiliza demonstra96es contabeis, tendo sido utilizado dados relativos ao 
exercicio de 2008. Das 1 00 empresas selecionadas apenas 34 foram analisadas por 
conta de restri9ao de acesso aos demonstrativos anuais. 
Figura 4 - Rela9ao de empresas analisadas 
Razao Social Setor Tipo 
Petr61eo Brasileiro S.A. - Petrobras Energia Estatal 
Companhia Vale do Rio Dace Mineragao Privada 
Companhia de Bebidas das Americas Ambev Bens de Consumo Privada 
Telecomunicagoes de Sao Paulo S.A.- Telesp Telecomunicagoes Privada 





Companhia Brasileira de Distribuigao Varejo Privada 
Brasil TelecomS/A Telecomunicagoes Privada 
Cargill Agrfcola S.A. Bens de Consumo Privada 
Tim Celular S.A. Telecomunicagoes Privada 




Eletropaulo Metropolitana Eletricidade Energia Privada 
de Sao Paulo S.A. 




Sadia S.A. Bens de Consumo Privada 
Souza Cruz S.A e Sociedades Controladas Bens de Consumo Privada 
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. Energia Estatal 
Embraer - Empresa Brasileira de Aeronautica S.A Auto industria Privada 
Cemig Distribuigao S.A. Energia Estatal 
Light Servigos de Eletricidade S.A. Energia Privada 
ltaipu Binacional Energia Estatal 
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Razao Social Set or Tipo 
Cia. Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-
Servi<;os Estatal Sabesp 
Whirlpool S.A Eletroeletronico Privada 
Companhia Paulista de For<;a e Luz- Cpfl Energia Privada 
Companhia Hidro Eletrica do Sao Franscisco -
Energia Estatal Chesf 
Jbs S/A Bens de Consume Privada 
Companhia de Gas de Sao Paulo- Comgas Energia Privada 
Lojas Americanas S.A. Varejo Privada 
Suzano Papel e Celulose S.A. Papel e Celulose Privada 
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Energia Privada 
Centrais Eletricas do Norte do Brasil S.A. 
Energia Estatal Eletronorte 
Natura Cosmeticos S.A. Bens de Consume Privada 
Coamo Agroindustrial Cooperativa Produ<;ao Privada 
Agropecuaria 
Americel S/A Telecomunica<;oes Privada 
B2 W- Companhia Global do Varejo Varejo Privada 
Petrobras Transporte Sa. - Transpetro Transporte Estatal 
Com diferenciadas empresas, de diversos setores foi possivel uma analise 
quanta aos resultados obtidos. 0 primeiro passo para realiza9ao deste estudo foi a 
atualizayao monetaria do balanyo patrimonial de todas as empresas pelo IGPM 
(FGV), que obteve indice de corre9ao no periodo de 0,9815995 ou percentual de -
1 ,84%. 0 segundo passo foi calcular todos os indicadores de liquidez para a analise 
tradicional. Por fim para a analise dinamica elaborou-se um reagrupamento do ativo 
e passivo de curta prazo, de acordo com o Modelo Fleuriet. A partir da 
reclassificayao foram extraidas as variaveis CCL, NCG e ST para cada empresa. 
Posteriormente foi realizada a combinayao dessas tn3s variaveis para verificar sua 
tipologia quanta a estrutura financeira. Os resultados podem ser visualizados no 
resumo a seguir: 
Figura 5- Resume dos lndicadores por Empresa 
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0,25 1,33 0,30 1,08 0,39 0,48 0,31 0,04 
Liquidez Seca- LS I 0,70 2,49 1,08 1,76 0,63 1,19 1,27 0,61 
Liquidez Corrente - LC 1,02 3,01 1,10 1,78 I 1,02 I 1,65 I 1,28 I 1,30 
0,56 0,74 0,80 0,70 0,52 0,98 0,89 0,70 
Capital Circulante Uquido - CCL 999.383,14 39.133.179,90 601 .677,30 6.999.426,77 175.125,20 2.193.365,43 1.322.723,00 733.653,36 
Necessidade de Capital De Giro- NCQ -1.566.644,58 I 17.396.292,11 I -614.036;62 I 873.932,76 I -638.247,77 I 892.714,68 I 606.315,36 I 891.304,13 
-
Saldo de Tesouraria- T 2.566.027,72 21.736.887,.80 1.215.713,93 6.125.494,01 813.372,98 1.300.650,75 716.407,63 -157.650,77 
Classifica9ao par Tipologia Fleuriet 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 
Resultado Analise Tradicional - LC Uquida Excelente Uquida Uquida Uquida Uquida Uquida Uquida 
Resultado Analise Dinamica I Execelente I Uquida Execelente Uquida Execelente Uquida Uquida Nao Uquida 
Coincidencias I Nao I Nao I Nao I Sim Nao Sim Sim Nao 
Liquidez Seca - LS I 
--
Liquidez Corrente - LC 
iquidez Geral - LG 
Capital Circulante Uquido - CCL 
Necessidade de Capital De Giro - NCQ 
Saldo de Tesouraria - T 































0,42 I 0,66 I 
1,09 I 1,54 I 
1,10 2,69 
0,63 1,06 
354.490,92 I 7.341.393,461 
I 11.206.359,03 I -1.109.489,15 I 5.510.955,791 
I -2.670.888,07 I 1.463.980,07 11.830.437,671 
3,00 1,00 2,00 
Ltquida Uquida Excelente 
Nao Uquida Execelente Uquida 
Nao Nao Nao 
0,42 I 0,98 I 0,95 I 0,61 
0,69 I 1,59 I 1,74 I 0,87 
0,91 2,44 1,79 1,69 
0,70 1,87 0,99 1,14 
-766.473,14 11.394.865,651 11.102.519,551 5.683.981,35 
-123.463,62 I 494.159,77 I -531.176,86 11.892.774,14 
-643.009,51 I 900.705,89 I 11.633.696.41 I 3.791.207,21 
5,00 2,00 1,00 2,00 
Nao Uquida Excelente Uquida Uquida 
Nao Uquida Uquida Execelente Uquida 
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0,13 0,22 0,12 0,21 0,03 0,21 0,47 0,46 
Liquidez Seca - LS I 1,21 1,54 0,64 0,73 0,79 0,02 1,03 1,16 
Liquidez Corrente - LC I 1,22 I 1,55 I 0,64 I 0,74 I 1,36 I 4,87 I 1,07 I 1,68 
Liquidez Geral - LG I 1,31 I 0;84 I 0,06 I 0,41 I 1,31 I 1,98 I 0,38 I 0,90 
Capital Circulante Uquido - CCL I 737.393,25 11.112.818,741 -524.500.149,68 I -764.182,08 I 651.443,42 I 2.613.913,091 123.456,75 I 3.270.223,27 
Necessidade de Capital De Giro - NCC 592.916,53 777.728,16 129.912.722,77 I -806.184,72 I 601.151,17 12.572.458,181-287.133,5613.194.807,97 
T 144.476,72 335.090,58 -654.412.872,45 42.002,64 50.292,25 41.454,91 410.590,31 75.415,31 
ClassificaQao por Tipologia Fleuriet 2,00 2,00 6,00 6,00 2,00 2,00 1,00 2,00 
Resultado Analise Tradicional - LC Liquida Lfquida Nao Lfquida Nao Uquida Lfquida Excelente Lfquida Liquida 
Resultado Analise Din~mica Lfquida Lfquida Nao Liquida Nao Lfquida Lfquida Lfquida Execelente Liquida 
Coincidincias Sim Sim Sim Sim Sim Nao I Nao I Sim 
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0,02 0,58 0,92 0,31 0,33 0,87 0,02 0,47 I 0,65 
Liquidez Seca - LS 0,75 0,97 1,50 1117 1,06 1,41 0,93 1,01 I 1,65 
Liquidez Corrente - LC 0,78 1,23 1,87 1,17 I 1,37 I 1,96 I 1,08 I 1,23 I 1,66 
Liquidez Geral - LG I 0;49 I 0,82 I 0,60 I 0,75 I 1 '11 I 1,71 I 1,03 I 0,89 I 1,43 
Capital Circulante Uquido - CCL I -370.317,25 I 868.254,21 1 2.012.393,821 182.519,59 I 388.352,17 I 1.284.706.709,48 I 94.606,56 I 354.395,70 I 721.026,06 
Necessidade de Capital De Giro - NCC 154.192,59 I 382.587,24 11 .548.715,671 15.454,30 I 231.348,28 I 835.434.465,72 I 63.541,88 I 411.313,75 I 42.027,18 
a-T -524.509,84 485.666,97 463.678,16 167.065,29 157.003,90 449.272.243,76 31.064,68 -56.918,05 678.998,88 
ClassificaoAo por Tipologia Fleuriet 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 
Resultado Analise Tradicional - LC NAo Uquida Uquida Uquida Liquid a . Uquida I Uquida I Llquida I Liquid a I Uquida 
Resultado Analise DinAmica I Nao Uquida Llquida Lfquida Uquida Uquida Liquid a Uquida Nao Uquida Uquida 
Coincidencias I Sim I Sim I Sim Sim Sim Sim Sim Nao Sim 
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Para verificar as diferenc;as considerou-se o indice de liquidez corrente na 
analise tradicional e a tipologia pela analise dinamica. A liquidez corrente de acordo 
com Matarazzo (1998) mede quantos reais a empresa tern aplicado no capital de 
giro para cada real de obrigac;ao que ela tern para pagar no curta prazo. Para 
analisar o resultado tem-se: 
• Quando o indice for igual a 1 significa que a empresa tern o mesmo 
volume de ativo circulante para pagar o passivo circulante. 
• Quando o indice for maior que 1, a empresa tern maior volume de 
ativos realizaveis de curta prazo do que compromissos de curta prazo. 
0 que exceder a 1 e sabra. 
• Quando o indice for menor que 1, a empresa tern volume de 
obrigac;oes venciveis a curta prazo maior que o volume de ativos 
realizaveis de curta prazo para paga-las. ConseqUentemente, ela nao 
tern volume de recursos suficiente para pagar as dividas. 
Para enquadrar a empresa pela tipologia Fleuriet e considerado COG, NCG 
e ST. Para a necessidade de capital de giro (COG), quando positiva, reflete uma 
aplicac;ao permanente de fundos que, normalmente, deve ser financiada com os 
fundos permanentes utilizados pela empresa; quando negative, ele mostra que a 
empresa nao tern recursos pr6prios para financiar o capital de giro. Neste caso, todo 
o ativo circulante e financiado par recursos de terceiros. 0 COG e normalmente a 
principal fonte de recursos que circulam varias vezes em determinado periodo que 
corresponde aos recursos que a empresa aplica no ciclo operacional. 
A necessidade de capital de giro e uma aplicac;ao operacional, no ciclo 
financeiro, as saidas de caixa ocorrem antes das entradas de caixa, a operac;ao da 
empresa cria uma necessidade de aplicac;ao permanente de fundos, que se 
evidencia no balanc;o par uma diferenc;a positiva entre o valor das contas ciclicas do 
ativo e das contas ciclicas do passivo. 0 saldo de tesouraria par sua vez determina o 
saldo entre as aplicac;oes e os recursos de curta prazo, o ST pode ser uma fonte ou 
uma aplicac;ao dependendo de ser ele positive ou negative. 
Ap6s a realizac;ao da pesquisa com 34 balanc;os patrimoniais de diferentes 
empresas e setor, constatou-se que houve diferenc;a nos resultados de 13 
empresas. Algumas retornaram a situac;ao de liquidez excelente na forma tradicional, 
enquanto na dinamica retornaram situac;ao de liquidez normal; tal diferenc;a podera 
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ser visualizada melhor na empresa CIA Paulista de Forc;a e Luz, onde tem-se 4,87 
de liquidez correte tradicional, resultado bern acima de 1,00 conforme padrao 
utilizado e 2,00 na tipologia dinamica que representa situac;ao normal. Outro 
exemplo pode ser evidenciado na empresa Cargil Agricola SA, que expressa liquidez 
1 ,30 pela analise tradicional enquanto na analise dinamica a mesma possui saldo de 
tesouraria negativo e situac;ao nao Hquida com tipo 4 classificada como pessima. Ha 
7 empresas que possuem saldo de tesouraria negativo, pela analise dinamica todas 
estao classificadas como nao s61idas, entretanto pela analise tradicional 3 delas 
estao com situac;ao Hquida. 
lsso deve-se a inadequac;ao da visao tradicional decorrente da condic;ao 
estatica podendo traduzir uma falsa imagem da situac;ao de solvencia. Complementa 
Padoveze (2004), que isso ocorre por desconsiderarem contas de natureza distintas, 
tanto no ativo circulante quanta no passivo circulante. 
lsso significa que, ao terem seus resultados determinados pela divisao 
entre totais de ativos e passivos circulantes, tanto o numerador da formula 
quanta o denominador refletem urn conjunto de contas que reagem de 
forma bastante distinta ao ritmo de operac;oes da empresa. (PADOVEZE, 
2004, P. 233) 
Diante da analise de dados, evidencia-se que a liquidez e exclusivamente 
derivada do saldo da tesouraria representado pelas contas erraticas tendo os 
elementos ativo circulante financeiro e passivo circulante financeiro, ou seja, 
apresentam movimento descontrnuo e erratico. "Passa-se a entender a capacidade 
de pagamento da empresa sob um aspecto mais profunda e reaHstico, nao 




As organizac;oes passam por processes, que as envolvem desde sua 
fundac;ao ate sua extinc;ao, ou consolidac;ao, porem, urn dos processes mais 
instigantes na vida de uma organizac;ao e a questao relativa ao processo financeiro. 
Assim sendo este trabalho cuja finalidade era identificar as diferenc;as entre 
analise-financeira depreendida pelos indicadores de liquidez e a analise dinamica de 
capital de giro, foi efetivo no seu resultado. Conseguiu-se por meio da pesquisa 
estabelecer os impactos das duas perspectivas. 
A principal diferenc;a consiste na condic;ao estatica e dinamica. A analise 
tradicional e realizada na condic;ao estatica, embora seja urn importante instrumento 
para avaliac;ao, possui limitac;oes, diante disso nao expressa totalmente a realidade 
financeira da empresa. Hopp & Leite (1989), evidenciam o mito da liquidez que 
emprega Indices ideais de liquidez acima de 2, sendo quanto maior o lndice melhor 
a solvencia da empresa. Entretanto a presente pesquisa mostra que se deve ter 
cuidado ao interpretar os indicadores, pois nao existe padrao de sucesso. Muitos 
dos resultados da analise tradicional que retornaram situac;ao de solvencia tiveram 
resultados diferentes pela analise dinamica. 
Verifica-se tambem, que esta situac;ao sugere que os proprietaries e 
gestores busquem fontes de conhecimento sobre gestao financeira, de tal forma, 
que possam ter base te6rica consistente para obter resultados satisfat6rios, e para 
atender as necessidades dos mercados em que atuam, bern como as necessidades 
de sobrevivencia do seu empreendimento. 
Conforme o problema e objetivo geral da pesquisa, concluiu-se que as 
diferenc;as significativas entre os modelos de analise tradicional e analise dinamica 
se dao pelo fator tempo, o insumo mais importante da empresa, sendo o ponto em 
que torna a empresa mais vulneravel. Alem dessa diferenc;a para calculo do fndice 
de liquidez na forma tradicional, sao utilizados dados do balanc;o patrimonial 
fornecido contabilmente, sendo que na analise dinamica e feita reclassificac;ao do 
balanc;o quanto as contas financeiras e operacional da empresa somente ap6s os 
resultados do CCL, NCG e ST que sera classificada a empresa por tipo de liquidez. 
Ambas as diferenc;as geram resultados distintos para uma mesma empresa, ela 
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pode ser solvente pela analise tradicional e nao solvente pelo modelo dinamico, ou 
vice versa. Abaixo quadro representando as principais diferenc;as entre cada modelo. 
Figura 6 - Diferenc;as entre Modelo Tradicional e Dinamico 
Analise Tradicional Analise Dinamica 
Fator Temporal Estatico Oinamico 
Tipo de Balanc;:o Tradicional Reclassificado 
Patrimonial 
Contas do BP Ativo Circulante e Passivo Circulante Erraticas e Ciclicas 
Analise da Liquidez 
quantos reais aplicados COG; NCO eST 
para cada real de divida 
Classificac;:ao acima de 1,00, quanta maior, melhor 
tipo 1 e 2: salida I tipo 3 e 4: alerta 
tipo 5 e 6: nao salida 
Fonte: a autora (201 0) 
Diante dessas diferenc;as cabe ao gestor escolher o melhor modelo para a 
empresa. Considera-se a liquidez como urn dos pontos mais sensiveis da analise 
financeira, por pior que esteja a sua situac;ao verifica-se se ela ainda tern capacidade 
de pagar suas dividas. Por esta razao, a analise tradicional de liquidez com base 
apenas nos indices torna-se uma analise que precisa ser complementada. 
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ATIVO 
AtivoTotal 
1.01 Ativo Circulante 
1.01 .01 Disponibilidades 
1.01 .01 .01 Caixa e Banco 
1.01 .01 .02 Aplica90es Financeiras 
1.01 .02 Creditos 
1.01 .02.01 Clientes 
1.01 .02.01 .01 Clientes 
1.01 .02.01 .02 Subid. Creditos com Pessoas Ligadas 
1.01 .02.01 .03 Outras Contas a Receber 
1.01 .02.01 .04 ProvisAo para Cred. Liq. Duvidosa 
1.01 .02.02 Creditos Diversos 
1.01.03 Estoques 
1.01 .04 Outros 
1.01 .04.01 Dividendos a Receber 
1.01 .04.02 lmpostos a Recuperar 
1.01 .04.03 Despesas Antecipadas 
1.01 .04.04 Outros Ativos Circulantes 
1.01 .04.05 Titulos e Valores Mobiliarios 
1.02 Ativo Nl!o Circulante 
1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 
1.02.01 .01 Creditos Diversos 
1.02.01 .01 .01 Contas Petr61eo e Alcool - STN 
1.02.01.01 .02 Titulos e Valores Mobiliarios 
1.02.01 .01 .03 lnvestimentos em Empresas Privatizaveis 
1.02.01 .01 .04 Contas a Receber, Liquidas 
1.02.01.02 Crl!ditos com Pessoas Ligadas 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas 
1.02.01 .02.02 Com Controladas 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 
1.02.01 .03 Outros 
1.02.01 .03.01 Projetos Estruturados 
1.02.01 .03.02 lmposto Renda e Contrib. Soc. Diferido 
1.02.01 .03.03 ICMS Diferido 
1.02.01 .03.04 PASEP/COFINS Diferido 
1.02.01 .03.05 Emprestimos Compuls6rios Eletrobnis 
1.02.01 .03.06 Dep6sitos Judiciais 
1.02.01 .03.07 Adiantamento p/ Plano de PensAo 
1.02.01 .03.08 Adiantamento a Fomecedores 
1.02.01 .03.09 Despesas Antecipadas 
1.02.01 .03.10 Estoques 
1.02.01.03.11 Outros lmpostos 
1.02.01.03.12 Outros Ativos Realizaveis a Longo Prazo 
1.02.02 Ativo Permanente 
1.02.02.01 lnveslimentos 
1.02.02.01 .01 Participat;Oes Coligadas/Equiparadas 
1.02.02.01.02 Participat;Oes em Controladas 
1.02.02.01 .03 Outros lnvestimentos 





APENDICE 1: PETR6LEO BRASILEIRO S.A. - PETRO BRAS 
31/12/2008 Atualizado 
292.163.84? 286.787.881 ,23 
63.575.278 62.405.461 ,10 
15.888.59€ 15.596.237,89 
2 .622.27C 2.574.018,92 
13.266.32€ 13.022.218,97 
14.903.73;, 14.629.495,88 









9.641 .247 9.463.843,23 
1.393.879 1.368.230,93 
1.461 .801 1.434.903,13 
288.751 283.437,84 
228.588.564 224.382.420,13 
21 .254.843 20.863.743,26 
6.061 .630 5.950.092,98 
809.673 794.774,61 
4.066.280 3.991 .458,41 
3.228 3.168,60 
1.182.449 1.160.691 ,35 
144.073 141 .421 ,98 
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Impastos, Taxas e Contribui¢es 
Dividendos a Pagar 
ProvisOes 
Dividas com Pessoas Ugadas 
Outros 
Capital Circulante Llquido - CCL (AC-PC) 
Necessidade de Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) 
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31/12/2008 Atuallzado 
2 Passivo Total 292.163.842 286.787.881,23 
2.01 Passivo Circulante 62.557.161 61.406.077,96 
2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 13.274.46f 13.030.210,17 
2.01 .01 .01 Financiamentos 12.451 .137 12.222.029,85 
2.01 .01 .02 Juros sobre Financiamentos 823.330 808.180,32 
2.01 .02 Debentures 0 0,00 
2.01 .03 Fornecedores 17.027.579 16.714.263,03 
2.01 .04 lmpostos, Taxas e Contribui9oes 12.741 .382 12.506.934,20 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 9.914.707 9. 732.271 ,43 
2.01 .06 ProvisOes 4.566.658 4.482.629,21 
2.01 .06.01 Sal~rios , Ferias e Encargos 2.016.430 1.979.326,68 
2.01 .06.02 ProvisAo para Contingencies 54.000 53.006,37 
2.01 .06.03 Plano de Pensao 627.988 616.432,71 
2.01 .06.04 Plano de Saude 523.714 514.077,40 
2.01.06.05 Part. Empregados e Administradores 1.344.526 1.319.786,05 
2.01 .07 Dfvidas com Pessoas Ugadas 0 0,00 
2.01.08 Outros 5.032.368 4.939.769,91 
2.01 .08.01 Adiantamento de Cliente 666.107 653.850,30 
2.01 .08.02 Projetos Estruturados 188.858 185.382,92 
2.01 .08.03 Comprom cltransf Benet Rise Control Bens 585.045 574.279,88 
2.01 .08.04 Recena Diferida 5.929 5.819,90 
2.01 .08.05 Outros 3.586.429 3.520.436,91 
2.02 Passivo NAo Circulante 88.588.325 86.958.255,53 
2.02.01 Passivo Exigfvel a Longo Prazo 88.588.325 86.958.255,53 
2.02.01.01 Emprestimos e Financiamentos 50.049.441 49.128.506,26 
2.02.01 .02 Debentures 0 0,00 
2.02.01.03 ProvisOes 27.827.718 27.315.674,07 
2.02.01.03.01 Plano de Saude 10.296.679 10.107.214,96 
2.02.01 .03.02 ProvisAo para Contingencies 890.32€ 873.943,56 
2.02.01 .03.03 Plano de Pensao 3.475.581 3.411 .628,57 
2.02.01 .03.04 lmposto e Contrib. Sociais Diferidos 13.100.45S 12.859.404,00 
2.02.01 .03.05 Outros lmpostos Diferidos 64 .67~ 63.482.98 
2.02.01.04 Dividas com Pessoas Ligadas 49.285 48.382,06 
2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
2.02.01.06 Outros 10.661 .877 10.465.693,13 
2.02.01 .06.01 Provisllo para Desmantelamento de Areas 6.581 .618 6 .460.512,94 
2.02.01 .06.02 Comprom cltransf Benef Rise Control Bens 804.998 790.185,63 
2.02.01 .06.03 Receita Diferida 1.292.90€ 1.269.115,88 
2.02.01 .06.04 Outras Contas e Despesas a Pagar 1.982.355 1.945.878,68 
2.03 Resultados de Exercicios Futuros 0 0,00 
2.04 Part. de Acionistas NAo Controladores 2.653.074 2.604.256,11 
2.05 PatrimOnio Uquido 138.365.28:< 135.819.291 ,63 
2.05,01 Capnal Social Realizado 78.966.691 77.513.664,40 
2.05.01.01 Capnal Social lntegralizado 78.966.691 77.513.664,40 
2.05.01.02 Correc;ao Monet~ria de Capital 0 0,00 
2.05.02 Reservas de Capital 514.85r 505.383,37 
2.05.02.01 SubvencOes AFRMM 0 0,00 
2.05.02.02 lncentivos Fiscais - IR 514.85r 505.383,37 
2.05.03 Reservas de Reavalia9Ao 10.284 10.094,77 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 0 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 10.284 10.094,77 
2.05.04 Reservas de Lucro 58.643.049 57.563.987,58 
2.05.04.01 Legal 9.435.985 9.262.358,16 
2.05.04.02 Estatut~ria 899.378 882.829,00 
2.05.04.03 Para Contingencies 0 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0,00 
2.05.04.05 Retencao de Lucros 48.307.686 47.418.800,42 
2.05.04.0€ Especial pi Dividendos Nllo Distribuidos 0 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0,00 
2.05.05 :Ajustes de Avaliac;ao Patrimonial 230.401 226.161 ,51 
2.05.05.01 Ajustes de Tftulos e Valores Mobili~rios -405.863 -398.394,92 
2.05.05.02 :Ajustes Acumulados de Conversao 636.264 624.556,42 
2.05.05.03 Ajustes de Combinac;ao de Neg6cios 0 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejufzos Acumulados 0 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
AtivoTotal 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01 .02 Cr6ditos 
1.01 .02.01 Clientes 
1.01 .02.02 Cr6ditos Diversos 
1.01 .03 Estoques 
1.01.04 Outros 
1.02 Ativo NAo Circulante 
1.02.01 Ativo Realizi\vel a Longo Prazo 
1.02.01 .01 Cr6ditos Diversos 
1.02.01 .02 Cr6ditos com Pessoas l.igadas 
1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 
1.02.01 .02.02 Com Controladas 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas l.igadas 
1.02.01.03 Outros 
1.02.02 Ativo Permanents 
1.02.02.01 lnvestimentos 
1.02.02.01 .01 Participac;Oes Coligadas/Equiparadas 
1.02.02.01 .02 Participac;Oes em Controladas 





2.01 Passivo Circulante 
2.01 .01 Empr6stimos e Financiamentos 
2.01 .02 DeMntures 
2.01 .03 Fornecedores 
2.01 .04 lmpostos, Taxas e ContribuiorOes 
2.01 .05 Dividendos a Paqar 
2.01 .06 ProvisOes 
2.01 .07 Dividas com Pessoas l.igadas 
2.01 .06 Outros 
2.02 Passivo NAo Circulante 
2.02.01 Passivo Exigfvel a Longo Prazo 
2.02.01 .01 Empr6stimos e Financiamentos 
2.02.01 .02 DeMntures 
2.02.01 .03 ProvisOes 
2.02.01.04 Divides com Pessoas l.igadas 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 
2.02.01 .06 Outros 
2.03 Resultados de Exercicios Futuros 
2.04 Part. de Acionistas Nao Controladores 
2.05 PatrimOnio Liquido 
2.05.01 Capital Social Realizado 
2.05.02 Reserves de Capital 
2.05.02.01 Custo de captac;Ao de recursos 
2.05.02.02 Recursos Vine. Futura conversao de acOes 
2.05.03 Reservas de Reavaliac;ao 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 
2.05.03.02 Controladas/Coliqadas e Equiparadas 
2.05.04 Reservas de Lucro 
2.05.04.01 Legal 
2.05.04.02 Estatutaria 
2.05.04.03 Para Conting4ncias 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 
2.05.04.05 Retenc;ao de Lucros 
2.05.04.05.01 Reserva de Expansao 
2.05.04.05.02 Ac;Oes em Tesouraria 
2.05.04.06 Especial pi Dividendos Nao Distribuidos 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.05.05 Ajustes de Avaliac;ao Patrimonial 
2.05.05.01 Ajustes de Titulos e Valores Mobiliarios 
2.05.05.02 IAiustes Acumulados de Conversao 
2.05.05.03 Ajustes de Combinacao de Neg6cios 
2.05.06 Lucros/Prejuizos Acumulados 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 
APENDICE 2: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
Atualizado 

























185.779.471 162.361 .035,64 
16.639.037 18.296.069,40 










42.693.864 41 .908.275,56 
0 0,00 





6 .081 .319 5.969.419,69 
96.274.640 94.503.138,49 


































































Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigivel Longo Prazo 
BALANCO PATRIMONIAL 
RECLASSIFICACAO 
'PSrvo1eificiJIFlNrEiwfih, .;, , ·"· .. """ %"' 2 
PCF 




lmpostos, Taxes e Contribuir;{les 
Dividendos a Pager 
ProvisOes 
Divides com Pessoas Ligadas 
Outros 




















Necessidade de Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) 17.396.292,11 

















1.02.01 .01 .01 
1.02.01 .01 .02 
1.02.01 .01 .03 















AP~NDICE 3: TELECOMUNICA~OES DE SAO PAULO S.A. • TELESP 
,, +llmlm0~~1i?)\i;;;: ;;L,iP ::w:mt\1\ ,'{;;,'·,;~[!il~lf!~t11 3111212oos Atuallzado 
Ativo Total 19.992.00S 19.624.146,04 
Ativo Circulante 6.459.83C 6.340.965,90 
Disponibilidades 1.741 .00€ 1.708.970,62 
Creditos 4.344.60€ 4.264.663,08 
Clientes 3.152.831 3.094.817,33 
Contas a receber de servi9os, liquidas 3.152.831 3.094.817,33 
Creditos Dlversos 1.191.77f 1.169.845,74 
Tributes diferidos e a recuperar 1.032.51€ 1.013.517,19 
Opera96es com derivatives 95.74 93.985,21 
Outros valores a recuperar 63.512 62.343,35 
Estoques 164.410 161 .384,77 
Outros 209.808 205.947,43 
Ativo NAo Circulante 13.532.179 13.283.180,14 
Ativo Realizavel a Longo Prazo 1.508.982 1.481 .215,98 
Creditos Diversos 1.352.670 1.327. 780,20 
Contas a receber de serviyOS, liquidas 61 .563 60.430,21 
Tributes diferidos e a recuperar 579.807 569.138,26 
Oep6sitos judiciais 711 .300 698.211,72 
Aplicac6es capitalizaveis 0 0,00 
Crl!ditos com Pessoas Ligadas 22.864 22.443,29 
Com Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
Com Controladas 0 0,00 
Com Outras Pessoas Ligadas 22.864 22.443,29 
Outros 133.448 130.992,49 
Ativo Permanente 12.023.197 11.801 .964,16 
lnvestimentos 301 .830 296.276,18 
Participac;6es Coligadas/Equiparadas 0 0,00 
Participac6es em Controladas 36.313 35.644,82 
Outros lnvestimentos 265.517 260.631 ,35 
lmobilizado 9.868.933 9.687.339,70 
lntangivel 1.852.434 1.818.348,29 





























OENOMINA<;Ao iNDICES OA EMPRESA 
Liquidez lmediata Oisponivel 0,30 
Passive Circulante 
Liquidez Seca Ativo Circulante • Estogues 1,08 
Passive Circulante 
Liquidez Corrente Ativo Circulante 1,10 
Passive Circulante 
Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 0,80 








Estoques 161 .384,77 
~~~tt<l1iRr;.,.~rJl!r~•~~m111&1®;41*1',1~1~~,;ill!~~~~:rna't7~'~1i 
PCF 493.256,69 
Emprestimos e Financiamentos 493.256,69 
PCO 5.246.031 ,90 
DeMntures 16.038,35 
Fomecedores 2.272.106.40 
/mpostos, Taxas e Contribuil;{les 909.390,10 
Dividendos a Pagar 1.132.441,90 
ProvisOes 126.123,76 
Dividas com Pessoas Ugadas 48.939,61 
Outros 740.991 ,79 
Capital Circulante Liquido • CCL (AC-PC) 601 .677,30 
Necessidade de Capital De Giro · NCG (ACO-PCO) ·614.036,62 
Saldo de Tesouraria • T (ACF-PCF) 1.215. 713,93 
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AP~NDICE 3: TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 
31/12/2008 Atuallzado 
2 Passive Total 19.992.00E 19.624.146,04 
2.01 Passive Circulante 5.846 .87~ 5.739.288,59 
2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 502 . 50~ 493.256,69 
2.01.02 Deb&ntures 16 .33~ 16.038,35 
2.01 .03 Fomecedores 2.314.69E 2.272.106,40 
2.01 .04 Impastos. Taxas e Contribuic;Oes 926.437 909.390,10 
2.01.05 Oividendos a Pagar 1.153.67( 1.132.441 ,90 
2.01 .05.01 Oividendos e juros sobre capital pr6prio 1.153.67( 1.132.441 ,90 
2.01.06 ProvisOes 128.48€ 126.123,76 
2.01 .07 Dlvidas com Pessoas ligadas 49.85 48.939,61 
2.01 .08 Outros 754.88 740.991,79 
2.01 .08.01 Pessoal, encargos e beneficios sociais 174.67;, 171 .457,95 
2.01.08.02 Perdas temporllrias com derivatives 15.20C 14.920,31 
2.01.08.03 Outras obrigacOes 565.01C 554.613,53 
2.02 Passive Nllo Circulante 4.099.44 4.024.011,20 
2.02.01 Passive Exigivel a Longo Prazo 4.099.44 4.024.011,20 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 1 .717 .35~ 1.685.751 ,86 
2.02.01 .02 Deb6ntures 1.500.00( 1.472.399,25 
2.02.01 .03 ProvisOes 570.77€ 560.275,40 
2.02.01 .04 Dlvidas com Pessoas ligadas 31 .21€ 30.641,61 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
2.02.01 .06 Outros 280.09 274.943,08 
2.02.01 .06.01 Impastos, taxas e contribuic;Oes 47.401 46.528,80 
2.02.01 .06.02 Provisllo plano benet. p6s-aposentad. 148.77C 146.032,56 
2.02.01 .06.03 OperacOes com derivatives 22.14€ 21 .740,47 
2.02.01 .06.04 Outras obrigac;Oes 61 .77S 60.641 ,25 
2.03 Resultados de Exerclcios Futures c 0,00 
2.04 Part. de Acionistas Nllo Controladores c 0,00 
2.05 PatrimOnio Liquido 10.045.69? 9.860.846,24 
2.05.01 Capital Social Realizado 6.575.480 6.454.487,88 
2.05.02 Reservas de Capital 2.733.562 2.683.263,09 
2.05.02.01 Reserva especial de llgio 63.074 61 .913,41 
2.05.02.02 Reservas de llgio 2.670.48S 2.621 .349,69 
2.05.03 Reservas de Reavaliacllo 0 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 0 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 659.556 647.419,84 
2.05.04.01 Legal 659.556 647.419,64 
2.05.04.02 Estatutllria 0 0,00 
2.05.04.03 Para Conting6ncias 0 0,00 
2.05.04.04 De Lueras a Realizar 0 0,00 
2.05.04.05 Retenc;llo de Lueras 0 0,00 
2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Nllo Distribuldos 0 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0,00 
2.05.05 Ajustes de Avaliacllo Patrimonial 77.094 75.675,43 
2.05.05.01 Ajustes de Titulos e Valores Mobilillrios 76.232 74.829,29 
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversllo 862 846,14 
2.05.05.03 Ajustes de Combinacllo de Neg6cios 0 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejulzos Acumulados 0 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
A~d"S* 
Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01 .01 Disponibilidades 
1.01 .02 Cr6ditos 
1.01 .02.01 Clientes 
1.01.02.02 Cr6ditos Diversos 
1.01 .03 Estoques 
1.01.04 Ou1ros 
1.01 .04.01 Tributos Diferidos e a Recuperar 
1.01 .04.02 Despesas Antecipadas 
1.01 .04.03 Demais Alivos 
1.02 Ativo Nao Circulante 
1.02.01 Ativo Realizllvel a Longo Prazo 
1.02.01.01 Cr6ditos Diversos 
1.02.01.02 Cr6ditos com Pessoas Ligadas 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas 
1.02.01.02.02 Com Controladas 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 
1.02.01 .03 Outros 
1.02.01.03.01 Tributos Diferidos e a Recuperar 
1.02.01.03.02 Despesas Antecipadas 
1.02.01 .03.03 Dep6sitos e Bloqueios Judiciais 
1.02.01.03.04 lncenlivos Fiscais 
1.02.01 .03.05 Demais Ativos 
1.02.02 Ativo Permanente 
1.02.02.01 lnvestimentos 
1.02.02.01 .01 Participa~es Coligadas/Equiparadas 
1.02.02.01 .02 Participa~es em Controladas 




AP~NDICE 4: TELEMAR NORTE LESTE S/A 




3.897.171 3.825.461 '11 










450.175 441 .891 ,55 
0 0,00 





1.407.851 1.381 .945,84 
54.459 53.456,93 





3.312.552 3.251 .599,39 
12.831 .286 12.595.184,29 
2.682.332 2.632.975,75 
333.157 327.026,74 










































Alivo Circulante + RealizAvel Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigivel Longo Prazo 











P'US,IVP'JCI!fc'U~l$1ill~!~iii~i~~m11~\~~·ji0 wrtlffi¥~1!~1!r1!~¥t~11[~)iffi~lli ~*i~I;i~~~•.s:o~f.is' 
PCF 3.537.322,39 




Impastos, Taxes e Contrlbui~s 1.079.284,36 
Dividendos a Pagar 1.501. 791 ,28 
ProvisDes 0,00 
Divides com Pessoas Ligadas 0,00 
Outros 792.045,77 
Capital Circulante Liquido - CCL (AC-PC) 6.999.426,77 
Necessidade de Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) 873.932,76 
Saldo de Tesouraria- T (ACF-PCF) 6.125.494,01 
¢~~-¢~o.'i&'A'I)~~t((i(jl'iif~UfiiE1·B~tii1Wlit1!~ti1iNili~~~1~. ~i!tlli~lt;li•·.2 <'"~·w1&' 
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AP~NDICE 4: TELEMAR NORTE LESTE S/A 
'PASSIVQ, 31/12/2008 Atualizado 
2 Passivo Total 40.086.207 39.348.600,75 
2.01 Passivo Circulante 9.153.466 8.985.037,65 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 3.603.631 3.537.322,39 
2.01 .02 DeMntures 98.254 96.446,08 
2.01 .03 Fomecedores 2.015.229 1.978.147,78 
2.01 .04 lmpostos, Taxas e Contribul~es 1.099.516 1.079.284,38 
2.01 .04.01 Tributos a Recolher e Diferidos 972.742 954.843,06 
2.01 .04.02 REFIS 11-Programa Refinanciamento Fiscal 126.774 124.441,30 
2.01.05 Dividendos a Pagar 1.529.943 1.501 . 791,28 
2.01 .06 Provislles 0 0,00 
2.01 .07 Dfvidas com Pessoas Ligadas 0 0,00 
2.01 .08 Outros 806.893 792.045,77 
2.01 .08.01 Sal~rios, Encargos Socials e Beneffcios 270.795 265.812,24 
2.01 .08.02 Autoriza~es a Pagar 150.029 147.268,39 
2.01 .08.03 Demais Ativos 386.069 378.965,14 
2.02 Passivo Nllo Circulante 20.923.049 20.538.054,44 
2.02.01 Passlvo Exigivel a Longo Prazo 20.923.049 20.538.054,44 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 13.766.163 13.512.858,72 
2.02.01 .02 DeMntures 3.705.337 3.637.156,95 
2.02.01.03 ProvisOes 1.962.421 1.926.311,47 
2.02.01.04 Dividas com Pessoas Ligadas c 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
2.02.01 .06 Outros 1.489.12S 1.461 .727,30 
2.02.01 .06.01 Tributos a Recolher e Diferidos 100.06 98.221 ,79 
2.02.01 .06.02 REFIS 11-Programa Refinanciamento Fiscal 388.56S 381.416,19 
2.02.01.06.03 Autoriza~es a Pagar 904.071 887.435,64 
2.02.01 .06.04 Demais Obriga~es 96.42S 94.653,68 
2.03 Resultados de Exercfcios Futuros c 0,00 
2.04 Part. de Acionistas Nllo Controladores 25.444 24.975,82 
2.05 PatrimOnio Uquido 9.984.24S 9.800.532,84 
2.05.01 Capital Social Realizado 7.418.989 7.282.475,89 
2.05.02 Reservas de Capital 2.199.466 2.158.994,73 
2.05.03 Reservas de Reavalia~o c 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios c 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas c 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 385.79 359.062,23 
2.05.04.01 Legal 327.42< 321.397,27 
2.05.04.02 Estatut~ria 0 0,00 
2.05.04.03 Para Conling6ncias 0 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0,00 
2.05.04.05 Reten~o de Lueras 0 0,00 
2.05.04.06 Especial pi Dividendos Nllo Distribuidos 0 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 38.371 37.664,95 
2.05.04.07.01 Reserva de lnvestimentos 7 6,87 
2.05.04.07.02 Reserva de lncentivos Fiscais 55.730 54.704,54 
2.05.04.07.03 A~es em Tesouraria -17.3813 -17.046,46 
2.05.05 Ajustes de Avalia~o Patrimonial 0 0,00 
2.05.05.01 Ajustes de Titulos e Valores Mobili~rios 0 0,00 
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversao 0 0,00 
2.05.05.03 Ajustes de Combina~o de Neg6cios 0 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejuizos Acumulados 0 0,00 




















1.02.01 .01 .01 
1.02.01 .01 .02 
1.02.01 .01.03 
1.02.01 .01 .04 















AP~NDICE 5: BRASKEM S.A 
;;;;o;m;m;G:<m 31/12/2008 Atualizado 
AtivoTotal 22.701 .94 22.284.214,92 
Ativo Circulante 7.752.081 7.609.438,83 
Disponibilidades 2.948.61E 2.894.359,01 
Caixa e Equivalentes 2.611 .60( 2.563.545,25 
Titulos e Valores Mobiliarios 337.01E 330.813,76 
Creditos 996.187 977.856,66 
Clientes 996.18 977.856,66 
Creditos Dlversos _c 0,00 
Estoques 2.948.09€ 2.893.849,56 
Outros 859.18 843.373,60 
Tributos a Recuperar 610.71 599.474,59 
Imp de Renda e Contrib Social Diferidos 59.55E 58.459,16 
Despesas Pagas Antecipadamente 65.84C 64.628,51 
Demais Contas a Receber 123.07€ 120.811,34 
lnvestimento em Aliena~tilo c 0,00 
Dividendos e Juros Sobre Capital Pr6prio c 0,00 
Ativo Nilo Circulante 14.949.861 14.67 4. 776,08 
Ativo Realizlivel a Longo Prazo 2.147.715 2.108.199,90 
Creditos Diversos 2.055.73f 2.017.911,39 
Titulos e Valores Mobililirios 11 .55C 11 .337,47 
Contas a Receber de Clientes 47.125 46.261 ,80 
Estoques 20.63 20.257,27 
Tributos a Recuperar 1.201 .81€ 1.179.701,98 
Imp de Renda e Contri Social Diferidos 654.463 642.420,55 
Dep6sitos Judiciais Compuls6rio 120.143 117.932,31 
Creditos com Pessoas ligadas 45.880 45.035,79 
Com Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
Com Controladas 0 0,00 
Com Outras Pessoas ligadas 45.880 45.035,79 
Outros 46.101 45.252,72 
Ativo Permanente 12.802.14;.( 12.566.576,19 
lnvestimentos 36.786 36.109,12 
Participafi:Oes Coligadas/Equiparadas 23.044 22.619,98 
Participafi:Oes em Controladas 0 0,00 
Outros lnvestimentos 13.742 13.489,14 
lmobilizado 10.278.401 10.089.273,28 
lntangfvel 2.378.707 2.334.937,60 



































Ativo Circulante - Estogues 0,63 
Passivo Circulante 
liquidez Corrente 
Ativo Circulante 1,02 
Passivo Circulante 
liquidez Geral 
Ativo Circulante + Realizlivel Longo Prazo 0,52 















Impastos, Taxas e Contribuii;Oes 103.662.80 
Dividendos a Pagar 6.482.48 
ProvisOes 0,00 
Dlvidas com Pessoas Ligadas 0,00 
Outros 400.929,41 
·~:fmJt~ 
Capital Circulante liquido- CCL (AC-PC) 175.125,20 
Necessidade de Capital De Giro- NCG (ACO-PCO) -638.247,77 




AP~NDICE 5: BRASKEM S.A 
3111212008 Atualizado 
2 Passivo Total 22.701.94:! 22.284.214,92 
2.01 Passivo Circulante 7.573.67 7.434.313,63 
2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 2.119.99E 2.080.986,03 
2.01.02 Deblmtures 26.27€ 25.792,51 
2.01.03 Fornecedores 4.906.74 4.816.460,40 
2.01 .04 lmpostos, Taxas e Contribuic;Oes 105.60€ 103.662,80 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 6.604 6.482,48 
2.01.06 ProvisOes c 0,00 
2.01.07 Dividas com Pessoas Ligadas c 0,00 
2.01 .08 Outros 408.44E 400.929,41 
2.01 .08.01 Salarios e Encargos Sociais 218.05 214.039,73 
2.01 .08.02 Imp de Renda e Contr Social Corr e Dif 241 242,46 
2.01.08.03 Adiantamentos de Clientes 49.0H 48.113,10 
2.01.08.04 Credores por Aquisic;llo de lnvestimentos c 0,00 
2.01.08.05 Pr6mios de Seguros a Pagar c 0,00 
2.01 .08.06 Demais ProvisOes e Contas a Pagar 141.131 138.534,12 
2.02 Passivo Nllo Circulante 11 .448.41:! 11 .237.755,49 
2.02.01 Passivo Exiglvel a Longo Prazo 11 .448.41:< 11 .237.755,49 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 9.039.821 8.873.483,77 
2.02.01 .02 Deb6ntures 800.00( 785.279,60 
2.02.01 .03 ProvisOes c 0,00 
2.02.01 .04 Dividas com Pessoas Ligadas c 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
2.02.01 .06 Outros 1.608.591 1.578.992,12 
2.02.01 .06.01 Fomecedores 18.67E 18.331 ,37 
2.02.01 .06.02 lmpostos e Contribuic;Oes 1.231 .23€ 1.208.580,64 
2.02.01 .06.03 Sociedades Ligadas c 0,00 
2.02.01 .06.04 lncentivo de Longo Prazo 10.453 10.260,66 
2.02.01 .06.05 Imp de Renda e Cont Social Diferidos 23.302 22.873,23 
2.02.01.06.06 Pianos de Previd6ncia Privada 20.041 19.672,24 
2.02.01 .06.07 Demais Contas a Pagar 304.884 299.273,98 
2.03 Resultados de Exercicios Futuros 0 0,00 
2.04 Part. de Acionistas Nllo Controladores 0 0,00 
2.05 PatrimOnio Liquido 3.679.857 3.612.145,79 
2.05.01 Capital Social Realizado 5.375.802 5.276.884,56 
2.05.02 Reservas de Capital 407.964 400.457,26 
2.05.03 Reservas de Reavalia~;llo c 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios ( 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas ( 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro ( 0,00 
2.05.04.01 Legal ( 0,00 
2.05.04.02 Estatutaria ( 0,00 
2.05.04.03 Para Conting6ncias 0 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0,00 
2.05.04.05 Reten<;llo de Lucros 0 0,00 
2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Nllo Distribuidos 0 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0,00 
2.05.04.07.01 AcOes em Tesouraria 0 0,00 
2.05.05 IAiustes de Avaliacllo Patrimonial -102.100 -100.221 ,31 
2.05.05.01 IAiustes de Titulos e Valores Mobiliarios c 0,00 
2.05.05.02 IAiustes Acumulados de Conversllo -102.10C -100.221 ,31 
2.05.05.03 IAiustes de Combinac;ao de Neg6cios 0 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejuizos Acumulados -2.001 .809 -1.964.974,71 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
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APENDICE 6: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUJc;AO 
I ATniP {ii :c, }t, /Xt dL x\1i9't'\i GRUPO INDICES DA EMPRESA 
[1 IAtivo Total 13.544.0H 1'l'>O. an· 'ln F Disoonfvel 0,48 Liquidez lmediata 
[1 .01 5.652.47€ <; <;AAAR7R'> AI Passivo Circulante 
[1 .01 .01 1.625.61: 1 10010 "00 O'l 
N N . Estoaues 1,19 
AA Liquidez Seca 
[1 .01 .01 .01 . n 263.91C .,o;o no;'l O'> L N Do ·"'' 
[1.01 .01.02 Aplica~Oes Financeiras 1.361 .70:< 1 '\'\RRAR,M lc Liquidez Corrente 
Ativo Circulante 1,65 




[1.01 .02.01 Clientes 1.876.928 111A? 'l01 11;0 R Ativo Circulante + RA:>Ii7"UAI I nnnn Prazo 0,98 
[1 .01.02.02 "' "~' .n• 579.073 568.417,77 
A 
Liquidez Geral 
Passivo Circulante + 1=w.r.. 'nm P•a7n 
[1 .01 .02.02.01 lmposto a Recuperar 322.368 316.436.27 
n· n'>n'>n'> lmposto " ~ Snd:>l Diferido 94.358 92.621 ,77 GRUPO RAI 
[1 .01 .02.02.03 Fundo de Invest. em 0 0.00 Rl'~l 
.. 
[1.01 .02.02.04 162.347 1100'lC0'7'l 
1.01.03 [Estoques 1.570.863 1 <;.41 O<;A '>• ~ 1 J<QJ<O:QQ Q'l 
1.01.04 Outros 0 0,00 1.595.699,93 
1.02 Ativo N!io Circulante 7.891 .542 7.7AR 'l'l'l RR ACO , QJ<? ...... O:Q 
1.02.01 " I nnnn P•:>7n 2.258.442 '> '>1" AAC 10, D Cr(KJifos 7 .1.1n Rml ::~~ 
[1 .02.01 .01 r'..!oAaM niuo•ro>< 1.942.615 1.906.869,91 AO Outros 0,00 
N 
' .02.01.01 .0' Fundo de lnv. em 0 0,00 Ac Estoaues 1.541.958,34 
11 .02.01 .01 .02 Impastos a Recuperar 283.861 '>7A "'l7 A'> L A ·:,:· 




1.02.01 .01 .04 Dep6~os "· looAiNa"' 248.420 '>A'l AAA OC E T e . 295.049,18 
1.02.01 .01.05 Contas a Receber 374.618 'lR7 7?A A' A PCO • ncn nun; 




1.02.01.02 I"..!•Aano '""' Pessoas Ligadas 276.472 271 .384,78 N D ? 'lAC 1"A OA 
1.02.01 .02.01 ~- 0 0,00 A E /mf)Ostos, ~- ~. ~L 108.205,64 
1.02.01 .02.02 200.000 196.319.90 
M 
IG 
n~ . n. 66.742,88 
1.02.01 .02.03 Com Outras p,.., .. n .... 1 ;,,.,.,. .. 76.472 75.064,88 Cl Provisfles 0,00 
1.02.01 .03 Outros 39.355 38.630,85 A R ··~· 12.204,23 
[1 .02.02 ;Ativo Permanente 5.633.100 5.529.448.14 
0 
Outros 471 .552,55 
1.02.02.01 113.909 111 .813,02 .;mww 
i 1.02.02.01 .01 0 0,00 ,I lnooirtn .1"1"1 IAI".PI"\ ., 1Q'l 'lRI; 
•1 .02.02.01 .02 1 Controladas 218 213,99 ' de CaPital De Giro - NCG (ACO-PCO) 892.714,68 
n?n?n1 n::~ 113.691 11 coo n'l lsaldo de Tesouraria ~ T (1\CF~PCF) 1 'lnn.,cn 710 
1.02.02.02 lmobilizedo 4.941 .434 4.850.509.14 
[1 .02.02.03 lntangfvel 577.757 ""'71?COA 
11 .02.02.04 Diferido v 0,00 
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APENDICE 6: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 
PASSNQ, 31/12/2008 Atualizado 
2 Passivo Total 13.544.01S 13.294.801,30 
2.01 Passivo Circulante 3.417.995 3.355.102,18 
2.01 .01 Empr6stimos e Financiamentos 300.580 295.049,18 
2.01 .02 DeMntures 36.861 36.182,74 
2.01 .03 Fornecedores 2.409.501 2.365.164,98 
2.01 .04 Impastos, Taxas e Contribuit;Oes 110.234 108.205,64 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 67.994 66.742,88 
2.01 .06 ProvisOes c 0,00 
2.01 .06.01 ProvisAo pi Passive a Descoberto de Cent c 0,00 
2.01.07 Dlvidas com Pessoas Ugadas 12.43 12.204,23 
2.01 .08 Outros 480.39 471 .552,55 
2.01 .08,01 Sahlrios e Contribuic;Oes Sociais 224.10 219.979,39 
2.01 .08.03 Alugu6is 42.13C 41 .354,79 
2.01 .08.06 Financiamento para compra de im6veis 45.74 44.905,23 
2.01 .08.07 Demais Contas a pagar 168.41 165.313,13 
2.02 Passive Nllo Circulante 4.614.03 4 .529.131,50 
2.02.01 Passive Exiglvel a Longo Prazo 4.614.03 4 .529.131,50 
2.02.01 .01 Empr6stimos e Financiamentos 2.300.23S 2.257.909,53 
2.02.01 .02 DeMntures 777.86S 763.554,84 
2.02.01 .03 ProvisOes c 0,00 
2.02.01 .04 Dlvidas com Pessoas Ligadas c 0,00 
2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
2.02.01 .06 Outros 1.535.926 1.507.667,14 
2.02.01 .06.01 ProvisAo para Conting4ncias 1.241 .95C 1.219.097,50 
2.02.01 .06.02 Impastos Parcelados 200.827 197.131 ,68 
2.02.01 .06.04 Demais Contas a Pagar 93.15 91 .437 ,96 
2.03 Resultados de Exerclcios Futures c 0,00 
2.04 Part. de Acionistas Nao Controladores 104.275 102.356,29 
2.05 PatrimOnio Llquido 5.407.716 5.308.211,32 
2.05.01 Capital Social Realizado 4.450.725 4 .368.829,43 
2.05.02 Resarvas de Capital 574.62:1 564.048,67 
2.05.02.01 Reserva especial de llgio 517.331 507.811,85 
2.05.02.02 Opc;Oes Outorgadas Reconhecidas 57.291 56.236,82 
2.05.03 Resarvas de Reavaliat;Ao c 0,00 
2.05.03.01 AtivosPr6prios c 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas c 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucre 382.366 375.333,22 
2.05.04.01 Legal 146.63S 143.939,79 
2.05.04.02 Estatutllria c 0,00 
2.05.04.03 Para ContingAncias c 0,00 
2.05.04.04 De Lueras a Realizar c 0,00 
2.05.04.05 Retenc;ao de Lueras 235.731 231 .393,43 
2.05.04.06 Especial pi Dividendos Nao Distribuldos 0 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucre 0 0,00 
2.05.04.07.01 Reserva para Expansao 0 0,00 
2.05.05 IAiustes de Avaliacao Patrimonial 0 0,00 
2.05.05.01 IAiustes de Tltulos e Valores Mobilillrios 0 0,00 
2.05.05.02 IAiustes Acumulados de Conversao 0 0,00 
2.05.05.03 IAiustes de Combinat;Ao de Neg6cios 0 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejulzos Acumulados 0 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
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AP~NDICE 7: BRASIL TELECOM S/A 
31/12/2008 Atuallzado GRUPO iNDICES DA EMPRESA 
1 Ativo Total 17.670.18S 17 ~ .. ~ n.47 71 F ~ 0,31 Liquidez lmediata 
1.01 Ativo Circulante 6.139.165 A O?A ?01 ?A AI Passive Circulante 
1.01 .01 I 
.. 1.478.55e .4~1 ~~1 70 N N Ativo Circulante - Estogues 1,27 
AA Liquidez Seca 
1.01 .01 .01 Caixa e "' c . 167.83S 164.749,70 L N Passive Circulante 
1.01 .01.02 1' . 1.310.720 I ?AA "n? I C Ativo Circulante 1,28 
S E Liquidez Corrente 
1.01 .02 Creditos 2.210.09C 2.169.423,24 Passive Circulante 
1.01 .02.01 Clientes 2.210.09C 2.169.423,24 
E I 
Realizavel LonQO Pr8lo R 
Liquidez Geral 
I 0,89 
1.01 .02.02 .A .. , . n; c 0,00 A Passive Circulante + l=vinlv~l nnnn P'2" 
1.01 .03 Estoques 54.04S 53.053,49 
1.01 .04 Outros 2.396.469 2.352.372, 77 GRUPO A.O.I 
1.01 .04.01 Aplica~Oes Financeiras 561 .667 551 .528,37 D"rl .. 
1.01 .04.02 Emprestimos · 1.758 1.725,65 
1.01 .04.03 . o::;, i . Derivatives 29.179 28.642,09 IA£E 1.451.351 ,79 
1.01.04.04 Tributes Diferidos e a Compensar 967.393 949.592,49 1.451 .351,79 
1.01 .04.05 .... oAi• 678.972 666.478,58 18£2 4.574.849,50 
1.01 .04.06 Outros Ativos 157.300 154.405,60 D !Creditos 2.169.423,24 
1.02 Ativo NAo Circulante 11 .531 .023 1·1 '>1A A.4R,.41 
AO loutros 2.352.372,77 
N 
1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prlllo 3.992.937 ~_!l1Q .41\<I,AA Ac 53.053,49 
1.02.01 .01 .Ai+•. n ;, 0 0,00 LA 
1.02.01.02 Credrtos com Pessoas Ligadas .~ 0,00 
I p 
le£.E 734.944,16 S I 
1.02.01 .02.01 ' e Equiparadas 0 0,00 E T 734.944,16 
1.02.01 .02.02 0 0,00 A lf£2 3.968.534,14 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0,00 D L !DeMntures 11.666,92 
I 
1.02.01 .03 Outros 3.992.937 '>.010.4"''·"" N D 1.854.774,46 
1. 02. 01.03. 01 Emprestimos 5.110 5.015,97 AE !tmpostos, 722.610,36 
1.02.01 .03.02 .o::;, Derivatives 0 0,00 M I Dividendos a Pagar 334.514.39 
1.02.01 .03.03 1.622.319 1 . ~Q? .4A7 ~? 
IG 
!ProvisOes C I 359.940,76 
11.02.01 .03.04 IT<o ~- 0 0,00 A R 0.00 
11.02.01.03.05 ln. '"' AI, 2.224.993 2.184.052,02 
0 !outros 685.007,25 
11 .02.01.03.06 loutros Ativos 140.515 137.929,45 
11 .02.02 !Ativo Permanente 7.538.086 7.399.381,45 lnoolri• .rro r.o.r.Prl 1.322.723,00 
1.02.02.01 llnvestimentos 3.744 3.675,11 I De Giro · NCG (ACO-PCO) 606.315.36 
1.02.02.01 .01 lc. .... 4 3,93 ~T'f'"~""' 716.407,63 
1.02.02.01 .02 fp, i .... , Controladas 0 0,00 
1.02.02.01 .03 I Outros lnvestimentos 3.740 3.671 ,18 
1.02.02.02 !lmobilizado 5.902.124 5. 793.521 ,97 
11 .02.02.03 llntanglvel 1.632.218 1M? 1A,.'>7 
11 .02.02.04 !Diferido 0 0,00 
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AP£NDICE 7: BRASIL TELECOM 5/A 
~o1!¥lill~~ii$~i~lt41itilll~~ill-10ffii¥1L%fli?:li'M 31/12/2008 Atuallzado 
Passivo Total 17.670.18E 17.345.047,71 
2.01 Passivo Circulante 4.791 .647 4.703.478,30 
2.01 .01 Empr6stimos e Financiamentos 748.721 734.944,16 
2.01.01 .01 Empr6stimos e Financiamentos 658.801 846.678,73 
2.01 .01 .02 lnstrumentos Financeiros Derivativos 89.92( 88.265,43 
2.01 .02 Deb6ntures 11 .90E 11 .686,92 
2.01 .03 Fornecedores 1.889.54 1.854.774,46 
2.01 .04 Impastos, Texas e ContribuicOes 736.15E 722.610,36 
2.01 .04.01 Tributos lndiretos 669.43f 657.118,04 
2.01 .04.02 Tributos sobre a Renda 66.72( 65.492,32 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 340. 78~ 334.514,39 
2.01 .06 ProvisOes 366.68E 359.940,76 
2.01 .06.01 ProvisOes Para Conting6ncias 218.297 214.280,23 
2.01 .06.02 ProvisOes Para Fundos de Pensao 148.391 145.660,53 
2.01 .07 Dlvidas com Pessoas Ugadas c 0,00 
2.01 .08 Outros 697.84€ 685.007,25 
2.01 .08.01 Pessoal, Encargos e Beneficios Sociais 110.15E 108.131 ,04 
2.01.08.02 ConsignacOes a Favor de Terceiros 170.871 167.726,89 
2.01 .08.03 Participa~Oes no Resultado 83.237 81 .705,40 
2.01.08.04 Autoriza9aop/Explora9Ao Serv. Telecom. 160.074 157.128,56 
2.01 .08.05 Adiantamentos de Clientes 79.227 77.769,18 
2.01 .08.06 Outras Obriga¢es 94.281 92.546,18 
2.02 Passivo NAo Circulante 6.643.245 6.521 .005,97 
2.02.01 Passivo Exigfvel a Longo Prazo 6.643.245 6.521 .005,97 
2.02.01 .01 Empr6stimos e Financiamentos 3.045.351 2.989.315,02 
2.02.01 .01 .01 Empr6stimos e Financiamentos 2.913.19S 2.859.593, 70 
2.02.01.01.02 fnstrumentos Financeiros Derivativos 132.15 129.721 ,32 
2.02.01.02 Deb6ntures 1.080.000 1.060.127,46 
2.02.01 .03 ProvisOes 1.317.780 1.293.532,19 
2.02.01 .03.01 ProvisOes Para Conting6ncias 710.380 697.308,65 
2.02.01 .03.02 ProvisOes Para Fundo de PensAo 607.400 596.223,54 
2.02.01 .03.03 ProvisOes Para Perdas Com Coligadas 0 0,00 
2.02.01 .04 Dfvidas com Pessoas Ligadas 0 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
2.02.01 .06 Outros 1.200.114 1.178.031 ,30 
2.02.01 .06.01 Pessoal, Encargos e Beneficios Sociais 11 .48 11 .271 ,71 
2.02.01 .06.02 Fornecedores 0 0,00 
2.02.01 .06.03 Tributos lndiretos 257.127 252.395,73 
2.02.01 .06.04 Tributos sobre a Renda 102.093 100.214,44 
2.02.01 .06.05 Autorizacao p/Expforacao Serv. Telecom. 623.585 612.110,72 
2.02.01 .06.06 Adiantamento de Clientes 189.172 185.691 ,14 
2.02.01 .06.07 Outras ObrigacOes 16.654 16.347,56 
2.03 Resu~ados de Exerclcios Futuros 0 0,00 
2.04 Part. de Acionistas Nao Controladores -5.656 -5.551 ,93 
2.05 PatrimOnio Llquido 6.240.952 6.126.115,36 
2.05.01 Capital Social Realizado 3.470.758 3.406.894,32 
2.05.02 Reservas de Capital 1.338.246 1.313.621,60 
2.05.02.01 Agio na Subscri~ao de A~Oes 358.86 352.258,76 
2.,05.02.02 Especial de Agio na lncorporacao 0 0,00 
2.05.02.03 Doa~Oes e Subven~Oes para lnvestimentos 123.558 121 .284,47 
2.05.02.04 Juros sobre Obras em Andamento 745.756 732.033,72 
2.05.02.05 Corr&eao Monetaria Especial-Lei 8200/91 31.287 30.711,30 
2.05.02.06 lntrumentos Patrimoniais 5.803 5.696,22 
2.05.02.07 Outras Reservas de Capital 72.980 71 .637,13 
2.05.03 Reservas de Reavalia~Ao 0 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 0 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Cofigadas e Equiparadas 0 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 1.431 .948 1.405.599,44 
2.05.04.01 Legal 400.846 393.273,91 
2.05.04.02 Estatull\ria c 0,00 
2.05.04.03 Para Conting6ncias c 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar c 0,00 
2.05.04.05 Reten~Ao de Lucros 1.031 .30 1.012.325,53 
2.05.04.05.01 Reserve Para lnvestimentos 1.031 .30 1.012.325,53 
2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Nao Distribuidos c 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro c 0,00 
2.05.05 Ajustes de Avalia~ao Patrimonial c 0,00 
2.05.05.01 Ajustes de Tftulos e Valores Mobili~rios c 0,00 
2.05.05.02 iAiustes Acumulados de Conversao c 0,00 
2.05.05.03 IAiustes de Combinacao de Neg6cios c 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejulzos Acumuiados 0 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
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APENDICE 8: CARGILL AGRiCOLA S.A. 
Liquidez lmediata Disponivel 
0,04 
AI Passivo Circulante 
N N 
Ativo Circulante - Estoaues 0,61 
AA Liquidez Seca 
L N Passivo Circulante 
lc 
Liquidez Corrente 







A Passivo Circulante + Prazo 






















1.01 Ativo Circulante 
1.01 .01 Disponibilidades 
1.01 .02 Cr6ditos 
1.01 .02.01 Clientes 
1.01 .02.01 .01 Mercado lnterno 
1.01 .02.01 .02 Mercado Externo 
1.01 .02.01 .03 Cambiais ACE 
1.01 .02.01 .04 Provislio para devedores duvidosos 
1.01 .02.02 Cr6ditos Diversos 
1.01 .02.02.01 Empregados 
1.01 .02.02.03 IR a CSL a compensar 
1.01.02.02.04 Impasto de rend a diferido 
1.01 .02.02.05 Contribui~ao social diferida 
1.01 .02.02.06 Outros tributos 
1.01 .02.02.07 Dividendos propostos a receber 
1.01 .02.02.08 Emprestimos com controladas 
1.01.02.02.09 Outros creditos 
1.01 .03 Estoques 
1.01 .04 Outros 
1.01 .04.01 Trtulos e valores mobilil\rios 
1.01 .04.02 Despesas antecipadas 
1.01 .04.03 Seguros reclamados 
1.01 .04.04 lnstrumentos financeiros equity swap 
1.01 .04.05 Margem garantia instrumentos financeiros 
1.02 Ativo Nllo Circulante 
1.02.01 Ativo Realizllvel a Longo Prazo 
1.02.01 .01 Cr6ditos Diversos 
1.02.01 .01 .01 Emprestimos - Eletrobrl\s 
1.02.01 .01 .02 Tltulos e valores a receber 
1.02.01 .01 .03 Impasto de renda diferido 
1.02.01 .01 .04 Contribui~llo social diferida 
1.02.01 .01 .05 Outros tributos 
1.02.01.02 Cr6ditos com Pessoas Ligadas 
1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 
1.02.01 .02.02 Com Controladas 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 
1.02.01 .03 Outros 
1.02.01 .03.01 Dep6sitos judiciais 
1.02.01 .03.03 Despesas antecipadas 
1.02.01 .03.04 Trtulos e valores mobilil\rios 
1.02.01.03.05 Outros 
1.02.02 Ativo Permanente 
1.02.02.01 lnvestimentos 
1.02.02.01 .01 ParticipacOes Coligadas/Equiparadas 
1.02.02.01 .02 Participacoes em Controladas 
1.02.02.01 .03 Outros lnvestimentos 
1.02.02.01 .06 ParticipacOes em controladas - Agio 
1.02.02.02 lmobilizado 
1.02.02.02.01 Em operacao llquido 




AP~NDICE 10: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL 
31/1212008 Atualizado 


















































2 .366.255 2.322.714,72 
132.578 130.138,50 
526.796 517.102,69 
42.482 41 .700,31 
GRUPO DENOMINACAO INDICES DA EMPRESA 
l..iquidez lmediata 
Disoonlvel 
AI Passivo Circulante 
N N 
Ativo Circulante - Estooues 
AA l..iquidez Seca 








Liquidez Geral ~tivQ Circulanl!! + Realg;~ll!!l bO!!liO Praii:Q 
A Passivo Circulante + Exiglvel Longo Prazo 
































Impastos, Taxes e Conlribui¢es 
Dividendos a Pager 
ProvisOes 
Divides com Pessoas Ligadas 
Outros 
Capital Circulante Llquido - CCL (AC-PC) 
Necessidade de Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) 


























APENDICE 10· COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL 
31/12/2008 Atualizado 
2 Passivo Total 31 .497.436 30.917.870,37 
2.01 Passivo Circulante 9.633.22e 9.455.971 ,79 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 2.953.02C 2 .898.682,96 
2.01 .02 Deb6ntures 44.42S 43.610,50 
2.01.03 Fornecedores 1.939.205 1.903.522,66 
2.01 .04 Impastos, Taxas e Contribui((Oes 702.589 689.661 ,01 
2.01 .04.01 Sal~rios e contribui~Oes sociais 117.994 115.822,85 
2.01.04.02 Tributos a recolher 333.811 327.668,71 
2.01 .04.03 lmposto de renda diferido 795 780,37 
2.01 .04.04 Contribui~ao social diferida 59 57,91 
2.01 .04.05 Tributos parcelados 249.930 245.331 ,16 
2.01.05 Dividendos a Pagar 1.790.64 1.757.693,29 
2.01 .06 ProvisOes 146.52S 143.831 ,81 
2.01 .06.01 Conting6ncias 161 .144 158.178,87 
2.01 .06.02 Dep6sitos judiciais -69.434 -68.156,38 
2 .01 .06.03 Provisao fundo de pensao 54.81S 53.809,32 
2.01 .07 Dlvidas com Pessoas Ligadas 0 0,00 
2.01 .08 Outros 2.056.816 2.018.969,56 
2.01 .08.01 lnstrumentos financeiros equity swap 1.596.394 1.567.019,55 
2.01 .08.02 Outros 460.42 451 .950,00 
2.02 Passivo Nao Circulante 15.192.878 14.913.321 ,45 
2.02.01 Passivo Exiglvel a Longo Prazo 15.192.878 14.913.321 ,45 
2.02.01.01 Emprestimos e Financiamentos 10.918.973 10.718.058,44 
2.02.01 .02 Deb6ntures 632.760 621.116,90 
2.02.01 .03 ProvisOes 2.521.551 2.475.153,20 
2.02.01.03.01 Conting6ncias Trabalhistas e Previdenci~ 69.676 68.393,93 
2.02.01 .03.02 Conting6ncias Clveis 17.439 17.118,11 
2.02.01 .03.03 Conting6ncias Fiscais 3.660.486 3.593.131 ,23 
2.02.01 .03.04 Conting6ncias Ambientais 71 .361 70.047,92 
2.02.01 .03.05 Conting6ncias Outras 64 62,82 
2.02.01.03.06 Dep6sitos judiciais - 1 .297 .47~ -1.273.600,81 
2.02.01.03.07 lmposto de renda diferido c 0,00 
2.02.01 .03.08 Contribui((Ao social diferida c 0,00 
2.02.01 .04 Dlvidas com Pessoas Ligadas c 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
2.02.01 .06 Outros 1.119.594 1.098.992,91 
2.02.01 .06.01 Provisao para perda em investimentos c 0,00 
2.02.01 .06.02 Contas a pagar- empresas controladas c 0,00 
2.02.01 .06.03 Provisao fundo de pensao 62.75( 61 .595,37 
2.02.01 .06.04 Tributos parcelados 795.05 780.422,65 
2.02.01 .06.05 Outros 261 .79 256.974,90 
2.03 Resultados de Exerclcios Futuros 8.744 8.583,11 
2.04 Part. de Acionistas Nao Controladores c 0,00 
2.05 PatrimOnio Llquido 6 .662.586 6.539.994 ,03 
2.05.01 Capital Social Realizado 1.680.94 1.650.016,73 
2.05.02 Reservas de Capital 3C 29,45 
2.05.03 Reservas de Reavalia((Ao c 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios c 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas c 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 3.682.864 3.615.097,46 
2.05.04.01 Legal 336.186 330.002,95 
2.05.04.02 Estatu~ria c 0,00 
2.05.04.03 Para Conting6ncias c 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar c 0,00 
2.05.04.05 Retem;:ao de Lucros c 0,00 
2.05.04.06 Especial pi Dlvidendos Nao Distribuldos c 0,00 
2.05.04.07 Ou1ras Reservas de Lucro 3.346.675 3.285.094,51 
2.05.04.07.01 De investimentos 4.151 .6oe 4.075.216,34 
2.05.04.07 .02 AcOes em tesouraria -719.04 -705.811 ,27 
2.05.04.07.03 Lucros nao realizados -85.891 -84.310,56 
2.05.05 Ajustes de Avalia~ao Patrimonial 1.298.74e 1.274.850,39 
2.05.05.01 IAiustes de Tltulos e Valores Mobili~rios c 0,00 
2.05.05.02 IAiustes Acumulados de Conversao 1.298.74E 1.274.850,39 
2.05.05.03 IAiustes de Combina~ao de Neg6cios c 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejulzos Acumulados c 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
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AP£NDICE 11 : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 
lfAlNti h<l<'>l'>nnl Atualizado GRUPO 
,1 IAtivoTotal 12.556.385 1? ~?~ "U~ 1A F ~ 0,42 
11.01 3.997.50! ~ Q?~ Q&A Q1 AI 
Liquidez lmediata 
Passivo Circulante 
11 .01 .01 1.541 .85' 1.513.482,13 
N N 
~tivo Qir~l[!te · ~§lOQU!§ 1,09 AA Uquidez Seca 
11.01 .01 .01 1.467.425 In A?7 <7 L N Passivo C~culante 
11 .01.01 .02 I Numenlrio em trAnsito 471 468.22 lc Liquidez Corrente Ativo C~culante 
1,10 




1.01_,02_ lcr6ditos 2.058.151 ?Mn?ARAA R Alillo I Lonao Prazo 0,63 
1.01.02.01 lciientes 2.058.151 ? Mn ?AA AA A 
LlquidezGeral 
· Exiglvel Lonao Prazo 
1.01.02.01 .01 ir.- 1.372.48! 1 "U7?~ <o 
1.01.02.01 .02 384.03! 376.972,49 GRUPO BALANC::O PATRIMONIAL 
1.01 .02.01 .03 . socials diferidos 297.73( 292.251 ,62 ~Fr.l A..ct~IFir..o.r.!n 
1.01 .02.01.04 I SeM;os prestados 22.87' 22.452,13 
1.01.02.01.05 In. ""' 3.49' 3.429,71 I~ 1.513.482,13 
; 1.01.02.01 .06 lcontasa 91 .011 89.343.22 1.513.482,13 
1.01.02.01.07 ·"· . duvidosa ·209.571 ·205.719,70 I~ 2.410.486,78 
i 1.01.02.01.08 I"' ..... 96.09! 94.326,80 D lcn!ditos 2.020.286,86 
1.01 .02.02 0,00 
AO 
loutros 345.192,22 N 
1.01 .03 IEstoques 45.831 44.987,69 A c lcstoques 44.987,69 
1.01 .03.01 IAJmoxarifado 45.831 44.987,69 l A 
1.01 .04 leutros 351 .66, 345.192.22 
I p 
S I lf£E 
49.502,06 
1.01.04._01 1 parcelaA 349.55( 343.118,11 E T 49.502,06 
1.01.04.02 2.11' 2.074,12 A I~ 3.519.955.93 
1.02 IAtivo NAo Circuiante 8.558.88' A &n1 ~QA ?< D L lo.wntures 0,00 
1.02.01 1.869.36( 1.834.962,84 
I 
I Fomecedores 794.068,84 N D 
1.02.01 .01 1.710.081 1.678.620,54 A E llmpostos, Taxas tJ Contribui.IJtJs 588.229,39 
[1.02.01 .01 .01 lr.nnc.omlrln••• 1permis. 7.951 7.804,70 M 1.,. D o 668.838,34 
11.02.01 .01 .02 80.42• 78.944,16 
IG 
IProvis/JtJs 225.549,97 Cl 
11.02.01.01 .03 . sociaisdiferidos 873.58! 857.511 ,58 A R I 0 /vidas 'nm Do 0,00 
11 .02.01 .01 .04 1.-• ••• 539.54! 529.621 ,03 0 loutros 1.243.269,39 
11.02.01 .01 .05 128.19; 125.833.20 
11.02.01.01 .06 . duvidosa -71 .98! -70.660.44 I Af'.Dr'\ 354.490,921 
11 .02.01 .01 .07 1 parcelaA 152.370 149.566.32 · Capital De Giro .. NCG (ACO-PCO) -1 .109.489,151 
11.02.01.02 0 0,00 liiiiii' T (ACF-PCF) _ -[1.02.01 .02.01 ' e Equiparadas 0 0,00 1.02.01 .02.02 0 0,00 1.02.01 .02.03 lr.nm 0 0,00 
1.02.01 .03 leutros 159.273 156.342,30 
1.02.02 6.689.524 .. ~.~~·1 
[1.02.02,01 llnvestimentos 9.202 9.032.68 
11.02.02.01.01 IParticjpacOes 0 0,00 
11.02.02.01 .02 [p, ,m, -·· j 0 0,00 
11.02.02.01.03 I Participac;Oes em Controladas 0 0,00 
11.02.02.01.04 I Participac;Oes em "' 0 0,00 
11 .02.02.01 .05 0 0,00 
11.02.02.01 .06 I Bens e dire~os para uso Muro 2.876 2.823,08 
11.02.02.01 .07 leutros 6 .326 6.209,60 
11 .02.02.02 llmobilizado 6.680.322 6 557 400 74 
11.02,02.02.01 IEm seM;o 6.156.529 AnA> ?A< 7o 
11.02.02.02.02 I Em curso 266.864 261 .953,57 
11 .02.02.02.03 llntanglveis 256.929 252.201 ,38 
11.02.02.03 llntanglvel 0 0,00 
11.02.02.04 lo~erido 0 0,00 
APENDICE 11: ELETROPAUI.O METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 
31/12/2008 Atualizado 
PassivoTotal 12.556.386 12.325.345,16 
2.01 Passivo C~culante 3.636.366 3.569.457 99 
2.01 .01 Empr6stimos e Financiamentos 50.43( 49.502 06 
2.01 .02 Deb6ntJ.xes ( 000 
2.01 .03 Fomecedores 808.9~ 794.068 84 
2.01 .04 lmcostos Taxas e ContribuicOes 599.25E 588.229,39 
2.01 .04.01 ContJibuic:Ao social 49.931 49.012 24 
2.01 .04.02 ICMS 277.29f. 272.193 61 
2.01 .04.03 IR lucro real - corrente 89.44! 87.802 11 
2.01 .04.04 IR - reavaliacAo 22.40! 21 .995 68 
2.01 .04.05 CS - cofins 44.62 43.805 84 
2.01 .04.06 cs- Dis 9.685 9.510 72 
2.01 .04.07 CS - reavaiacAo 8.06 7.918 56 
2.01 .04.08 Parcelamento - cis 76.52E 75.117 88 
2.01 .04.09 Outros 21 .26 20.872,73 
2.01 .05 Dividendos a Paaar 681 .37! 668.838,34 
2.01 .05.01 Dividendos declarados 620.711 609.289,61 
2.01 .05.02 TJLP 60.66~ 59.548 73 
2.01 .06 Provis6es 229.77! 225.549,97 
2.01 .06.01 Trabalhista 169.30 166.186,76 
2.01.06.02 Colins ( 0,00 
2.01.06.03 Plano cruzado 10.641 10.445,20 
2.01 .06.04 Oiversas clveis 20.34E 19.971,62 
2.01 .06.05 ILL 14.85E 14.584,61 
2.01 .06.06 Cetemeq c 0,00 
2.01 .06.07 Outras 14.631 14.361,78 
2.01 .07 Dlvidas com Pessoas Ligadas 000 
2.01 .08 Outros 1.266.57 1.243.269 39 
2.01 .08.01 Obriaac6es estimadas 77.09 75.674 45 
2.01 .08.02 Encaraos do consumidor a recolher 76.76 75.355,43 
2.01 .08.03 Folha de caaamento 3.38 3.319 77 
2.01 .08.04 Encarao de dlvida 100.49 98.647,80 
2.01 .08.05 Previd6ncia crivada 258.38: 253.630,59 
2.01 .08.06 Encaraos tarifarios 571 559 51 
2.01 .08.07 Cosip 25 .8~ 25.331 16 
2.01 .08.08 Ocerac6es de swac cambial 20.19: 19.823,40 
2.01 .08.09 Come de var dos ~ens da carcela A 96.141 94.371 ,96 
2.01 .08.10 P&D elici6ncia eneraetica EPE 237.041 232.679 33 
2.01 .08. 11 Contas a caaar banco santos 244.53 240.039 36 
2.01 .08. 12 Outros 126.15! 123.836,63 
2.02 Passive NAo C~culante 5.621 .19f. 5.517.763,18 
2.02.01 Passivo Exialvel a Lonao Prazo 5.621 .19f. 5.517.763,18 
2.02.01.01 Empr6stimos e Financiamentos 843.95C 828.420,90 
2.02.01 .01 .01 Moeda estrangeira 136 136,44 
2.02.01 .01 .02 Moeda nacional 843.811 828.284,46 
2.02.01 .02 Deb6ntures 1 .050.00( 1.030.679,48 
2.02.01 .03 Provis6es 1 . 223.03~ 1.200.530,54 
2.02.01 .03.01 Trabalhista 249. 18S 244.602 82 
2.02.01.03.02 Cofins 832.404 817.087,35 
2.02.01.03.03 Plano cruzado 29.346 28.806,02 
2.02.01 .03.04 Oiversas clveis 48.666 47.969 79 
2.02.01 .03.05 INSS 17 . 80~ 17.477,38 
2.02.01 .03.06 Outras 45.42 44.587,1 9 
2.02.01 .04 Dividas com Pessoas Ligadas c 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Cap~l c 0,00 
2.02.01 .06 Outros 2.504.211 2.458.132 27 
2.02.01 .06.01 Previd6ncia crivada 1.865.980 1.831 .645,04 
2.02.01 .06.02 CS - reavaliacAo 129.759 127.371 37 
2.02.01 .06.03 IR - reavaliacAo 360.441 353.808,71 
2.02.01 .06.04 Reserva de reversao 66.085 64.869 00 
2.02.01 .06.05 Parcelamento- pis 37.848 37.151,58 
2.02.01 .06.06 Come de var dos ~ens da parcela A 4.11 c 4.034,37 
2.02.01 .06.07 Obriaac6es de swap cambial ( 000 
2.02.01 .06.08 Outros 39.98! 39.252 20 
2.03 Resultados de Exerclcios Futuros 0,00 
2.05 Patrim6nio Llquido 3.298.82 3.238.123,99 
2.05.01 Cap~ Social Realizado 1.057.62 1.038.168 10 
2.05.01 .01 Cap~ subscrito e integralizado 1.057.62 1.038.168,10 
2.05.02 Reservas de Cap~aJ ( 000 
2.05.03 Reservas de ReavaJiacAo 2.142.91 2.103.486 26 
2.05.03.01 Ativos Pr6crios 2.142.91 2.103.486,26 
2.05.03.02 Corrtroladas/Coliaadas e Eooicaradas ( 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 98.271 96.469,64 
2.05.04.01 Leaal 98.271 96.470,62 
2.05.04.02 Estatutaria ( 0,00 
2.05.04.03 Para Conting6ncias I 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar ( 0,00 
2.05.04.05 RetencAo de Lucros ( 0,00 
2.05.04.06 Escecial Dl Dividendos NAo Distribuldos ( 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro -1 -0,98 
2.05.05 IAiustes de AvaliacAo Patrimonial ( 0 00 
2.05.05.01 Aiustes de Tltulos e VaJores Mobiliarios ( 0,00 
2.05.05.02 IAiustes Acumulados de ConversAo ( 0 00 
2.05.05.03 IAiustes de CombinacAo de Neg6cios ( 0 00 
2.05.06 Lucros/Preiulzos Acumulados ( 000 










































APENDICE 12: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A- USIMINAS 
\(%%C1#ik " .,.,/'' ,;_: . '" c\ J;Ci@j 31/12/2008 Atualizado 
Ativo Total 27.580.053 27.072.566,23 
Ativo Circulante 11 .898.801 11.679.857,11 
Disponibilidades 2.924.241 2.870.433,50 
Crtldttos 3.057.339 3.001 .082,43 
Clientes 1.539.271 1.510.947,64 
Crtldttos Diversos 1.518.068 1.490.134,79 
Tltulos e valores mobiliarios 1.083.763 1.063.821 ,22 
Outras contas a receber 434.305 426.313,57 
Estoques 5.082.053 4.988.540,68 
Outros 835.168 819.800,.49 
lmposto de renda e cont.social diferidos 102.909 101 .015,42 
lmpostos a recuperar 512.774 503.338,70 
Dividendos a receber 13.895 13.639,33 
Adiantamentos a fornecedores 101 .440 99.573,45 
Outros 104.150 102.233,59 
Ativo Nllo Circulante 15.681 .25 15.392.709,12 
Ativo Realizavel a Longo Prazo 1.263.264 1.240.019,31 
Crtldttos Diversos 37.289 36.602,86 
Crtldttos com Pessoas Ugadas 8.295 8.142,37 
Com Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
Com Controladas 0 0,00 
Com Outras Pessoas Ugadas 0 0,00 
Outros 1.217.680 1.195.274,08 
lmposto de renda e cont.social diferidos 781 .345 766.967,86 
A~Oes de outras companhias 0 0,00 
Dep6sttos judiciais 210.994 207.111,60 
lmpostos a recuperar 186.533 183.100,70 
lm6veis a venda 7.790 7.646,66 
Outros 31 .018 30.447,25 
Ativo Permanente 14.417.988 14.152.689,81 
lnvestimentos 2.076.397 2 .038.190,26 
Participa~Oes Coligadas/Equiparadas 2.068.052 2 .029.998,81 
Participa~Oes em Controladas 7.284 7.149,97 
Outros lnvestimentos 1.061 1.041,48 
lmobilizado 10.339.709 10.149.453,18 
Emopera~llo 14.619.251 14.350.255,36 
Depreciacllo -6.831 .559 -6.705.854,90 
Em obras 2 .552.011 2.505.052,72 
lntangfvel 2 .001 .88 1.965.046,37 




































Ativo Circulante- Estoaues 1,54 
Passivo Circulante 
Uquidez Corrente 
Ativo Circulante 2,69 
Passivo Circulante 
Uquidez Geral Ativo CirS<UI!!nl!! + R!!ali~!lvel LQ[!go Praji;Q 
1,06 






Cr&ditos 3.001 .082,43 
Outros 819.800,49 
Estoques 4.988.540,68 
2BQ1QS:fiJCAill~ill~~rti~t-®til~t~i~~~J~~t~W.hl¥1~~~~tllilft~U: t~111~tliU&i~~ , 
PCF 1.039.995,84 




lmpostos, Taxes e Contribui¢es 816.389,43 
Dividendos a Pager 601 .297,42 
Provislies 0,00 
Dfvidas com Pessoas Ugadas 54.575,95 
Outros 715.764,69 
"F 
Capttal Circulante Llquido - CCL (AC-PC) 7.341 .393,46 
Necessidade de Capttal De Giro - NCG (ACO-PCO) 5.510.955,79 




APENDICE 12: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A- USIMINAS 
e.ASsrvdrt#,1i~~~~~~~li~Wt1t~mr.~t~~~ti~~rttt~f;;~,%:~~~t~~w~w~~~i~~~~~~~~~m~~~~~~ 31/12/2008 Atualizado 
Passive Total 27.580.05 27.072.566,23 
2.01 Passive Circulante 4.419.700 4.338.463,65 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 1.059.491 1.039.995,84 
2.01 .02 Deb6ntures 28.851 28.320,13 
2.01.03 Fornecedores 1.102.405 1.082.120,20 
2.01 .04 Impastos, Taxas e Contribui~_;Oes 831 .693 816.389,43 
2.01 .04.01 Tributes a recolher 87.092 85.489,46 
2.01 .04.02 Sal~rios e encargos sociais 207.81 203.988,16 
2.01 .04.03 Impasto de renda e contribui~llo Social 536.789 526.911 ,81 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 612.569 601 .297,42 
2.01 .06 ProvisOes 0 0,00 
2.01 .07 Divides com Pessoas Ligadas 55.599 54.575,95 
2.01 .08 Outros 729.18 715.764,69 
2.01 .08.01 Contas a pager 221 .072 217.004,16 
2.01 .08.02 Adiantamentos de clientes 205.419 201 .639,19 
2.01 .08.03 Tributes parcelados 22.222 21 .813,10 
2.01 .08.04 lnstrumentos financeiros 181 .736 178.391 ,97 
2.01 .08.05 Passive atuarial 94.307 92.571,70 
2.01 .08.06 Outros 4.426 4.344,56 
2.02 Passive Nllo Circulante 8.044.779 7.896.751,04 
2.02.01 Passive Exig lvel a Longo Prazo 8.044.779 7.896.751,04 
2.02.01 .01 Emprestimos e Finandamentos 4.502.920 4.420.064,02 
2.02.01 .02 Deb6ntures 1.100.000 1.079.759,45 
2.02.01 .03 ProvisOes 2.085.939 2 .04 7.556,68 
2.02.01 .03.01 Passives contingentes 654.629 642.583,50 
2.02.01 .03.02 Passive atuarial 1.354.510 1.329.586,34 
2.02.01.03.03 Recupera~rao ambiental 76.800 75.386,84 
2.02.01 .04 Dlvidas com Pessoas Ligadas 1.719 1.687,37 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
2.02.01 .06 Outros 354.201 347.683,52 
2.02.01.06.01 Impasto de renda e cont.social diferidos 68.501 67.240,55 
2.02.01.06.02 Tributes parcelados 94.885 93.139,07 
2.02.01 .06.03 lnstrumentos financeiros 143.636 140.993,03 
2.02.01 .06.04 Outros 47.179 46.310,88 
2.03 Resultados de Exerclcios Futures 0 0,00 
2.04 Part. de Acionistas Nao Controladores 86.541 84.948,60 
2.05 PatrimOnio Llquido 15.028.943 14.752.402,93 
2.05.01 Capital Social Realizado 12.150.000 11 .926.433,93 
2.05.01 .01 A~_;Oes ordin~rias 6.055.436 5.944.012,95 
2.05.01 .02 AgOes preferenciais 6.094.564 5.982.420,98 
2.05.02 Reserves de Capital 0 0,00 
2.05.02.01 Incentive fiscaiiPI - Lei 7554/86 0 0,00 
2.05.02.02 Valor excedente na subscrilfiiO de a~roes 105.295 103.357,52 
2.05.02.03 A~;Oes em tesouraria -105.295 -103.357,52 
2.05.03 Reserves de Reavalia~rao 0 0,00 
2.05.03.01 AtivosPr6prios 0 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucre 2 .398.913 2.354.771 ,80 
2.05.04.01 Legal 544.187 534.173,69 
2.05.04.02 Estatut~ria 0 0,00 
2.05.04.03 Para ContingAncias 0 0,00 
2.05.04.04 De Lueras a Realizar 0 0,00 
2.05.04.05 Reten~rllo de Lueras 0 0,00 
2.05.04.06 Especial pi Dividendos Nllo Distribuldos 0 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucre 1.854.726 1.820.598,11 
2.05.04.07.01 Para investimentos e capital de giro 1.854.726 1.820.598,11 
2.05.05 Ajustes de Avalia~;ao Patrimonial 480.030 471 .197,21 
2.05.05.01 Ajustes de Tltulos e Valores Mobili~rios 27 26,50 
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversao 42.295 41 .516,75 
2.05.05.03 Ajustes de Combina~rao de Neg6cios 437.708 429.653,95 
2.05.06 Lucros/Prejulzos Acumulados 0 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
59 
APENDICE 13: SADIA S.A. 
31/12/2008 Atuallzado GRUPO OENOMINA<;Ao INDICES OA EMPRESA 
AtivoTotal 13.658.991 13.407.658,74 Liquidez lmediata 
Disponivel 0,42 
1.01 Ativo Circulante 7.637.176 7.496.648,14 AI Passivo Circulante 
1.01 .01 Disponibilidades 3.509.328 3.444.754,61 
N N 
Ativo Circulante - Estoques 0,69 
AA Liquidez Seca 
1.01 .01 .01 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.163.998 2.124.179,35 L N Passivo Circulante 
1.01.01 .02 IAplica~Oes em Titulos para Neqociac;:Ao 495.654 486.533,72 I C Liquidez Corrente Alivo Circulante 
0,91 
S E 
1.01 .01 .03 Aplica~Oes em Tit. Disponiveis p/ Venda 849.67€ 834.041 ,54 E I 
Passivo Circulante 
1.01.02 Creditos 790.46 775.922,01 R Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 0,70 
A 
Llquidez Geral 
1.01.02.01 Clientes 790.46 775.922,01 Passivo Circulante + Exigfvel Longo Prazo 
1.01 .02.02 Creditos Diversos c 0,00 
1.01 .03 Estoques 1.851 .02( 1.816.960,31 GRUPO BALAN<;O PATRIMONIAL 
1.01.04 Outros 1.486.361 1.459.011 ,21 Dl:l"l 
1.01 .04.01 Impastos a Compensar 441.81f 433.688,33 
1.01 .04.02 Impastos Diferidos 132.96S 130.522,30 ACF 3.444.754,61 
1.01.04.03 Valores a Receber de Contratos Futuros 813.3H 798.353,52 Disponibilidades 3.444.754,61 
1.01 .04.04 Outros Creditos 98 .25~ 96.447,06 ACO 4.051.893,53 
1.02 Ativo NAo Circulante 6 .021.81~ 5.911 .010,59 D Cr6ditos 775.922,01 
1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 1.539.78;, 1.511 .449,24 AO Outros 1.459.011 ,21 
N 
1.02.01 .01 Creditos Diversos 1.539.78 1.511 .449,24 A c Estoques 1.816.960,31 
1.02.01.01 .01 Aplica~tOes em Tit. Disponiveis p/ Venda 270.33~ 265.357,76 L A 
1.02.01 .01 .02 Impastos a Compensar 352.16S 345.687,93 I 
p 
PCF 4.087. 764,12 s I 
1.02.01 .01 .03 lmpostos Diferidos 728.597 715.190,45 E T Emprestimos e Financiamentos 4.087.764,12 
1.02.01 .01 .04 Dep6sitos Judiciais 41 .60S 40.843,37 A PCO 4.175.357,15 




1.02.01 .01 .06 Outros Creditos 85.38 83.811,91 N D Fomecedores 901 .782,70 
1.02.01 .02 Creditos com Pessoas Ligadas c 0,00 A E Impastos, Taxas e Contribuir;(Jes 56.600,01 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas c 0,00 M 
I G 
Dividendos a Pagar 3.829,22 
1.02.01 .02.02 Com Controladas c 0,00 c I ProvisOes 120.765,20 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0,00 AR Dlvidas com Pessoas Ligadas 0,00 
0 
1.02.01 .03 Outros 0 0,00 Outros 3.092.380,02 
1.02.02 Alivo Perrnanente 4.482.033 4.399.561,35 
1.02.02.01 lnvestimentos 15.304 15.022,40 Capital Circulante Lfquido - CCL (AC-PC) . -766.473,14 
1.02.02.01 .01 Participa~Oes Coligadas/Equiparadas 12.898 12.660,67 Necessidade de Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) -123.463,62 
1.02.02.01 .02 Participa~tOes em Controladas 0 0,00 Saldo de Tesouraria- T (ACF-PCF) -643.009,51 
1.02.02.01 .03 Outros lnvestimentos 2.406 2.361 ,73 ~R11m!«ellill!li:01w~I!Dos1@ltillfr$i~!~~i~~ilil~~~t~; t~100~~tf#Jfl11~~~fl 
1.02.02.02 lmobilizado 4 .199.901 4.122.620,72 
1.02.02.03 lntangivel 138.113 135.571 ,65 
1.02.02.04 Diferido 128.715 126.346,58 
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APENDICE 13: SADIA S.A. 
31/12/2008 Atuallzado 
2 Passive Total 13.658.991 13.407.658,74 
2.01 Passive Circulante 8.418.017 8.263.121 ,28 
2.01 .01 Emprestimos e Financlamentos 4.164.391 4.087.764,12 
2.01 .02 Debentures 0 0,00 
2.01 .03 Fomecedores 918.68/ 901 .782,70 
2.01.04 lmpostos, Taxas e ContribuicOes 57.661 56.600,01 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 3.901 3.829,22 
2.01 .06 ProvisOes 123.029 120.765,20 
2.01 .06.01 ProvisOes para Farias 113.163 111.080,74 
2.01.06.02 Participacao Empregados nos Resultados 9.866 9.684,46 
2.01 .07 Dividas com Pessoas Ugadas 0 0,00 
2.01 .08 Outros 3.150.34€ 3.092.380,02 
2.01.08.01 Salaries e Encaraos a Pagar 41 .424 40.661,78 
2.01 .08.02 Valores a Pagar de Contratos Futures 2.777.05-1 2.725.954,82 
2.01 .08.03 lmpostos Diferidos 12.907 12.669,50 
2.01.08.04 Outras ObrigacOes 318.963 313.093,92 
2.02 Passive Nao Circulante 4.776.135 4.688.251,73 
2.02.01 Passive Exigivel a Longo Prazo 4.776.13! 4 .688.251,73 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 4.384.74! 4.304.063,50 
2.02.01 .02 Debentures ( 0,00 
2.02.01 .03 ProvisOes 181.87! 178.532,34 
2.02.01 .03.01 Plano de Beneficios a Empregados 118.29! 116.118,31 
2.02.01 .03.02 Contingencias 55.51 54.495,46 
2.02.01 .03.03 Plano de Ou1orga OpcOes Compra de AcOes 8.06 7.918,56 
2.02.01 .04 Dividas com Pessoas Ligadas ( 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital ( 0,00 
2.02.01 .06 Ou1ros 209.511 205.655,89 
2.02.01 .06.01 lmpostos Diferidos 120.931 118.705,81 
2.02.01 .06.02 Outras Obrigar;Oes 88.58( 86.950,08 
2.02.01 .06.03 Valores a Pagar de Contratos Futures ( 0,00 
2.03 Resultados de Exercicios Futures 0 0,00 
2.04 Part. de Acionistas Nao Controladores 53.955 52.962,20 
2.05 PatrimOnio Liquido 410.884 403.323,53 
2.05.01 Cap~al Social Realizado 2.000.000 1.963.199,00 
2.05.02 Reservas de Capital 0 0,00 
2.05.03 Reservas de Reavaliacao 0 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 0 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro -97.064 -95.277,97 
2.05.04.01 Legal 0 0,00 
2.05.04.02 Estatutaria 0 0,00 
2.05.04.03 Para Contingencias 0 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0,00 
2.05.04.05 Retencao de Lucros 0 0,00 
2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Nilo Distribuidos 0 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro -97.064 -95.277,97 
2.05.04.07.01 AcOes em Tesouraria -97.064 -95.277,97 
2.05.05 IAiustes de Avaliacao Patrimonial 33.276 32.663,70 
2.05.05.01 Ajustes de Titulos e Valores Mobiliarios 44.994 44.166,09 
2.05.05.02 Aiustes Acumulados de Conversao -11 .11a -11 .502,38 
2.05.05.03 Aiustes de Combinacao de Neg6cios c 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejuizos Acumulados -1 .525.32S -1 .497.261,20 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
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APENDICE 14: SOUZA CRUZ S.A E SOCIEDADES CONTROLADAS 
Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01 .01 Disponibilidades 
1.01 .01 .01 Caixa e Bancos 
1.01 .01 .02 Titulos e Valores Mobiliarios 
1.01 .02 Cn!ditos 
1.01 .02.01 Clientes 
1.01 .02.01 .01 Clientes Terceiros 
1.01 .02.01 .02 Adiantamentos sobre Cambiais Entregues 
1.01 .02.02 Creditos Diversos 
1.01 .02.02.01 Adiantamentos e C/C com Pessoas Ligadas 
1.01.02.02.02 Adiantamentos de Terceiros 
1.01.02.02.03 Contas a Receber de Agricultores 
1.01 .02.02.04 Creditos com Funcionarios 
1.01 .02.02.05 Contas Receber pNenda Ativo Permanente 
1.01 .02.02.06 Provisao para Devedores Duvidosos 
1.01 .02.02.07 Conta Corrente com Cias do Grupo B.A.T. 
1.01.02.02.08 Outros Creditos a Receber 
1.01.03 Estoques 
1.01 .03.01 Produtos Acabados 
1.01 .03.02 Produtos em Elaborayao 
1.01 .03.03 Materias-Primas 
1.01 .03.04 Produtos de Revenda 
1.01.03.05 Materiais Diversos 
1.01 .03.06 Provisao p/Ajuste Valor Mercado e Perdas 
1.01.04 Outros 
1.01 .04.01 Tributos a Recuperar 
1.01 .04.02 I PI , ICMS e Selos em Estoque 
1.01 .04.03 Despesas Antecipadas 
1.01 .04.04 Bens Destinados a Venda e Outros 
1.02 Ativo Nao Circulante 
1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 
1.02.01 .01 Creditos Diversos 
1.02.01 .01 .01 lmposto Renda e Contrib.Social Diferidos 
1.02.01 .01 .02 Tributos a Recuperar 
1.02.01 .02 Creditos com Pessoas Ligadas 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas 
1.02.01 .02.02 Com Controladas 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 
1.02.01 .03 Oulros 
1.02.01.03.01 Estoque Materia-Prima (fumo) 
1.02.01 .03.02 Emprestimos a Receber 
1.02.01 .03.03 Dep6sitos Judiciais 
1.02.01 .03.04 Contas a Receber de Agricultores 
1.02.01 .03.05 Contas Receber pNenda Ativo Perrnanente 
1.02.01 .03.06 Despesas Antecipadas 
1.02.01 .03.07 Outras Contas a Receber de Terceiros 
1.02.02 Ativo Perrnanente 
1.02.02.01 lnvestimentos 
1.02.02.01 .01 Participayaes Coligadas/Equiparadas 
1.02.02.01 .02 Participayaes em Controladas 




1.02.02.02.03 Maquinas e Equipamentos 
1.02.02.02.04 Veiculos 
1.02.02.02.05 lmobilizado em Andamento 
1.02.02.02.06 Equipamentos de Processamento de Dados 
1.02.02.02.07 M6veis e Utensilios 
1.02.02.02.06 Prov.p/Ajuste Valor Recuperavel Ativos 
1.02.02.02.09 Outros 
1.02.02.02.10 Depreciayao Acumulada 
1.02.02.03 lntangivel 
1.02.02.03.01 Programas de Software-Licenca de Uso 




969.325 951 .488,94 
138.005 135.465,64 
831 .320 816.023,30 
483.304 474.410,96 
441 .065 432.949,18 
441 .065 432.949,18 
0 0,00 
42.239 41 .461,78 
207 203,19 
23.824 23.385,63 
















71 .472 70.156,88 
1.010 991 ,42 
1.205.248 1.183.070,83 































-1 .302.811 -1 .278.838,63 
83.491 81 .954,72 
226.045 221 .885,66 
-142.554 -139.930,94 













































Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigi vel Longo Prazo 
BALAN~O PATRIMONIAL 




lmpostos, Taxas e Contribuil;6es 
Dividendos a Pagar 
ProvisOes 
Dividas com Pessoas Ligadas 
Outros 
Capital Circulante Liquido - CCL (AC-PC) 
























Saldo de Tesouraria- T (ACF-PCF) 900.705,89 
;g$1ret•~:aii!l!rn1e~t:~r~'-t~'flfjlmr~~~~~~l~~~~n@t!riTk~lllll, 1\lir;la1l·.·~t1i;B~l~liJif~ 
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APENDICE 14- SOUZA CRUZ SA E SOCIEDADES CONTROLADAS 
PASSI 31/12/2008 Atualizado 
2 Passivo Total 3.613.728 3.547.233,60 
2.01 Passivo Circulante 987.467 969.297,11 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 51.735 50.783,05 
2.01 .02 Debentures 0 0,00 
2.01 .03 Fomecedores 81 .542 80.041,59 
2.01 .04 lmpostos, Taxas e Contribui~oes 383.465 376.409,05 
2.01 .04.01 IPI a Recolher 92.322 90.623,23 
2.01 .04.02 ICMS a Recolher 236.319 231 .970,61 
2.01 .04.03 PIS e CQFINS a Recolher 49.211 48.305,49 
2.01 .04.04 Quiros lmpostos a Recolher 5.613 5.509,72 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 36.096 35.431,82 
2.01 .05.01 Dividendos 2.349 2.305,78 
2.01 .05.02 Juros sobre o Capital Proprio 33.747 33.126,04 
2.01 .06 Provisoes 299.533 294.021,44 
2.01 .06.01 Salarios e Encargos 173.625 170.430,21 
2.01.06.02 Processes Fiscais, Trabalhistas e Civis 254 249,33 
2.01 .06.03 lmposto de Renda e Contribuicao Social 58.856 57.773,02 
2.01 .06.04 Provisao para Custo com Reestruturacao 13.912 13.656,01 
2.01 .06.05 Provisao para Diversas Dividas 34.662 34.024,20 
2.01 .06.06 Qutras Provisoes 18.224 17.888,67 
2.01 .07 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0,00 
2.01 .08 Quiros 135.096 132.610,17 
2.01 .08.01 Contas a Pagar Exterior 11 .838 11.620,17 
2.01 .08.02 Contas a Pagar Nacional 57.972 56.905,29 
2.01.08.03 Adiantamentos de Terceiros 60.266 59.157,08 
2.01 .08.04 Quiros 5.020 4.927,63 
2.02 Passivo Nao Circulante 497.941 488.778,64 
2.02.01 Passivo Exigivel a Longo Prazo 497.941 488.778,64 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 0 0,00 
2.02.01 .02 Debentures 0 0,00 
2.02.01.03 Provisoes 189.168 185.687,21 
2.02.01 .03.01 Prov.pllmp.Renda e Contr.Social Oiferido 140 137,42 
2.02.01 .03.02 Provisao para Pagamento Licen~ Premio 0 0,00 
2.02.01 .03.03 Prov.Proc.Fiscais, Trabalhistas e Civis 140.894 138.301,48 
2.02.01 .03.04 Provisao para Honorarios Advocaticios 48.134 47.248,31 
2.02.01 .04 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
2.02.01 .06 Quiros 308.773 303.091,42 
2.02.01 .06.01 Contas Pagar-Contratos 12.188 11 .963,73 
2.02.01 .06.02 Incentives Fiscais 296.585 291 .127,69 
2.03 Resultados de Exercicios Futuros 0 0,00 
2.04 Part. de Acionistas Nao Controladores 0 0,00 
2.05 Patrim6nio Liquido 2.128.320 2.089.157,85 
2.05.01 Capital Social Realizado 625.280 613.774,54 
2.05.02 Reservas de Capital 1.909 1.873,87 
2.05.02.01 Qutras 1.909 1.873,87 
2.05.03 Reservas de Reavalia~o 0 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 0 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 342.309 336.010,34 
2.05.04.01 Legal 49.713 48.798,26 
2.05.04.02 Estatutaria 0 0,00 
2.05.04.03 Para Contingencias 0 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0,00 
2.05.04.05 Retencao de Lucros 117.552 115.388,98 
2.05.04.05.01 Reserva para Manuten~o de Capital Giro 117.552 115.388,98 
2.05.04.06 Especial p/ Oividendos Nao Distribuidos 0 0,00 
2.05.04.07 Qutras Reservas de Lucro 175.044 171 .823,10 
2.05.04.07.01 Reserva para lnvestimentos 175.044 171 .823,10 
2.05.05 Ajustes de Avaliacao Patrimonial 56.172 55.138,41 
2.05.05.01 Ajustes de Titulos e Valores Mobiliarios 0 0,00 
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversao 56.172 55.138,41 
2.05.05.03 Ajustes de Combinacao de Neg6cios 0 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejuizos Acumulados 1.102.650 1.082.360,69 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
. ............. .... ....................................................... . 
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APENDICE 15: CENTRAlS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. 
GRUPO INDICES nA o:uooo:<:A 
1 ;Aiivo Total 138.053.932 1~._ -.1~ R7n R? F 0,95 
Liquidez lmediata 
1.01 iAtivo Circulante 25.597.657 25.126.647,31 AI 
1.01 .01 13.566.38€ 13.316.757,71 
N N 
Ativo Circulante - Estooues 1,74 
AA Liquidez Seca 
1.01 .02 [Cr8d~os 4.341.455 .4 ?R1 'i7~ QR L N Passivo Circulante 
1.01 .02.01 lclientes 4.341 .455 .4 ?A1 57~ Q8 ,c Liquidez Corrente 
Ativo Circulante 1,79 








[1 .01 .03 [Estoques 7.4o; o7o ~n Passivo Circulante + Exiglvel Longo Prazo 
[1 .01 .04 loutros 6 .929.845 6 .802.336,31 
!1 .01 .04.01 ... ~~- 1.493.271 1.465.794,07 GRUPO BALAN<;O 
·1.01.04.02 261 .09" 7!;11 788 7fl RFCI 
1.01 .04.03 leonia de consumo .... 554.74f """"""~ 
1.01 .04.04 ln. ... 377.875 ~7n o75 11.4 ~ H ,11:711.771 
1.01 .04.05 619.871 80848508 13.316.757,71 
1.01 .04.06 2.081.85C ?n.t~Y?Q? !£.Q 11 RRQ RRQ I:R 
1.01 .04.07 516.78€ 507 ?57 75 D CrVditos .4 ?fl 'i7~QR 
1.01 .04.08 ln. 76.87~ 75.459 ,48 AO Outros 6.802.336,31 
N 
'1 .01 .04.09 [Diversos 947.497 o~n M? -.a Ac Estoques 745.979,30 
[1 .02 [Ativo 112 .456 .27~ 11 0.387.023,31 L A 




1.02.01 .01 c 0,00 E T 1.683.061 ,30 
1.02.01 .02 DA~~ng~ I ;,.u,rlg~ c 0,00 A ~ 1?U1RI:I: 
1.02.01 .02.01 icom Coligadas e Equiparadas c 0,00 D L DeMntures 0,00 
I 
1.02.01 .02.02 [Com Controladas c 0,00 N D ?YR R?<;R7 
n? n1 n? n~ I com ituu1A<. c 0,00 A E Impastos, Taxes e '037 531 60 
1.02.01 .03 loutros 25 .920 .92~ ?<;U~QR70? 
M n;, a. 1.912.262,82 
IG 
1.02.01 .03.01 • emprl\stimos 13.467.64" 1~?1Q831 8~ C I Provis6as 1.454.444,81 
1.02.01 .03.02 I Cr8d~os renegociados 2.070.30;! 2.032.207,41 AR · Ligadas 70.906,82 
; 1.02.01 .03.03 42 .02~ 41 .250,74 
0 
Outros 4.319.094,73 
n? n1 n~ n. [Ativos fiscais diferidos 2.786.94f ? 7~-.AAA 7R 
[1 .02.01 .03.05 I Estudos e projetos c 0,()0 Ca~l Circulante I lnuit1n . r.r.l /Ar..Pr.\ 11 .102.519,55 
[1 .02.01 .03.06 617.885 ROB 51Q 5~ · Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) -531 .176,86 
[1 .02.01 .03.07 I Cau~Oes e rl .. .,.,.~a. uinooolgrlo 165.13f 1R? noo ~R ,~a1ao ae 1 esoura.ria .- T (ACF-PCF) . 11 R~~ RQR .41 
[1 .02.01 .03.08 IEstoque de 725.14;! 711 .799,02 
[1 .02.01 .03.09 [Adiant. para n•>m~iM~II- ~~ ~""' 4.027 3.952,90 
[1 .02.01 .03.1 0 [Conta de Consumo de Combustfvel 572.275 !;111 748 78 
' .02.01 .03.11 IN •• a. 4.312.805 4 73~ 451 16 
1.02.01 .03.12 [Diversos 1.156 .72~ 1 u-. t~o7n 
1.02.02 [Ativo Permanente 86.535.35( 11.4 04~ 0!;11 ?Q 
1.02.02.01 5 .896 .86~ ._ 7RR '\._Q 7.4 
[1 .02.02.01 .01 3.299.361 3.238.651 ,11 
R? n? R1 R? Control ad as c 0,00 
[1 .02.02.01 .03 loutros 2 .597 .50~ ? 'i.40 .7RR R~ 
[1 .02.02.02 [lmobilizado 80.262.674 78 7R'<. RRR R7 
[1 .02.02.03 llntanglvel 375.811 ~RR RQ._ RQ 
! 1.02.02.04 [Diferido 0 0,00 
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APENDICE 15· CENTRAlS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. 
PASSIVO,~l! '·"''· .,A%! 31/12/2008 Atualizado 
2 Passive Total 138.053.93:.! 135.513.670,62 
2.01 Passive Circulante 14.287.016 14.024.127,76 
2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 1.714.611 1.683.061 ,30 
2.01 .02 Deb6ntures 0 0,00 
2.01 .03 Fomecedores 2.594.567 2.546.825,67 
2.01 .04 Impastos, Taxas e ContribuicOes 2.075.726 2.037.531 ,60 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 1.948.109 1.912.262,82 
2.01 .06 ProvisOes 1.481.709 1.454.444,81 
2.01 .06.01 ProvisOes para contigAncias 1.481.709 1.454.444,81 
2.0L07 Dividas com Pessoas Ugadas 72.236 70.906,82 
2.01 .07.01 Cr9dito Tesouro Nacional 72.236 70.906,82 
2.01 .08 Outros 4.400.058 4.319.094,73 
2.01 .08.01 Emprestimo Compsuls6rio 85.205 83.637,19 
2.01 .08.02 ObrigacOes estimadas 550.573 540.442,18 
2.01 .08.03 Conta de consume de combustive! 670.482 658.144,80 
2.01 .08.04 Remuneracao e ressarcimento 0 0,00 
2.01 .08.05 PrevidAncia comlementar 502.699 493.449,09 
2.01 .08.06 Adiantamento de clientes 53.159 52.180,85 
2.01 .08.07 Pesquisa e desenvolvimento 269.062 264.111,12 
2.01.08.08 Taxas regulamentares 708.285 695.252,20 
2.01 .08.09 ObrigacOes de ressarcimento 923.344 906.354,01 
2.01 .08.10 Diversos 637.249 625.523,30 
2.02 Passive Nao Circulante 37.915.887 37.218.215,72 
2.02.01 Passive Exiglvel a Longo Prazo 37.915.88 37.218.215,72 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 25.621 .19E 25.149.755,15 
2,02.01 .01 .01 Emprestimo e financiamento 18.297.56 17.960.877,71 
2.02.01 .01 .02 Reserva global de reversao 7.193.77( 7.061 .401,04 
2.02.01 .01 .03 Emprestimo compuls6rio 129.86€ 127.476,40 
2.02.01.02 Deb6ntures c 0,00 
2.02.01 .03 ProvisOes 1.695.55e 1.664.356,92 
2.02.01.03.01 Provisao para contingAncias 1.695.55e 1.664.356,92 
2.02.01 .04 Dlvidas com Pessoas ligadas 2.854.201 2.801 .682,27 
2.02.01 .04.01 Cr9dito do tesouro nacional 2.854.201 2.801.682,27 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
2.02.01 .06 Outros 7.744.93 7,602.421 ,38 
2.02.01 .06.01 Tribu1os e contribuicOes socials 2.713.66ol 2.663.731 ,23 
2.02.01 .06.02 PrevidAncia complementar 1.567.00 1.538.168,38 
2.02.01 .06,03 Obri{la_gOes para desmobilizagao de ativos 266.16E 261 .270,38 
2.02.01 .06.04 Adiantamento de cliente 1.018.48E 999.747,31 
2.02.01 .06.05 Conta de consume de combustive! 1.432.98 1.406.614,41 
2.02.01 .06.06 Fornecedores 24.28 23.835,20 
2.02.01.06.07 Diversos 722.34€ 709.054,47 
2.03 Resultados de Exerclcios Futures c 0,00 
2.04 Part. de Acionistas Nao Controladores 232.66E 228.386,79 
2.05 PatrimOnio llquido 85.618,361 84.042.940,35 
2.05.01 Capital Social Realizado 26.156,56 25.675.273,09 
2.05.02 Reservas de Capital 26.048.34 25.569.039,48 
2.05.03 Reservas de Reavaliayao 196.90f 193.282,83 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios c 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 196.90f 193.282,83 
2.05.04 Reservas de lucre 28,929.19 28.396.881 ,38 
2.05.04.01 legal 2.037.86 2.000.364,32 
2.05.04.02 Estatutaria 17 .038.71~ 16.725.191,18 
2.05.04.03 Para ContingAncias c 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar c 0,00 
2.05.04.05 Reten~;ao de lucros 487.47€ 478.506,20 
2.05.04.06 Especial pi Dividendos Nao Distribuldos 9.336.85E 9.165.055 ,14 
2.05.04.07 Ou1ras Reservas de lucre 28 .28~ 27.764,54 
2.05.05 Ajustes de Avaliacao Patrimonial 0 0,00 
2.05.05.01 Ajustes de Tltulos e Valores Mobilii\rios 0 0,00 
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversao 0 0,00 
2.05.05.03 Ajustes de Combinayao de Neg6cios 0 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejulzos Acumulados 0 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 4.287.353 4.208.463,56 
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AP~NDICE 16: EMBRAER- EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A 
!i'llmM.'ll 31/12/2008 Atualizado GRUPO DENOMINAc;tAO iNDICES DA EMPRESA 
AtivoTotal 21 .499.17C 21 .103.574,52 
1.01 Ativo Circulante 14.165.54S 13.904.894,83 
1.01 .01 Disponibilidades 5.122.08-4 5.027.835,09 
1.01 .01 .01 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.341 .88S 3.280.395,59 
1.01 .01 .02 lnvestimentos Tempon!rios de Caixa 1.780.196 1.747.439,50 
1.01.02 Creditos 1.071 .271 1.051 .559,08 
1.01 .02.01 Clientes 1.071 .271 1.051.559,08 
1.01 .02.01 .01 Clientes 1.107.044 1.086.673,84 
Liquidez lmediata ~ 
0,61 
A I Passivo Circulante 
N N 
Ativo Circulante - Estooues 0,87 
AA Liquidez Seca 
L N Passivo Circulante 
I C 
Liquidez Corrente 
Ativo Circulante 1,69 
S E 
E I Passivo Circulante 
R Ativo Circulante + Reali~avel Longo Prazo 1,14 
A Liquidez Geral 
Passivo Circulante + Exigi vel Longo Prazo 
1.01.02.01 .02 Prov.para Creditos Liquid.Duvidosa -82 .78~ -81 .258,77 
1.01 .02.01 .03 Financiamentos a Clientes 20.123 19.752,73 GRUPO BALANc;tO PATRIMONIAL 
1.01 .02.01 .04 Contas a Receber Vinculadas 26.88S 26.391,28 RECLASSIFICAc;tAO 
1.01 .02.02 Creditos Diversos 0 0,00 
1.01 .03 Estoques 6.906.35S 6. 779.277,56 ACF 5.027.835,09 
1.01 .04 Outros 1.065.835 1.046.223,10 Disponibilklades 5.027.835,09 
1.01.04.01 lmpostos a Recuperar 246.101 241.572,62 ~ 8.877.059,74 
1.01.04.02 Despesas Pagas Antecipadamente 76.351 74.946,10 D C~ditos 1.051 .559,08 
1.01.04.03 Contas a Receber 316.089 310.272,80 AO Outros 1.046.223,10 
1.01 .04.04 I.Renda e Contrib.Social Diferidos 404.50S 397.064,85 
N 
IEstoques A c 6.779.277,56 
1.01 .04.05 Titulos e Valores Mobilil!rios 22.78S 22.366,73 LA 
1.02 Ativo NAo Circulante 7.333.622 7.198.679,69 I 
p 
PCF 1.236.627,88 s I 
1.02.01 Ativo Realizl!vel a Longo Prazo 3.422.915 3.359.931,65 E T Emprestimos e Financiamentos 1.236.627,88 
1.02.01 .01 Creditos Diversos 1.369.947 1.344.739,29 A PCO 6.984.285,60 




1.02.01 .01 .02 Financiamento a Clientes 264.53_1! 259.670,37 N D Fomecedores 2.473.834,91 
1.02.01 .01 .03 Contas a Receber Vinculadas 1.091 .720 1.071 .631,81 A E Impastos, Taxas e Contrtbui~es 145.285,56 
1.02.01.02 Creditos com Pessoas Ligadas 0 0,00 
M 
Divklendos a Pagar 0,00 
IG 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0 0,00 Cl ProvisDes 875.328,59 
1.02.01 .02.02 Com Controladas 0 0,00 A R Dlvklas com Pessoas Ligadas 0,00 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0,00 
0 
Outros :l4R!'I R:l/1 '>:! 
1.02.01.03 Outros 2.052.96S 2.015.192,36 
1.02.01.03.01 Dep6sitos e Emprestimos Compuls6rios 1.152.636 1.131.426,92 Capital Circulante Liquido - CCL (AC-PC) 5.683.981 ,35 
1.02.01 .03.02 I.Renda e Contrib.Social Diferidos 424.559 416.746,90 Necessidade de Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) 1.892.774,14 
1.02.01 .03.03 lmpostos a Recuperar 76.47 75.064,88 Saldo de Tesouraria - T (ACF-PCF) 3. 791 .207,21 
1.02.01 .03.04 Despesas Pagas Antecipadamente 16.78S 16.477,13 ~-~~~-x~Aarl!~nll!~ttaAt~ttU6tlY~Il1f[~~4l1m~v%~1rtt~ 
1.02.01 .03.05 Estoques 194.745 191 .161 ,59 
1.02.01 .03.06 Outras Contas a Receber 28.137 27.619,27 
1.02.01 .03.07 Titulos e Valores Mobiliarios 159.633 156.695.67 
1.02.02 Ativo Pennanente 3.910.707 3.838.748,04 
1.02.02.01 lnvestimentos 10 9,82 
1.02.02.01 .01 Participa¢es Coligadas/Equiparadas 10 9,82 
1.02.02.01 .02 Participa¢es em Controladas 0 0,00 
1.02.02.01 .03 Outros lnvestimentos 0 0,00 
1.02.02.02 lmobilizado 2.300.207 2.257.882,04 
1.02.02.03 lntangivel 1.610.490 1.580.856,18 
1.02.02.04 Diferido 0 0,00 
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AP~NDICE 16· EMBRAER- EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A 
't?AS"SNO • 31/1212008 Atualizado 
2 Passivo Total 21 .499.170 21 .103.574,52 
2.01 Passivo Circulante 8.375.01a 8.220.913,48 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 1.259.809 1.238.627,88 
2.01 .02 De~ntures 0 0,00 
2.01 .03 Fomecedores 2.520.20S 2.473.834,91 
2.01 .04 lmpostos, Taxas e Contribui¢es 148.009 145.285,58 
2.01.05 Dividendos a Pagar 0 0,00 
2.01 .06 ProvisOes 891 .731 875.328,59 
2.01 .07 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0,00 
2.01 .08 Outros 3.555.255 3.489.836,53 
2.01 .08.01 Adiantamentos de Clientes 2.691 .041 2.641.524,50 
2.01 .08.02 Contas a Pagar 163.50 160.494,46 
2.01 .08.03 Contribui¢es de Parceiros 5.823 5.715,85 
2.01 .08.04 Juros sobre Capital Pr6prio 2.00;; 1.965,16 
2.01 .08.05 ContingAncia 22.13/ 21.729,67 
2.01 .08.06 ProvisAo para lmposto de Renda Diferido 84.73 83.177,80 
2.01 .08.07 Dividas com e sem direito de regresso 321 .753 315.832,58 
2.01 .08.08 Receitas a Realizar 264.25~ 259.396,50 
2.02 Passlvo NAo Circulante 6.990.12 6.861.505,17 
2.02.01 Passivo Exigivel a Longo Prazo 6.990.12 6.861 .505,17 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 3.039.870 2.983.934,87 
2.02.01.02 De~ntures 0 0,00 
2.02.01 .03 ProvisOes 235.90 231.581,29 
2.02.01 .04 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
2.02.01 .06 Outros 3.714.355 3.646.009,01 
2.02.01.06.01 lmpostos Parcelados de Longo Prazo 547.02 538.961,43 
2.02.01.06.02 Contribuiyljes de Parceiros 103 .45~ 101 .549,41 
2.02.01 .06.03 Contas a Pagar 41 .2te 40.459,57 
2.02.01 .06.04 Adiantamentos de Clientes 1.049.80C 1.030.483,16 
2.02.01 .06.05 ContingAncia 80 . 11~ 78.639,86 
2.02.01 .06.06 ProvisAo para lmposto de Renda Diferido 921 .43C 904.475,23 
2.02.01 .06.07 Fomecedores c 0,00 
2.02.01.06.08 Dividas com e sem direito de regresso 857.391 841 .614,58 
2.02.01 .06.09 Receitas a Realizar 7.945 7.802,73 
2.02.01 .06.10 Recenas diferidas 105.97 104.023,04 
2.03 Resultados de Exercicios Futuros c 0,00 
2.04 Part. de Acionistas NAo Controladores 163.494 160.485,63 
2.05 PatrimOnio Liquido 5.970.531 5.860.670,24 
2.05.01 Capital Social Realizado 4.789.61 4.701 .485,65 
2.05.02 Reservas de Capital c 0,00 
2.05.03 Reservas de Reavaliaylio c 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios c 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas c 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 1.167.42 1.145.945,76 
2.05.04.01 Legal 157.76C 154.857,14 
2.05.04.02 EstatutAria 1.009.66 991 .088,62 
2.05.04.03 Para ContingAncias c 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Reallzar 0 0,00 
2.05.04.05 Retenylio de Lucros 0 0,00 
2.05.04.06 Especial pi Dividendos NAo Distribuidos 0 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0,00 
2.05.05 Ajustes de Avaliaylio Patrimonial 13.48/ 13.238,83 
2.05.05.01 Ajustes de Titulos e Valores MobiliArios 0 0,00 
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de ConversAo 13.48/ 13.238,83 
2.05.05.03 Ajustes de Combinayllo de Neg6cios 0 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejuizos Acumulados 0 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
ATJVO 
AtivoTotal 
1.01 Alive Circulante 
1.01 .01 Disponibilidades 
1.01 .02 Cr~ditos 
1.01 .02.01 Clientes 
1.01 .02.01.01 Consumidores e Revendedores 
1.01 .02.01 .02 Concessionarios - Transporte de Energia 
1.01 .02.02 Cr~ditos Diversos 
1.01 .02.02.01 Consumidores- RTE e Parcela "A" 
1.01 .02.02.02 Tributes Compensaveis 
1.01 .02.02.03 Despesas Antecipadas- CVA 
1.01 .02.02.04 Cr~ditos Tributaries 
1.01 .02.02.05 Alive Regulat6rio PIS-PASEP/COFINS 
1.01 .02.02.06 Reajuste Tarifario Diferido 
1.01 .02.02.07 Fundos Vinculados 
1.01 .02.02.08 Programas Sociais Govemamentais 
1.01 .03 Estoques 
1.01 .04 Outros 
1.02 Alive Nlio Circulante 
1.02.01 Alive Realizavel a Longo Prazo 
1.02.01 .01 Cr~ditos Diversos 
1.02.01 .01 .01 Consumidores- RTE e Parcela "A" 
1.02.01 .01 .02 Despesas Antecipadas- CVA 
1.02.01 .01 .03 Cred~os Tributaries 
1.02.01 .01 .04 Tributes Compensaveis 
1.02.01 .01 .05 Dep6s~os Vinculados a Litigios 
1.02.01 .01.06 Consumidores e Revendedores 
1.02.01 .01 .07 Alive Regulat6rio PIS-PASEP/COFINS 
1.02.01 .01 .08 Reajuste Tarifario Diferido 
1.02.01 .02 Cr8ditos com Pessoas Ligadas 
1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 
1.02.01 .02.02 Com Controladas 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 
1.02.01 .03 Outros 
1.02.02 Alive Permanente 
1.02.02.01 lnvestimentos 
1.02.02.01 .01 ParticipacOes Coligadas/Equiparadas 
1.02.02.01 .02 Participa~Oes Coligadas/Equiparadas-Agio 
1.02.02.01 .03 Participar;;Oes em Controladas 
1.02.02.01 .04 ParticipacOes em Controladas - Agio 




AP~NDICE 17: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 
9.610.38;, 9.433.546,17 




1.348 . 17~ 1.323.366,92 
388 .91~ 381 .757,79 



















































iNDICES DA EMPRESA 
Disoonivel 0,13 
Passive Circulante 
Alive Circulante - Estogues 1,21 
Passive Circulante 
Alive Circulante 1,22 
Passive Circulante 
Alive Circulante + Realizavel Longo Prazo 1,31 
Passive Circulante + Exigivel Longo Prazo 




ACO 3.677 .688,17 




EstOCiues Ac 22.979,24 
LA ~~arcl~tEUm*"' .. ,·;£ 
I p PCF 289.803,51 s I 
E T Emprestimos e Financiamentos 289.803,51 




N D Fomecedores 597.068,69 
A E Impastos, Taxas e Contribui¢es 353.033,24 
M 
Dividendos a Pagar 
I G 669.673,68 
c I ProvisOes 597.033,36 




Capital Circulante Uquido - CCL (AC-PC) 737.393,25 
Necessidade de Capital De Giro- NCG (ACO-PCO) 592.916,53 
Saldo de Tesouraria- T (ACF-PCF) 144.476,72 
e"iSff!i~lll!P.aifi Al.fdi;F1'iORI~ittlli~ll~~~ruli~ ~~~~~lll~fkiifl\ 
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APENDICE 11· CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 
31/12/2008 Atuallzado 
2 Passive Total 9.610.382 9.433.546,17 
2.01 Passive Circulante 3.437.833 3.374.575,15 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 295.236 289.803,51 
2.01 .02 Debentures 20.281 19.907,82 
2.01.03 Fomecedores 608.261 597.068,69 
2.01.04 Impastos, Taxas e Contribui~;:oes 359.651 353.033,24 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 682.227 669.673,68 
2.01 .06 Provisoes 608.225 597.033,36 
2.01 .06.01 Sal4rios e Encaroos Socias 195.87! 192.273,75 
2.01 .06.02 Encargos Regulat6rios 327.or 321 .054,69 
2.01 .06.03 Participa~;:llo nos Lucros 85.27~ 83.704,92 
2.01 .07 Dlvidas com Pessoas Ligadas 22.87( 22.449,18 
2.01 .08 Outros 841 .08• 825.605,67 
2.01 .08.01 Despesas Antecipadas- CVA 452.29 443.974,51 
2.01 .08.02 Obriga~;:Oes P6s-Emprego 53 .09~ 52.115,08 
2.01 .08.03 Provisllo p/ Perdas - lnstr. Financelros 79.63 78.167,71 
2.01 .08.04 Outras Obrigac;Oes 256.06( 251 .348,37 
2.02 Passive Nllo Circulante 3.696.53! 3.628.519,85 
2.02.01 Passive Exigivel a Longo Prazo 3.696.53! 3.628.519,85 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 1.675.001 1.644.186,03 
2.02.01.02 Debentures 732 . 14~ 718.672,18 
2.02.01 .03 ProvisOes 67.43( 66.189,25 
2.02.01 .03.01 ProvisOes para Continaencias 67.43( 66.189,25 
2.02.01 .04 Dividas com Pessoas Ligadas ( 0,00 
2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital ( 0,00 
2.02.01 .06 Outros 1.221 .957 1.199.472,38 
2.02.01 .06.01 Despesas Antecipadas - CVA 156.45~ 153.574,19 
2.02.01.06.02 Obrigac;Oes P6s-Emprego 833.238 817.906,00 
2.02.01 .06.03 Fomecedores 0 0,00 
2.02.01 .06.04 Impastos, Taxas e Contribuicoes 205.950 202.160,42 
2.02.01 .06.05 Encargos Regulat6rios 15.495 15.209,88 
2.02.01 .06.06 Outras Obrigac;Oes 10.821 10.621 ,89 
2.03 Resultados de Exerclcios Futures 0 0,00 
2.05 PatrimOnio Liauido 2.476.011 2.430.451 ,16 
2.05.01 Capital Social Realizado 2.261 .998 2.220.376,11 
2.05.02 Reservas de Capital 0 0,00 
2.05.03 Reservas de Reavaliacllo 0 0,00 
2.05.03.01 Allvos Pr6prios 0 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coliaadas e Eauiparadas ( 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 214 .01~ 210.075,05 
2.05.04.01 Legal 162.D1 159.031 ,88 
2.05.04.02 Estatut4ria 52.00C 51 .043,17 
2.05.04.02.01 Para Contingencias ( 0,00 
2.05.04.02.02 De Lucros a Realizar ( 0,00 
2.05.04.02.03 Retencllo de Lucros 52.00( 51.043,17 
2.05.04.03 Para Continaencias ( 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar ( 0,00 
2.05.04.05 Retenc;llo de Lucros ( 0,00 
2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Nllo Distribuidos ( 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro ( 0,00 
2.05.05 IAiustes de Avalia~;:llo Patrimonial ( 0,00 
2.05.05.01 IAiustes de Tltulos e Valores Mobili4rios ( 0,00 
2.05.05.02 Aiustes Acumulados de Conversllo ( 0,00 
2.05.05.03 IAiustes de Combinacllo de Nea6cios ( 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejulzos Acumulados ( 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital ( 0,00 
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APENDICE 18: LIGHT SERVI<;OS DE ELETRICIDADE S.A. 
31/12/2008 Atualizado GRUPO DENQMINA<;Ao INDICES DA EMPRESA 
Alive Total 8.980 .61~ 8.815.364,25 
1.01 Alive Circulante 3.209.744 3.150.683,11 
1.01 .01 Disponibilidades 456.5H 448.118,82 
1.01 .02 Creditos 2.187.78 2.147.526,70 
1.01 .02.01 Clientes 1.319.90€ 1.295.619,07 
1.01 .02.02 Creditos Diversos 867.87 851.907,63 
1.01 .02.02.01 Tributes a Compensar 811 . 12~ 796.199,89 
1.01 .02.02.02 Services Prestados 50.081 49.159,48 
Liquidez lmediata 
Disponfvel 0,22 
AI Passive Circulante 
N N 
Alive Circulante - Estogues 1,54 
AA Liquidez Seca 
L N Passive Circulante 
lc 
Liquidez Corrente Alive Circulante 
1,55 
S E 
E I Passive Circulante 
R Alive Circulante + Realizavel Longo Prazo 0,84 
A Liquidez Geral 
Passive Circulante + Exigivel Longo Prazo 
1.01 .02.02.03 Quiros 6.671 6.548,25 
1.01 .03 Estoques 14.66€ 14.396,14 GRUPO BALAN<;O PATRIMONIAL 
1.01.04 Quiros 550.77€ 540.641 ,45 RECLASSIFICA<;AO 
1.01 .04.01 Despesas Pagas Antecipadamente 383.021 375.973,22 
1.01 .04.02 Outros Creditos 167 .75~ 164.668,22 ACF 448.118,82 
1.02 Alive Nile Circulanle 5.770.86f 5.664.681 ' 14 Disponibilidades 448.118,82 
1.02.01 Alive Realizavel a Longo Prazo 2.137.41 2.098.082,55 ACO 2. 702.564,28 
1.02.01 .01 Creditos Diversos 1.401 .85€ 1.376.061 ,15 D Creditos 2.147.526,70 
1.02.01 .01 .01 Clientes 292.594 287.210,12 
1.02.01 .01 .02 Tributes a Compensar 1.104.84S 1.084.519,23 
AQ Outros 540.641 ,45 
N 
IEstoques 14.396,14 Ac 
1.02.01 .01 .03 Quiros 4.413 4.331 ,80 L A 
1.02.01 .02 Creditos com Pessoas Ligadas c 0,00 I p PCF 113.028,24 
S I 
1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas c 0,00 E T Emprestimos e Financiamentos 113.028,24 
1.02.01 .02.02 Com Controladas c 0,00 A PCO 1.924.836,13 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas ( 0,00 
D L 
DeMntures 60.390,95 
1.02.01 .03 Quiros 735.55E 722.021 ,40 N D Fornecedores 453.719,83 
1.02.01 .03.01 Dep6sito Vinculado a Liligio 186.071 182.647,20 A E /17lf'C>_stos, Taxas e Contribui¢es 177.374,05 
1.02.01 .03.02 Despesas Pagas Antecipadamente 129.43! 127.053,33 
M 
Dividendos a Pagar 472.702,98 
IG 
1.02.01 .03.03 Quiros Creditos 420.05( 412.320,87 Cl ProvisOes 176.292,33 
1.02.02 Alive Permanente 3.633.45E 3.566.598,59 AR Dlvidas com Pessoas Ugadas 0,00 
1.02.02.01 lnvestimentos 12.24! 12.023,61 
0 
Qutros 584.356,00 
1.02.02.01 .01 ParticipacOes Coligadas/Equiparadas ( 0,00 
1.02.02.01.02 ParticipacOes em Controladas c 0,00 Ca)Jital Circulante Uquido - CCL (AC-PC) 1.112.818,74 
1.02.02.01.03 Oulros lnvestimentos 12.24S 12.023,61 Necessidade de Capital De Giro - NCG (ACO-PCQ) 777.728,16 
1.02.02.02 lmobilizado 3.459.07 3.395.423,35 Saldo de Tesouraria- T CACF-PCFl 335.090,58 
1.02.02.03 lntangfvel 162. 13~ 159.151,63 
1.02.02.04 Diferido c 0,00 
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AP~NDICE 18: LIGHT SERVIC"O S DE ELETRICIDADE S.A. 
31/12/2008 Atuallzado 
2 Passive Total 8 .980 .61~ 8.815.364,25 
2.01 Passive Circulante 2.076.065 2.037.864,37 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 115.147 113.028,24 
2.01 .01 .01 Principal 92.125 90.429,85 
2.01 .01 .02 Encargos Financeiros 23.02.2 22.598,38 
2.01.02 Debentures 61 .52~ 60.390,95 
2.01 .02.01 Principal 33.576 32.958,18 
2.01 .02.02 Encargos Financeiros 27.947 27.432,76 
2.01 .03 Fomecedores 462.225 453.719,83 
2.01.04 Impastos, Taxas e ContribuicOes 180.695 177.374,05 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 481 .564 472.702,98 
2.01 .06 ProvisOes 179.59/ 176.292,33 
2.01.06.D1 Obrigac;Oes Estimadas 51 .314 50.369,80 
2.01 .06.02 ProvisOes para Contingencias 2.237 2.195,84 
2.01 .06.03 Encaraos Regulat6rios 126.046 123.726,69 
2.01 .07 Dividas com Pessoas Ligadas c 0,00 
2.01 .08 Outros 595.310 584.356,00 
2.01 .08.01 Plano Previdenciario 86.589 84.995,72 
2.01 .08.03 Folha de Pagamento 2.50E 2.459,89 
2.01 .08.04 Outros Debitos 506.2H 496.900,39 
2.02 Passive Nllo Circulante 4.306.00E 4.226.773,34 
2.02.01 Passive Exigivel a Longo Prazo 4.306.00E 4.226.773,34 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 1.035.964 1.016.901,74 
2.02.01.01 .01 Principal 1.035.964 1.016.901 ,74 
2.02.01 .01 .02 Encaraos Financeiros ( 0,00 
2.02.01 .02 Debentures 945.54! 928.150,43 
2.02.01 .03 ProvisOes 992.46( 974.198,24 
2.02.01 .03.01 ProvisOes para Contingencias 992.46( 974.198,24 
2.02.01 .04 Dividas com Pessoas Ligadas ( 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital ( 0,00 
2.02.01 .06 Outros 1.332 .03~ 1.307.522,93 
2.02.01 .06.01 Fomecedores 0 0,00 
2.02.01 .06.02 Plano Previdenciario 932.809 915.644,85 
2.02.01 .06.03 Impastos, Taxas e Contribuic;Oes 324 . 74~ 318.767,57 
2.02.01 .06.04 Outros Debitos 74.481 73.110,51 
2.03 ResuHados de Exercicios Futures 0 0,00 
2.04 Part. de Acionistas Nllo Controladores 0 0,00 
2.05 PatrimOnio Uquido 2.598.541 2.550.726,55 
2.05.01 Capital Social Realizado 2.082.362 2.044.045,50 
2.05.02 Reservas de Capital 5.341 5.242,72 
2.05.03 Reservas de Reavaliacllo 0 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 0 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucre 508 .90~ 499.537,95 
2.05.04.01 Legal 96.45f 94.683,12 
2.05.04.02 Estatutaria c 0,00 
2.05.04.03 Para Contingencias c 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar c 0,00 
2.05.04.05 Retencao de Lucros 412 .44~ 404.854,82 
2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Nllo Distribuidos c 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucre ( 0,00 
2.05.05 IAiustes de Avaliac;llo Patrimonial ( 0,00 
2.05.05.01 IAiustes de Titulos e Valores Mobiliarios ( 0,00 
2.05.05.02 IAiustes Acumulados de Conversllo c 0,00 
2.05.05.03 IAiustes de Combinac;llo de Neg6cios c 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejulzos Acumulados ( 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 1.93E 1.900,38 
'Ar1v<f;w· !':'!>> 31/12/2008 
Alive Total 20.060.618.090 
Ativo Clrculante 952.505.760 
Disponivel 172.081 .961 
Contas a receber- pres! servic;os 762 .406.1 4~ 
Almoxarifados 6 .263.74€ 
obrigayOes e emprestimos a receber 743.05( 
Contas a receber- diversos 11 .010.85-4 
Ativo Nlo Clrculante 219.689.157 
Alive Realizavel a Longo Prazo 219.589.15 
Contas a receber - pres! servi9os 55.206.85€ 
Depositos recursais 4.643 .28~ 
Obrigac;Oes e emprestimos a receber 159.739.o1e 
Resultados a Compensar 1.425.153.144,0( 
De exercicios anteriores 2.307.020.087 ,OC 
Do exercicio corrente -881 .866.943,0( 
Permanente 1.746.327.029,0( 
lmobilizado 
bens e instalayOes em servi9o 16.876.405.202,0C 
Obras e servi9os em andamento 575.873.936,0C 
lntanglvel 10.990.891 ,0C 
31/12/2008 
Passive Total 20.060.618.090 
Passive Clrculante 1.486.837.888 
Emprestimos e financiamentos 838.762.081 
Remunera90es e ressarcimentos 444.470.099 
Empreiteiros, fomecedores e outros 38.865.908 
obrigac;Oes estimadas 122.268.275 
Salaries e obrigayOes soclais 40.279.74? 
reten90es contratuais em garantia 2 .191 .78 
Passive Nlo Clrculante 18.4 73.780.202 
Passive Realizavel a Longo Prazo 18.473.780.202 
Financiamentos e emprestimos 17864640017 
obrigac;Oes estimadas 609.140.185 
PatrimOnio Liquido 100.000.00C 
Capital 100.000.00C 
Centrals Eletricas Brasileiras 50.00C 
Administracion Nacional de electricidad 50.00C 

















































































Alive Circulante + Realizavel Longo Prazo 



















Impastos, Taxas e Contribui¢es 0,00 
Dividendos a Pagar 0,00 
Provisoos 120.018.477,61 
Dlvidas com Pessoas Ugadas 2.151 .453,10 
Outros 17<; R<~n ?n· "" 
Capital Circulante Liquido - CCL (AC-PC) -524.500.149,68 
Necessidade de CapJial De Giro- NCG (ACO-PCO) 129.912.722,77 




AP~NDICE 20: CIA. SANEAMENTO BASICO DO EST ADO DE SAO PAULO 
All'lO'"""' Atualizado GRUPO INDICES DA EMPRESA 
1 AtivoTotal 20.113.911 10 74~ AnA QA F 0,21 
1.01 Ativo Circulante 2.238.41. ? 107 ??A AI 
Liquidez lmediata 
"· "'· 
1.01 .01 625.73. 614.218,22 
N N 
Ativo Circulant• · Estoaues 0,73 
AA Liquidez Seca 
1.01 .01 .01 ·caixae ~. 624.61! 613.121,n L N Passive Circulante 
1.01 .01 .02 iOutras 1.111 1.096,45 lc 
Uquidez Corrente 
Ativo Circulante 0,74 
1.01 .02 lcr6ditos 1.339.871 ' - ~·~ ??? ~Q 
S E 
E I 
1.01 .02.01 lclientes 1.129.74! 1.1nA A~R 11 R 
Liquidez Geral 
. Ruluavol • nnnn Prazo 0,41 
1.01 .02.02 210.131 206.264,48 A Passive Circulante 
1.01 .02.02.01 ,.,, 210.131 206.264.48 
1.01 .03 iestoQUes 47.67! 46.800,70 GRUPO A' 
1.01 .03.01 47.67! 46.800,70 --1.01 .04 IOutros 225.12! 220.982,59 1.01 .04.01 4.66! 4.579,16 ~ 814.218,22 1.01 .04.02 I ,.,, •nw. 170.982 167.835.85 614.218,22 
1.01 .04.03 32.592 31 .992.29 ACO 1.513.005,88 
1.01 .04.04 16.88! 16.575,29 0 Creditos 1.315.222,59 
1.02 Ativo Nlo Circulante 17.875.495 17 '<AR ~An AA 
AO 
Outros 220.982.59 N 
1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 2.132.741 ? no~ ~n~ ~o Ac Estoques 46.800,70 
1.02.01 .01 ..,,.,.., .nn..~. 2.132.741 ? .no~ ~n~ ~o LA 
1.02.01 .01 .01 C~entes 326.472 320.464,75 
I p 
S I ~ 
572.215,58 
1.02.01 .01 .02 Saldos e Transa<;Oes cJ Partes Reladan. 980.75! 962.709,60 E T Emprestimos e 572.215,58 
11.02.01 .01 .03 lndeniza<;Oes a Receber 148.794 146.056,12 A ~ 2.389.190,61 
lt.02.01 .01 .04 .•. "'~ 49.121 48.223,04 0 L DeWntures 849.984,66 
11 .02.01 .01 .05 lmn de Renda" f"• >nh "' 1 nw. 435.341 427.330,51 
I 
Fomecedores 183.699,48 N 0 
1.02.01 .01 .06 '"6 •• Paulo 102.002 100.125,11 A E Impastos, Taxes e Contribui¢es 128.010,39 
1.02.01 .01 .07 90.25! 88.594,26 M Dividendos a Pager 0,00 
1.02.01 .02 Cr6ditos com P .... ;nanao c 0,00 IG Provis/Jes 450.941 ,90 C I 
1.02.01.02.01 c 0,00 A R 0,00 
1.02.01 .02.02 c 0,00 0 Outros n6.554,16 
11 .02.01 .02.03 "' c 0,00 
11 .02.01 .03 Outros c 0,00 ·""'.CAC·PCl -764.182,08 
1.02.02 Ativo Permanente 15.742.752 1~ ~<•n77AO . I De Giro .. NCG CACO-PCOl ~06. 184,72 
1.02.02.01 lnvestimentos 72C 706,75 1 • T (ACF-PCF) 
1.02.02.01 .01 ' c 0,00 
1.02.02.01.02 c 0,00 
11 .02.02.01 .03 c 0,00 
11 .02.02.01.06 69! 685,16 
1.02.02.01 .07 · Eletrobras 2. 21 ,60 
1.02.02.02 lmobilizado 14.926.61€ . A<1 o<A An 
1.02.02.02.01 .1m0Diiza<;oes 12.182.384 11 o<A??? n.. 
1.02.02.02.02 2.744.232 ? AO~ 7AA 7A 
1.02.02.03 lntanglvel 815.41€ 800.411,94 
1.02.02.04 DWerido c 0,00 
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fiASslVO 'cc< ' 'flli@Jij~@~H~~~i~~~11W~~Wft%t~tf.~~~~~;·'· :)~~~~~ 31/12/2008 Atualizado 
PassivoTotal 20.113.911 19.743.804 98 
2.01 Passivo C~culante 3.016.91! 2.961 .406,18 
2.01 .01 EmDrestimos e Financiamentos 582.94 572.215 58 
2.01 .02 Deb6ntures 865.91 849.984 68 
2.01 .02.01 Deb6ntures 5' Emisslo ( 000 
2.01 .02.02 Deb6ntures 6' Emisslo 240.34! 235.923 51 
2.01 .02.03 Deb6ntures 7' Emisslo 200.00C 196.319 90 
2.01 .02.04 Deb6ntures 8' EmissAo 350.00( 343.559 83 
2.01 .02.05 Juros sobre Deb6ntures 75.57 74.18144 
2.01 .03 Fomecedores 187.14 183.69948 
2.01 .04 lmoostos, T axas e Contribuicl!es 130.41( 128.010 39 
2.01.04.01 lmDOSto de Renda Pessoa Jurldica 3.74 3.67315 
2.01 .04.02 ContribuicAo Social 6.11 6.001,50 
2.01 .04.03 Proarama Paes 32.631 32.030,57 
2.01 .04.04 CofinsePasep 37.76E 37.071 09 
2.01 .04.05 INSS 21 .40! 21 .012,12 
2.01 .04.06 lmoosto de Renda Retido na Fonte 6.25! 6.143 83 
2.01 .04.07 INSS Retido na Fonte 8.66~ 8.505 56 
2.01 .04.08 Outros 13.82 13.572 58 
2.01.05 Dividendo& a Paaar ( 0,00 
2.01 .06 ProvisOes 459 . 39~ 450.941,90 
2.01 .06.01 Para Contina6ncias Tributarias 74j 73031 
2.01 .06.02 Para Contina6ncias Clveis 13.42 13.175,03 
2.01 .06.03 Para Contina6ncias com Fomecedores 145.99! 143.311 ,56 
2.01 .06.04 Para Contina6ncias com Cientes 271 .09~ 266.106 72 
2.01 .06.05 Para Contina6ncias Ambientais 14.62( 14.350,98 
2.01 .06.06 Para Contina6ncias Trabalhistas 13.51! 13.267,30 
2.01 .07 Dlvidas com Pessoas Llaadas 0,00 
2.01 .08 Outros 791 .111 776.554,16 
2.01.08.01 Salanos e Encargos 196.07 192.467,12 
2.01.08.02 EmDre~fios 163.20 160.199 98 
2.01 .08.03 Juros sobre o Cap~ Pr6prio a Pagar 275.00 269.946,73 
2.01 .08.04 lmDostos e Contribuic;l!es Dfferidos 64.36 63.184,58 
2.01 .08.05 ValoresaRestitu~ 41 .88 41 .118,22 
2.01 .08.06 ComDromissos Contratos de Programas 35.30 34.658,32 
2.01 .08.07 Outras Obriga¢es 15.261 14.979 21 
2.02 Passivo NAo Circulante 7.549.07 7.410.170,21 
2.02.01 Passivo Exiolvel a Lonao Prazo 7.549.07 7.410.170,21 
2.02.01 .01 Emcrestimos e Financiamentos 4.419.08-< 4.337.770 84 
2.02.01 .02 Oeb6ntures 997.16 978.815 68 
2.02.01.02.01 Deb6ntures 6' EmissAo 229.69( 225.463,59 
2.02.01 .02.02 Oeb6ntures 7' Emisslo 123.49 121 .224,59 
2.02.01 .02.03 Deb6ntures 8' EmissAo 425.831 417.995 50 
2.02.01 .02.04 Deb6ntures9'EmissAo 218.14E 214.132 00 
2.02.01.03 ProvisOes 698.25 685.404 80 
2.02.01 .03.01 Para Contina6ncias Tributarias 25.54 25.076,92 
2.02.01 .03.02 Para Contina6ncias Clveis 139.02 136.465 89 
2.02.01 .03.03 Para Conting6ncias com Fcrnecedores 76 . 37~ 74.968,68 
2.02.01.03.04 Para Conting6ncias com Ctientes 388.78C 381 .626 25 
2.02.01 .03.05 Para Conting6ncias Ambientais 40.82 40.070 85 
2.02.01 .03.06 Para Contina6ncias Trabalhistas 27.70! 27.196,20 
2.02.01 .04 Dlvidas com Pessoas Ligadas ( 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento oara Futuro Aumento Cao~al ( 0,00 
2.02.01 .06 Outros 1.434.57€ 1.408.179,08 
2.02.01 .06.01 lmoostos e Contribuicl!es Dfferidos 141 .49 138.888,48 
2.02.01 .06.02 Proarama Paes 114.21C 112.108,48 
2.02.01 .06.03 Obriaacl!es Previdenciarias 419.871 412.145,16 
2.02.01 .06.04 lndenizacl!es 41 . 43~ 40.672,58 
2.02.01 .06.05 ComDromisso Contratos de Proaramas 111.11! 109.073,37 
2.02.01 .06.06 Provis6o DIPassivo Atuarial Lel4.819/58 535. 43~ 525.58273 
2.02.01 .06.07 Demais Contas a Pagar 71 . 01~ 69.708 29 
2.03 Resultados de Exerclcios Futuros c 000 
2.04 Part. de Acionistas NAo Controladores ( 000 
2.05 PatrimOnio Llquido 9.547.91! 9.372.228,59 
2.05.01 Capital Social Realizado 6.203.68! 6.089.537,04 
2.05.02 Reservas de CaD~ 124 . 25~ 121 .968,65 
2.05.02.01 Auxllio oara Obras 108.47f 106.479,01 
2.05.02.02 Reserva de Incentives 15.78( 15.48984 
2.05.03 Reservas de Reavaliaclo 2.253.01 2.211 .555 45 
2.05.03.01 AtivosPr6orios 2.253.01 2.211 .555 45 
2.05.03.02 Controladas/Coliaadas e Euaradas I 000 
2.05.04 ReservasdeLucro 966.961 949.167 45 
2.05.04.01 Leoal 309.83 304.130 94 
2.05.04.02 Estatutaria I 000 
2.05.04.03 Para Contina6ncias I 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar I 0,00 
2.05.04.05 Retenclo de Lucros I 0,00 
2.05.04.06 ESDecial Dl Dividendos Nlo Oistribuidos I 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 657.12 645.036,52 
2.05.04.07.01 Reserva oara lnvestimentos 657.121 645.036,52 
2.05.05 I Aiustes de Avatiaclo Patrimonial I 0,00 
2.05.05.01 I Aiustes de Tltulos e Valores Mobilianos I 0,00 
2.05.05.02 I Aiustes Acumulados de Converslo I 000 
2.05.05.03 I Aiustes de Combinaclo de Nea6cios I 0,00 
2.05.06 Lucros/Preiulzos Acumulados I 0,00 
2.05.07 Adiantamento Dara Futuro Aumento CaD~al 0,00 
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APENDICE 21: WHIRLPOOL S.A 
31/12/2008 Atuallzado GRUPO DENOMINA<;AO iNDICES DA EMPRESA 
AtivoTotal 3.846.04f 3.775.275,85 
2.483 . 12~ 2.437.432,30 






1.01 Alive Circulante 
1.01 .01 Disponibilidades 
1.01 .02 Crllditos 
1.01 .02.01 Clientes 
1.01 .02.02 Crllditos Diversos 
1.01 .03 Estoques 
1.01 .04 Outros 
Liquidez lmediata 
Disponfvel 0,03 
AI Passive Clrculante 
N N 
Alive Circulante • Estogues 0,79 
AA Liquidez Seca 
L N Passive Circulante 
I C 
Liquidez Corrente 
Alive Circulante 1,36 
S E 
E I Passive Circulante 
R Alive Circulante + Realizoivel Longo Prazo 1,31 
A Liquidez Geral 
Passivo Circulante + Exigfvel Longo Prazo 
1.01 .04.01 Impastos a recuperar e antecipados 272.7H 267.696,91 
1.01 .04.02 IR e Cs diferidos 169.544 166.424,31 GRUPO BALANI;O PATRIMONIAL 
1.01 .04.03 Partes relacionadas 185.67€ 182.259,47 RECLASSIFICA<;Ao 
1.01.04.04 Dividendos a receber c 0,00 
1.01 .04.05 OperacOes com derivatives 5.178 5.082,72 ACF 60.551,93 
1.01 .04.06 Demais contas a receber 103.24~ 101.344,26 Disponibilidades 60.551 ,93 
1.02 Alive NAo Circulante 1.362.9:U 1.337.843,55 ACO 2.376.880,37 
1.02.01 Alive Realizoivel a Longo Prazo 369.94€ 363.138,81 D Creditos 619.155,66 
1.02.01 .01 Creditos Diversos 201 .12 197.422,24 AO Outros 722.807,66 
1.02.01 .01 .01 Impastos a recuperar LP 9.53€ 9.360,53 
N 
Ac Estoques 1.034.917,04 
1.02.01.01 .02 IRe cs diferidos 189.42f 185.939,49 LA 




1.02.01 .02 Crllditos com Pessoas Ligadas 127.94 125.587,80 E T Empr6stimos e Financiamentos 10.259,68 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas c 0,00 A PCO 1. 775.729,20 
1.02.01 .02.02 Com Controladas c 0,00 D L DeMntures 0,00 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 127.94 125.587,80 N D Fomecedores 1.171 .416,30 
1.02.01.03 Outros 40.881 40.128,77 AE Impastos, Taxas e Contribui¢es 41.966,32 
31 .996 31.410,20 1.02.01 .03.01 Dep6sitos para recursos e outros 
M 
Dividendos a Pagar 
IG 
4.677,32 
1.02.01 .03.02 Demais contas a receber 8.81~ 8.651,82 Cl ProvislJes 105.801 ,70 
6e 66,75 
992.97€ 974.704,75 
1.02.01 .03.03 OperacOes com derivatives 
1.02.02 Alive Permanente 
A R Dfvidas com Pessoas Ugadas 18.609,16 
0 
Outros 433.258,39 
1.02.02.01 lnvestimentos 6.37S 6.260,64 
1.02.02.01 .01 ParticipacOes Coligadas/Equiparadas c 0,00 Capital Circulante Lfquido - CCL (AC-PC) 651.443,42 
1.02.02.01 .02 Participa~Oes em Controladas c 0,00 Necessidade de Capital De Giro- NCG (ACO-PCO) 601 .151,17 
1.02.02.01 .03 Outros lnvestimentos 6.37S 6.260,64 Saldo de Tesouraria - T (ACF-PCF) 50.292,25 
1.02.02.02 lmobilizado 925.21C 908.185,67 cCAs$if!ic'a~~!t:JI~fl{fti!1olli$: f:feoRIE':f-t''~::;;~;1\lJN~)!;11Jr!mrr ;1¥~ · :ksi~I2'· · ···'il"··~ 
1.02.02.03 lntangivel 54.037 53.042,69 
1.02.02.04 Diferido 7.351 7.215,74 
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AP~NDICE 21· WHIRLPOOL S.A 
Psswol\11;.} 31/1212008 Atuallzado 
2 Passivo Total 3.846.045 3.775.275,85 
2.01 Passivo Circulante 1.819.468 1.785.988,88 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 10.45 10.259,68 
2.01 .02 Debentures 0 0,00 
2.01.03 Fomecedores 1.193.375 1.171 .416,30 
2.01.04 lmpostos, Taxas e Contribuit;Oes 42.753 41 .966,32 
2.01.05 Dividendos a Pagar 4.765 4.677,32 
2.01.05.01 Juros sobre cap.pr6prio e dividendos 4.765 4.677,32 
2.01.06 ProvisOes 107.785 105.801 ,70 
2.01.06.01 Sall!rios e encargos 83.149 81 .619,02 
2.01.06.02 Provislio garantia 24.636 24.182,69 
2.01.06.03 lmposto de renda e contribuit;lio social 0 0,00 
2.01 .06.04 Provislio de reestruturac;lio c 0,00 
2.01 .07 Dlvidas com Pessoas Ligadas 18.95E 18.609,16 
2.01 .08 Outros 441 .38( 433.258,39 
2.01.08.01 Operat;Oes com derivativos 254.895 250.208,73 
2.01.08.02 Participat;lio no resultado 34.52 33.886,78 
2.01 .08.03 Participac;lio estatutl!ria 4.45C 4.368,12 
2.01 .08.04 Adiantamento de clientes 38.792 38.078,21 
2.01 .08.05 Contas a Pagar 108.71 106.716,55 
2.02 Passivo Nlio Circulante 363.88C 357.184,43 
2.02.01 Passivo Exiglvel a Longo Prazo 363.88C 357.184,43 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 90.988 89.313,78 
2.02.01.02 Debentures c 0,00 
2.02.01 .03 ProvisOes 55.958 54.928,34 
2.02.01.03.01 Plano de previd!ncia privada 25.906 25.429,32 
2.02.01.03.02 Plano de assistencia medica 30.05 29.499,03 
2.02.01.04 Dlvidas com Pessoas Ligadas 99.176 97.351,11 
2.02.01 .05 Adiantamento para Fu1uro Aumento Capital 0 0,00 
2.02.01 .06 Outros 117.758 115.591 ,19 
2.02.01.06.01 Operac;Oes com derivativos 5.585 5.482,23 
2.02.01 .06.02 Provislio de contingencias 91 .486 89.802,61 
2.02.01.06.03 IR e CS diferidos 3.245 3.185,29 
2.02.01 .06.04 Prov. sl pat.liq. negativo de controlada 0 0,00 
2.02.01.06.05 Contas a Pagar 17.442 17.121 ,06 
2.02.01.06.06 Passivo trabalhlsta no exterior 0 0,00 
2.03 Resultados de Exerclcios Futuros 0 0,00 
2.04 Part. de Acionistas Nlio Controladores 90.309 88.647,27 
2.05 PatrimOnlo Uquido 1.572.388 1.543.455,27 
2.05.01 Capital Social Realizado 1.085.793 1.065.813,87 
2.05.02 Reservas de Capital 12.918 12.680,30 
2.05.03 Reservas de Reavaliaylio 0 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 0 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 591 .17r 580.299,05 
2.05.04.01 Legal 133.440 130.984,64 
2.05.04.02 Estatutarta 0 0,00 
2.05.04.03 Para Contingencias 0 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0,00 
2.05.04.05 Retent;lio de Lucros 457.737 449.314,41 
2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Nlio Distribuldos 0 0,00 
2.05.04.07 Ou1ras Reservas de Lucro 0 0,00 
2.05.05 Ajustes de Avaliat;lio Patrimonial -1 17.500 -115.337,94 
2.05.05.01 Ajustes de Tltulos e Valores Mobilil!rios 0 0,00 
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Converslio -117.500 -115.337,94 
2.05.05.03 Ajustes de Combinac;lio de Neg6cios 0 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejuizos Acumulados 0 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
AtivoTotal 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01 .02 Crtlditos 
1.01 .02.01 Clientes 
1.01 .02.01 .01 Consumidores, Conces. e Permissionarias 
1.01.02.01 .02 Prov. pi Creditos de Liquida~o Ouvidosa 
1.01 .02.02 Cr6ditos Oiversos 
1.01 .02.02.01 Dividendos e Juros sobre o Capital 
1.01.02.02.02 Tributos a Compensar 
1.01 .02.02.04 Oespesas Pagas Antecipadamente 
1.01 .02.02.05 Cr6ditos Fiscais Diferidos 
1.01 .02.02.06 Diferimento de Custos Tarifarios 
1.01 .03 Estoques 
1.01 .04 Outros 
1.02 Ativo NAo Circulante 
1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 
1.02.01.01 Cr6ditos Diversos 
1.02.01 .01 .01 Consumidores, Cone. e Permissionarias 
1.02.01 .01.02 Oep6sitos Judiciais 
1.02.01 .01 .03 Tributos a Compensar 
1.02.01.01.04 Oespesas Pagas Antecipadamente 
1.02.01 .01.05 Cr6ditos Fiscais Diferidos 
1.02.01.01 .06 Diferimento de Custos Tarifarios 
1.02.01 .01 .07 Oerivativos 
1.02.01 .02 Cr6ditos com Pessoas Ligadas 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas 
1.02.01 .02.02 Com Controladas 
1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 
1.02.01 .03 Outros 
1.02.02 Ativo Permanente 
1.02.02.01 lnvestimentos 
1.02.02.01 .01 Participayl!es Coligadas/Equiparadas 
1.02.02.01 .02 Participayl!es Coligadas/Equiparadas-Agio 
1.02.02.01 .03 Participayl!es em Controladas 
1.02.02.01 .04 Participayl!es em Controladas- Agio 





















































































































DENOMINA~Ao INDICES DA EMPRESA 




Ativo Circulante - Estooues 0,02 
Passivo Circulante 
Liquidez Corrente 
Ativo Circulante 4,67 
Passivo Circulante 
Liquidez Geral &ivQ QirJ<!!I!!!!I~ + B~!!li~~v~l !.Q!KIO PrnQ 
1,96 







Outros 1.432. 737.72 
Estoques 1.495.356,66 
FiX!sfV'Qi6I'Rc'\Itl8r6m~~oc~~r,~1flii\!}il®!tilit'1'+'!, • tWr-wf~~,;!fo)®11t~0tii'Wfff~ l%~~~~tsr~l$•1.•.• 
PCF 23.675,20 




Impastos, Taxas e Contribuir;Des 207.066,41 
Dividendos e Pagar 264.323,24 
Provis(Jes 0,00 
Dlvidas com Pessoas Ligadas 0,00 
Outros 495.353,39 
Capital Circulante Liquido - CCL (AC-PC) 2.613.913,09 
Necessidade de Capital De Giro • NCG (ACO-PCO) 2.572.456,16 




AP~NDICE 22· COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ- CPFL 
lio.'"'""' .... """" 31/12/2008 Atualizado 
2 Passivo Total 4.612.02S 4.527.164,38 
2.01 Passivo Circulante 1.893.335 1.858.496,69 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 126.844 124.510,01 
2.01 .01.01 Encargos de Dlvidas 13.49 13.243,74 
2.01 .01 .02 Emprestimos e Financiamentos 113.352 111 .266,27 
2.01 .02 De~ntures 314.39S 308.612,92 
2.01 .02.01 Encargos de De~ntures 24.11S 23.675,20 
2.01 .02.02 De~ntures 290.27S 284.937,72 
2.01 .03 Fomecedores 446.851 438.628,72 
2.01 .04 Impastos, Taxas e Contribui9lles 210.950 207.068,41 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 289.653 284.323,24 
2.01 .06 ProvisOes 0 0,00 
2.01.07 Dlvidas com Pessoas Ligadas 0 0,00 
2.01 .08 Outros 504.63S 495.353,39 
2.01 .08.01 Entidade de Previdl!ncia Privada 31.956 31 .367,99 
2.01.08.02 Taxas Regulamentares 45.094 44.264,25 
2.01.08.03 Obriga9"!es Estimadas 21.533 21 .136,78 
2.01.08.04 Diferimento de Ganhos Tarifarios 115.337 113.214,74 
2.01.08.05 Derivatives 53.075 52.098,39 
2.01 .08.06 Outros 237.644 233.271 ,23 
2.02 Passivo NAo Circulante 2.221 .305 2.180.431 ,88 
2.02.01 Passivo Exigivel a Longo Prazo 2.221 .305 2.180.431 ,88 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 994.326 976.029,90 
2.02.01 .01 .01 Encargos de Dividas 5.993 5.882,73 
2.02.01 .01 .02 Emprestimos e Flnanciamentos 988.333 970.147,18 
2.02.01 .02 De~ntures 640.000 628.223,68 
2.02.01 .03 ProvisOes 10.120 9.933,79 
2.02.01.03.01 ProvisAo para Contingl!ncias 10.120 9.933,79 
2.02.01.04 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
2.02.01 .06 Outros 576.85S 566.244,51 
2.02.01 .06.01 Fomecedores 64.20S 63.026,54 
2.02.01 .06.02 Entidade de Previdl!ncia Privada 394.234 386.979,90 
2.02.01 .06.03 Tributos e Contribui91!es Sociais 3.35S 3.297,19 
2.02.01 .06.04 Diferimento de Ganhos Tarifarios 31.336 30.759,40 
2.02.01 .06.05 Derivatives 0 0,00 
2.02.01 .06.06 Outros 83.722 82.181 ,47 
2.03 Resultados de Exercicios Futuros 0 0,00 
2.05 PatrimOnio Liquido 497.38S 488.235,81 
2.05.01 Capital Social Realizado 36.324 35.655,62 
2.05.02 Reservas de Capital 453.79S 445.447,89 
2.05.03 Reservas de Reavaliayllo 0 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 0 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 7.266 7.132,30 
2.05.04.01 Legal 0 0 ,00 
2.05.04.02 Estatutana 0 0,00 
2.05.04.03 Para Contingl!ncias 0 0,00 
2.05.04.04 De Lueras a Realizar 0 0,00 
2.05.04.05 Retenyllo de Lueras 0 0,00 
2.05.04.06 Especial pi Dividendos NAo Distribuidos 0 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Luera 0 0,00 
2.05.05 Ajustes de Avaliayllo Patrimonial 0 0,00 
2.05.05,01 Ajustes de Titulos e Valores Mobiliarios 0 0,00 
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de ConversAo 0 0,00 
2.05.05.03 Ajustes de Combinayllo de Neg6cios c 0,00 
2.05.06 Lueras/Prejulzos Acumulados c 0,00 




1.01 .01 .02 
1.01 .02 
1.01 .02.01 
1.01 .02.01 .01 

















































AP~NDICE 23: COMPANHIA HI ORO ELETRICA DO SAO FRANSCISCO - CHESF 
31/12/2008 Atualizado 
Ativo Total 18.760.20;, 18.415.005 
Ativo Circulante 2.050.32;! 2.012.595 
Disponibilidades 896.29(; 879.798 
Numerano disponlvel 9.29< 9.121 
Aplica¢es no mercado aberto 886.99E 870.677 
Cn\ditos 780.627 766.263 
Clientes 780.627 766.263 
Consumidores, concess. e permissionarias 781 .126 766.753 
(-) ProvisOes pi cn\ditos liq. duvidosa -49S -490 
Creditos Diversos 0 0 
Estoques 74.39 73.02< 
Outros 299.013 293.511 
Servicos em curso 104.93/ 103.00E 
Tributos e contribui¢es a recuperar 72.103 70.77€ 
Cau¢es e dep6sitos vinculados 8.003 7.85€ 
Creditos fiscais 31 .000 30.43( 
Reserva Global de Reversao 650 63e 
Adiantamento a empregados 26.078 25.59E 
Desativa¢es em curso 11 .38 11 . 17~ 
Adiantamentos a fomecedores 5.681 5.57€ 
Dividendos a receber 9.94< 9 .75~ 
Outros creditos 29.236 28.69E 
Ativo NAo Circulante 16.709.880 16.402.41( 
Ativo Realizl!vel a Longo Prazo 212.570 208.659 
Creditos Diversos 68.914 67.646 
Consumidores, concess. e permisslonl\rias 74.145 72.781 
(-) ProvisOes p/creditos liq. duvidosa -5.231 -5.135 
Creditos com Pessoas Ligadas 0 0 
Com Coligadas e Equiparadas 0 0 
Com Controladas 0 0 
Com Outras Pessoas Ligadas 0 0 
Outros 143.656 141 .013 
Crt\ditos fiscais 116.73? 114.564 
Bens e direitos destinados a aliena~o 11.559 11.346 
Atualiza~o credito Finsocial 8.934 8.770 
Outros 6.431 6.313 
Ativo Permanente 16.497.310 16.193.751 
lnvestimentos 250.344 245.738 
Participa¢es Collgadas/Equiparadas 247.660 243 . 1~3 
Participa¢es Coligadas/Equiparadas-Agio 0 0 
Participa¢es em Controladas c 0 
Participa¢es em Controladas - Agio c 0 
Outros lnvestimentos 2.664 2.635 
lmobilizado 16.214.9te 15 .916.5~ 
Terrenos 2.006.20 1.969.288 
Reservat6rios, barragens e adutoras 5 .578.56~ 5.475.921 
Edifica¢es e obras civis 1.237.17E 1.214.413 
Ml!quinas e equipamentos 6.225.411 6.110.860 
Veiculos, m6veis e utensilios 33 .56~ 32.94/ 
Obras em curso 1 . 289.85~ 1.266.125 
Obriga¢es vinculadas a ConcessAo -155.86 -152.999 
lntanglvel 32.04E 31.458 
Em servico 29.95 29.40 
Em curso 2.095 2.056 
Diferido 0 0 
Despesas pre-operacionais 0 ~ 






























DENOMINAc;Ao INDICES DA EMPRESA 




Ativo Circulante - Estooues 1,03 
Passivo Circulante 
Liquidez Corrente 
Ativo Circulante 1,07 
Passivo Circulante 
Liquidez Geral 
1'\livo Circulante + Reali,av!li I,.Qngo Pra~o 0,38 














lmpostos, Taxas e Contribui¢as 105.205,87 
Dividendos a Pagar 534.866,70 
ProvisOes 0,00 
Dlvidas com Pessoas Ligadas 0,00 
Outros 585.260,05 
Capital Circulante Liquido - CCL (AC-PC) 123.456,75 
Necessidade de Capital De Giro- NCG (ACO-PCO) -287.133,56 




AP~NDICE 23: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANSCISCO - CHESF 
,IJ:Sswo '1*fJi,fJlllfll11l~~~ID,rw~~~w~lhR.iilli~r•~;m~iltJ~ill!!ll 31/12/2008 Atualizado 
Passive Total 16,760.20 16.415.00E 
2.01 Passive Circulante 1.924.551 1.669.13e 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 476.003 469.20e 
2.01 .02 DeMntures 0 c 
2.01 .03 Fomecedores 196.246 194.59e 
2.01 .04 Impastos, Taxas e Contribuilfljes 107.178 105.206 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 544.693 534.66 
2.01 .06 ProvisOes 0 c 
2.01 .07 Dividas com Pessoas Ligadas 0 c 
2.01.06 Outros 596.231 565.260 
2.01 .08.01 Entidade de previd6ncia privada 273.720 266.66 
2.01 .08.02 Obriga¢es estimadas 78.949 77.400 
2.01 .08.03 Folha de pagamento 8 .363 8.209 
2.01 .08.04 ParticipacAo nos lucros ou resultados 61 .14 60.018 
2.01 .08.05 Pesquisa e desenvolvimento 69.76E 68.461 
2.01 .08.06 Encargos do consumidor a recolher 19.045 18.698 
2.01.08.07 CompensacAo fin. ptutiliz. rec. hidricos 33.11 32.503 
2.01 .08.08 Outros 52.13C 51.171 
2.02 Passive NAo Clrculante 4.062.501 3.987.749 
2.02.01 Passive Exigivel a Longo Prazo 4.062.501 3.987.749 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 3.307.76E 3.246.900 
2.02.01 .01 .01 Eletrobras - M.E. 153.99 151 .163 
2.02.01 .01 .02 lnstituilfljes financeiras M.E. c 0 
2.02.01 .01 .03 Eletrobnls- M.N. 2.834.36.< 2.782.208 
2.02.01 .01 .04 lnstitui¢es financeiras • M.N. 319.406 313.529 
2.02.01 .02 DeMntures c 0 
2.02.01 .03 ProvisOes 415.43-4 407.790 
2.02.01 .03.01 A¢es trabalhistas 12.685 12.456 
2.02.01 .03.02 A¢esciveis 393.975 366.726 
2.02.01.03.03 Alfljesfiscais 8.77C 8.609 
2.02.01 .04 Dlvidas com Pessoas Ligadas -c 0 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0 
2.02.01.06 Outros 339.30< 333.059 
2.02.01 .06.01 Tributes e contribui¢es socials 45.59 44.753 
2.02.01.06.02 Entidade de previd6ncia privada 125.100 122.798 
2.02.01.06.03 Pesquisa e desenvolvimento 106.187 104.23 
2.02.01 .06.04 Encargos do consumidor a recolher 54.539 53.53E 
2.02.01 .06.05 Outros 7.884 7.735 
2.03 ResuHados de Exercicios Futures 0 c 
2.05 PatrimOnio Uquido 12.773.150 12.538.11f 
2.05.01 Capital Social Realizado 4.196.306 4 . 119 .09~ 
2.05.02 Reservas de Capital 4.916.199 4 .825.73e 
2.05.02.01 Agio na emissAo de a¢es 0 c 
2.05.02.02 Doa¢es e subven¢es para investimento 4.759.353 4 .671 .775 
2.05.02.03 Remun.bens/direitos const. cap. prOprio 156.846 153.96C 
2.05.02.04 Outros 0 c 
2.05.03 Reservas de ReavaliacAo 0 c 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 0 c 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 c 
2.05.04 Reservas de Lucre 3.366.249 3.304.3oe 
2.05.04.01 Legal 319.916 314.025 
2.05.04.02 EstatuMria 6.179 8.025 
2.05.04.03 Para Conting6ncias 0 c 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 485.069 476.14~ 
2.05.04.05 RetencAo de Lueras 2.209.834 2 .169.17.< 
2.05.04.06 Especial pi Dividendos NAo Distribuidos 0 c 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucre 343.251 336.93E 
2.05.05 Ajustes de AvaliacAo Patrimonial 0 c 
2.05.05.01 Ajustes de Titulos e Valores Mobiliarios 0 
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de ConversAo 0 c 
2.05.05.03 Ajustes de CombinacAo de Neg6cios 0 c 
2.05.06 Lucros/Prejuizos Acumulados 0 c 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 294.396 288.975 
AtivoTotal 
1.01 Ativo Circulante 
1.01 .01 Disponibilidades 
1.01 .02 Creditos 
1.01 .02.01 Clientes 
1.01.02.02 Creditos Diversos 
1.01 .03 Estoques 
1.01.04 Outros 
1.02 Ativo NAo Circulante 
1.02.01 Ativo Realizl!vel a Longo Prazo 
1.02.01 .01 Creditos Diversos 
1.02.01 .02 Credijos com Pessoas Ligadas 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas 
1.02.01 .02.02 Com Controladas 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 
1.02.01 .03 Outros 
1.02.02 Ativo Perrnanente 
1.02.02.01 lnvestimentos 
1.02.02.01 .01 Participa~Oes Coligadas/Equiparadas 
1.02.02.01 .02 Participa~Oes em Controladas 





2.01 Passivo Circulante 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 
2.01 .02 Deb6ntures 
2.01 .03 Fomecedores 
2.01.04 Impastos, Taxas e Contribui~Oes 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 
2.01 .06 ProvisOes 
2.01 .07 Dividas com Pessoas Ligadas 
2.01 .08 Outros 
2.02 Passivo NAo Circulante 
2.02.01 Passivo Exigivel a Longo Prazo 
2.02.01 .01 Emprestimos e Flnanclamentos 
2.02.01 .02 Debllntures 
2.02.01 .03 ProvisOes 
2.02.01 .03.01 Imp. de Renda e Contrib.Social Diferidos 
2.02.01 .03.02 ProvisAo para Conting6ncias 
2.02.01.04 Dividas com Pessoas Ugadas 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 
2.02.01 .06 Outros 
2.03 Resultados de Exercicios Futuros 
2.04 Part. de Acionistas NAo Controladores 
2.05 PatrimOnio Liquido 
2.05.01 CapijaJ Social Realizado 
2.05.02 Reservas de Capital 
2.05.03 Reservas de Reavalia~Ao 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 
2.05.04 Reservas de Lucro 
2.05.04.01 Legal 
2.05.04.02 Estatutl!ria 
2.05.04.03 Para Conting6ncias 
2.05.04.04 De Lueras a Realizar 
2.05.04.05 Reten~Ao de Lueras 
2.05.04.06 Especial p/ Dividendos NAo Distribuidos 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.05.05 IAiustes de Avalia~Ao Patrimonial 
2.05.05.01 [Ajustes de Titulos e Valores Mobilil!rios 
2.05.05.02 IAiustes Acumulados de ConversAo 
2.05.05.03 IAiustes de CombinartAo de Neg6cios 
2.05.06 Lucros/Prejuizos Acumulados 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 
80 
APENDICE 24: JBS S/A 
31/12/2008 Atualizado GRUPO DENOMINA~AO iNDICES DA EMPRESA 
16.096.345 15.800.168,1 3 
8.260.86€ 8.108.861 ,94 
2.291 .61 2.249.450,10 
2.855.322 2.802.782,65 
2.232.30C 2.191.224,56 
623.02 611 .558,08 
2.549.674 2.502.758,72 
564 .25~ 553.870,46 
7.835 .48~ 7.691 .306,20 





















337.23S 331 .032,65 













480 .30~ 471 .464,20 
c 0,00 
-2.45E -2.412,77 




























































Ativo Circulante + Realizl!vel Longo Prazo 



















Impastos, Taxas e Contribui'illes 331 .032,65 
Dividendos a Pagar 50.186,24 
ProvisOes 0,00 
Dfvidas com Pessoas Ugadas 0,00 
Outros 
i-"·"·M~iN•· 
CapijaJ Circulante Uquido - CCL (AC-PC) 3.270.223,27 
Necessidade de Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) 3.194.807,97 
Saldo de Tesouraria- T (ACF-PCF) 75.415,31 
a~t€M1~P!eosirne'P~tal~~~;~lil~i~~$~i~1ffill~!ll~~r~tdij&4~1m,11i~~mllirt1:lli;, 
81 
AP~NDICE 25: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO- COMGAS 
~i1~1J•,~~~~J~Jfl~im,~l~~~~~l&i~illillm~~m;1m11J~~~bl1lll!~1i~~~~~ 31/12/2008 Atualizado GRUPO DENOMINACAO INDICES DA EMPRESA 
1 AtivoTotal 4.012.5H 3.938.686,64 
1.01 Ativo Circulante 1.302.24E 1.278.284,02 
1.01.01 Disponibilidades 39.72E 38.995,02 
1.01.01 .01 Caixa e Bancos 39.72E 38.995,02 
1.01 .02 Cn!dilos 1.067.56 1.047.923,23 
1.01 .02.01 Clientes 470.87E 462.211 ,65 
1.01 .02.01 .01 Contas de gas a receber 502.68;. 493.432,40 
1.01 .02.01.02 Provisao para devedores duvidosos -31 .80E -31 .220,75 
F 
Liquidez lmedlata ~ 
0,02 
A I Passivo Circulante 
N N 
Atjyo Circulante - Estooues 0,75 
A A Liquldez Seca 
L N Passivo Circulante 
I C 
Liquidez Corrente 
Alivo Circulante 0,78 
S E 
E I Passivo Circulante 
R t,tjvQ Circulante + Re;!li~llvel LQngQ Pra~Q 0,49 
A Liquidez Geral 
Passivo Circulante + Exigivel Longo Prazo 
1.01 .02.02 Creditos Diversos 596.691 585.711,59 
1.01 .02.02.01 Custo de glls a recuperar I repassar 528.281 518.568,22 GRUPO BALANCO PATRIMONIAL 
1.01 .02.02.02 Outras Contas a receber 68.40 67.143,37 RECLASSIFICACAO 
1.01 .03 Estoques 34.98E 34.342,24 
1.01 .03.01 Glls pago e nAo retirado (Take or pay) c 0,00 ACF 38.995,02 
1.01 .03.02 Transp. paao e n utilizado (Ship or pay) 13.74f 13.495,03 Disponibilidadfls 38.995,02 
1.01 .03.03 Materials diversos 21 .23f 20.647,21 ACO 1.239.289,00 
1.01 .04 Outros 159.967 157.023,53 0 Creditos 1.047.923,23 
1.01 .04.01 Despesas antecipadas 441 438,77 
1.01 .04.02 lmpostos a compensar 144.64E 141 .964,44 
1.01 .04.03 Outros 14 .87~ 14.600,31 
AO Outros 157.023,53 
N 
A c Estoques 34.342,24 
LA ~-llt:Cil!~llitf 
1.02 Ativo Nao Circulante 2 .710 .27~ 2.860.402,62 I 
p 
PCF 563.604,86 s I 
1.02.01 Ativo Realizllvel a Longo Prazo 92.92~ 91.214,15 E T Emprestimos e Financiamentos 563.504,86 
1.02.01 .01 Creditos Oiversos 4.32! 4.245,42 A PCO 1.086.096,41 
1.02.01 .01 .01 Contas a receber 4.32! 4.245,42 0 L DeMntures 5.958,31 
I 
1.02.01 .02 Creditos com Pessoas Ligadas ( 0,00 N 0 Fomecedores 633.779,53 
1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas ( 0,00 A E lmpostos, Taxas e Contribuic(Jes 263.118,73 
1.02.01 .02.02 Com Controladas ( 0,00 
M 
Dividendos a Pagar 126.731 ,37 
I G 
1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas ( 0,00 c I ProvisOes 32.452,66 
1.02.01 .03 Outros 88.599 86.968,73 A R 0/vidas com Pessoas Ugadas 0,00 
1.02.01.03.01 IRPJ e CSLL diferidos 66.629 65.402,99 
0 
23.055,81 Outros 
1.02.01 .03.02 ICMS a recuperar 9.859 9.677,59 vm:m: 
1.02.01 .03.03 Oep6sitos judiciais 10.800 10.607,16 Capital Circulanle Uquido- CCL (AC-PC) -370.317,25 
1.02.01 .03.04 Outros 1.305 1.280,99 Necessidade de Capital De Giro- NCG (ACO-PCO) 154.192,59 
1.02.02 Ativo Permanente 2.617.349 2.569.188,47 Saldo de Tesouraria - T (ACF-PCF) -524.509,84 
1.02.02.01 lnvestimentos 0 0,00 ali1Jm1&xe10i mii~ilc~~~I1Eo1iif1i~r~~~;w£1i~lii.Jillilt~ ~~~~~lllii~~;~~illr@wil 
1.02.02.01 .01 Participayl!es Coligadas/Equiparadas 0 0,00 
1.02.02.01 .02 Participayl!es Coligadas/Equiparadas-Agio 0 0,00 
1.02.02.01 .03 Participayl!es em Controladas 0 0,00 
1.02.02.01 .04 Participayl!es em Controladas - Agio c 0,00 
1.02.02.01 .05 Outros lnvestimentos c 0,00 
1.02.02.02 lmobilizado 2.322.809 2.280.068,15 
1.02.02.02.01 lmobilizado em servi~ 2 .078 .2~ 2.040.013,09 
1.02.02.02.02 lmobilizado em curso 244.555 240.055,07 
1.02.02.03 lntanaivel 294.54C 289.120,32 
1.02.02.03.01 Aaio na incorporacAo da Controladora 24.369 23.920,60 
1.02.02.03.02 lntangivel em andamento 100.13f 98.295,41 
1.02.02.03.03 lntanaivel em servico 170 .03~ 186.904,31 
1.02.02.04 Oiferido c 0,00 
1.02.02.04.01 Diferido em servi~ ( 0,00 
1.02.02.04.02 Diferido em curso ( 0,00 
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AP~NDICE 25· COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO- COMGAS 
31/12/2008 Atualizado 
2 Passive Total 4.012.51S 3.938.686,64 
2.01 Passive Circulante 1.679.505 1.648.601 ,27 
2.01 .01 Empr6stimos e Financiamentos 574.068 563.504,86 
2.01 .02 DeMntures 6.070 5.958,31 
2.01 .03 Fomecedores 645.660 633.779,53 
2.01 .04 lmpostos, Taxas e Contribui¢es 268.051 263.118,73 
2.01 .04.01 lmposto de Renda 155.858 152.990,13 
2.01 .04.02 Contribui~o Social sllucro 57.287 56.232,89 
2.01 .04.03 Encargos Socials 4.30 4.222,84 
2.01 .04.04 ICMS a recolher 44.862 44.036,52 
2.01 .04.05 Outros tributes a recolher 5.74;l 5.636,34 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 129.107 126.731 ,37 
2.01 .06 Provi&les 33.061 32.452,66 
2.01 .06.01 de Ft!rias 12.83 12.600,79 
2.01 .06.02 Participa~o nos lucros e resultados 20.224 19.851 ,87 
2.01 .07 Oividas com Pessoas Ligadas c 0,00 
2.01 .08 Outros 23.48e 23.055,81 
2.01 .08.01 Adiantamentos de Clientes 11 .254 11 .046,92 
2.01 .08.02 Salllrios e Obriga¢es trabalhistas 28 277,79 
2.01 .08.03 Contas a pagar- Cias. Controladoras 10.594 10.399,07 
2.01 .08.04 Outras 1.35 1.332,03 
2.02 Passive NAo Circulante 1.195.93 1.173.927,23 
2.02.01 Passive Exigivel a Longo Prazo 1 . 195 .93~ 1.173.927,23 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 904 . 13~ 887.495,52 
2.02.01 .02 DeMntures 100.00C 98.159,95 
2.02.01 .03 Provi&les 154.93€ 152.085,10 
2.02.01 .03.01 Conting&ncias Trabalhistas 10 .76~ 10.563,97 
2.02.01 .03.02 Conting&ncias Clveis e Administrativas 26 .54~ 26.056,56 
2.02.01 .03.03 Beneficia p6s-emprego - CVM n• 371 117.625 115.464,57 
2.02.01 .04 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
2.02.01 .06 Outros 36.865 36.186,67 
2.02.01 .06.01 Fomecedores 0 0,00 
2.02.01.06.02 Adiantamentos de Clientes e outros 29.968 29.416,57 
2.02.01 .06.03 lmposto de Renda Diferido 6.897 6.770,09 
2.03 ResuHados de Exercicios Futures c 0,00 
2.05 PatrimOnio Liquido 1.137.081 1.116.158,14 
2.05.01 Capital Social Realizado 326.570 320.560,95 
2.05.02 Reservas de Capital 84.141 82.598,65 
2.05.02.01 Reservas de Capital 1.201 1.178,90 
2.05.02.02 Reserva especial de agio 24.370 23.921,58 
2.05.02.03 Reserva especial pi fulura capitaliza~o 58.576 57.498,17 
2.05.03 Reservas de Reavalia~o 18.751 18.405,97 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 18.751 18.405,97 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 707.613 694.592,57 
2.05.04.01 Legal 65.31J 64.111 ,21 
2.05.04.02 Estatutaria c 0,00 
2.05.04.03 Para Conting&ncias c 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar c 0,00 
2.05.04.05 Reten~o de Lucros 642.30C 630.481 ,36 
2.05.04.06 Especial pi Dividendos NAo Oistribuidos c 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0,00 
2.05.05 Ajustes de Avalia~o Patrimonial 0 0,00 
2.05.05.01 Ajustes de Titulos e Valores Mobiliarios c 0,00 
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de ConversAo 0 0,00 
2.05.05.03 Ajustes de Combina~o de Neg6cios c 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejuizos Acumulados c 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01 .01 Disponibilidades 
1.01 .01 .01 Caixa e Bancos 
1.01 .01.02 Aplica¢es Financeiras 
1.01.02 Creditos 
1.01 .02.01 Clientes 
1.01 .02.02 Creditos Diversos 
1.01.03 Estoques 
1.01 .0-4 Outros 
1.01 .0-4.01 Impastos a recuperar 
1.01 .0-4.02 Imp. Renda e Contrib.Social Diferido 
1.01 .0-4.03 Despesas Antecipadas 
1.01 .0-4.0-4 Demais contas a receber 
1.02 Ativo Nao Circulante 
1.02.01 Ativo Realidvel a Longo Prazo 
1.02.01 .01 Creditos Diversos 
1.02.01 .02 Creditos com Pessoas Ligadas 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas 
1.02.01 .02.02 Com Controladas 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 
1.02 .01 .03 Outros 
1.02.01 .03.01 Aplica¢es Financeiras 
1.02.01 .03.02 lmp.Renda e Contrib. Social Diferidos 
1.02.01 .03.03 Dep6sitos Judiciais 
1.02 .01 .03.0-4 Despesas Antecipadas 
1.02.01.03.05 Demais Contas a Receber 
1.02.01 .03.00 Imp. a recup. e demais contas a receber 
1.02.02 Alive Permanente 
1.02.02.01 lnvestimentos 
1.02.02.01 .01 Participa¢es Coligadas/Equiparadas 
1.02.02.01 .02 Participa¢es em Controladas 




APENDICE 26: LOJAS AMERICANAS S.A. 
31/12/2008 Atualizado 
6 .577.898 8.456.861 ,39 
4 .815.626 4.727.016,07 
2.284.885 2.242.841,97 
112.690 110.616,45 





















4.781 4 .693,03 
0 0,00 








181 .350 178.013,07 










































Ativo Circulante + Realiz.vel Lonao Prazo 












Estoquas 981 .840,97 
~ta1VOTCfBTQ~t~1m~f~1J~~~&I$1f.~I'JI\~~~~®:ftl1~~~1~1;fuffJ*I~ ,~m~~V~ti;Ul>:Jft-7 
PCF 1. 757.175,01 
Em~stimos a Financiamentos 1.757.175,01 
PCO 2.101 .586,86 
DeMntures 111 .325,16 
Fomecedoras 1.588.194,62 
lmpostos, Taxas e Contribui¢es 152.655,41 
Dividendos a Pagar 37.445,08 
ProvislJes 60.819,91 
Divides com Pessoas Ligadas 0,00 
Outros 151.146,69 
Capital Circulante Uquido - CCL (AC-PC) 868.254,21 
Necessidade de Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) 382.587,24 




AP~NDICE 26: LOJAS AMERICANAS SA 
31/12/2008 Atualizado 
2 Passivo Total 6.577.898 6.456.861 ,39 
2.01 Passivo Circulante 3.931 .096 3.858.761,87 
2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 1.790.114 1.757.175,01 
2.01 .02 DeMntures 113 .41~ 111 .325,16 
2.01 .03 Fomecedores 1.617.966 1.588.194,62 
2.01 .04 Impastos, Taxas e Contribui¢es 155.517 152.655,41 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 38.14 37.445,08 
2.01 .06 ProvisOes 61 .96( 60.819,91 
2.01 .06.01 Salllrlos e Encargos Trabalhista 34 .63~ 33.997,70 
2.01.06.02 Participa~o Estatu1llria - Empregados 7.23f 7.104,82 
2.01.06.03 ProvisAo para Contingancias 20.08 19.717,39 
2.01 .06.04 Contas a Pagar Resgate de A¢es Prefer. c 0,00 
2.01 .07 Dividas com Pessoas Ligadas c 0,00 
2.01 .08 Outros 153.98( 151 .146,69 
2.01 .08.01 Honorllrios Profissionais de Terceiros c 0,00 
2.01 .08.02 Demais Contas a Pagar 153.98( 151 .146,69 
2.02 Passivo NAo Circulante 2.228.36 2.187.363,93 
2.02.01 Passivo Exigivel a Longo Prazo 2.228.36 2.187.363,93 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 1.330.21 1.305.740,34 
2.02.01.02 DeMntures 729.88f 716.457,70 
2.02.01.03 ProvisOes 129.94( 127.549,04 
2.02.01 .03.01 ProvisAo para Contingancia 52.33f 51 .372,99 
2.02.01 .03.02 Impastos, Taxas e Contribui¢es 77.604 76.176,05 
2.02.01 .04 Dividas com Pessoas Ligadas c 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
2.02.01 .06 Outros 38.32 37.616,86 
2.02.01 .06.01 Outros 14.734 14.462,89 
2.02.01 .06.02 Adto par CessAo de Direito Uso de Lavra 23.588 23.153,97 
2.03 Resultados de Exercicios Futuros c 0,00 
2.04 Part. de Acionistas NAo Controladores 96.95 95.168,03 
2.05 PatrimOnio Liquido 321 .483 315.567,55 
2.05.01 Capital Social Realizado 118.476 116.295,98 
2.05.01 .01 Capital Social Realizado 273.718 268.681,45 
2.05.01 .02 A¢es em Tesouraria -155.24' -152.385,47 
2.05.02 Reservas de Capital 3.381 3.318,79 
2.05.03 Reservas de Reavalia~o c 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios c 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas c 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 201 .93C 198.214,39 
2.05.04.01 Legal 17.15-4 16.838,36 
2.05.04.02 Estatutllria c 0,00 
2.05.04.03 Para Contingancias c 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar c 0,00 
2.05.04.05 Reten~o de Lucros c 0,00 
2.05.04.06 Especial pi Dividendos NAo Distribuidos c 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 184.77€ 181.376,03 
2.05.04.07.01 Reserva para Novos Empreendimentos 164.77€ 181 .376,03 
2.05.05 Ajustes de Avalia~o Patrimonial -2 .3~ -2.261 ,61 
2.05.05.01 Ajustes de Titulos e Valores Mobilillrios c 0,00 
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de ConversAo c 0,00 
2.05.05.03 Ajustes de Combina~o de Neg6cios c 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejuizos Acumulados c 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
AtivoTotal 
1.01 Ativo Circulante 
1.01 .01 Oisponibilidades 
1.01 .01.01 Caixa e equivalente de caixa 
1.01 .02 Cnlditos 
1.01.02.01 Clientes 
1.01 .02.02 Cr~itos Oiversos 
1.01 .03 Estoques 
1.01 .04 Outros 
1.01 .04.01 lmpostos e contrib.sociais a compensar 
1.01 .04.02 lmpostos e contrib.sociais diferidos 
1.01 .04.03 Outras contas a receber 
1.01.04.04 Oividendos a receber 
1.01 .04.05 Oespesas antecipadas 
1.01 .04.07 Ganhos em operac;Oes com derivativos 
1.02 Ativo NAo Circulante 
1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 
1.02.01.01 Cr~itos Oiversos 
1.02.01.01 .01 lmpostos e contrib.sociais a compensar 
1.02.01 .01 .02 lmpostos e contrib.sociais diferidos 
1.02.01 .02 Cnlditos com Pessoas Ligadas 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas 
1.02.01.02.02 Com Controladas 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 
1.02.01 .03 Outros 
1.02.01 .03.01 Adiantamentos a fomecedores 
1.02.01 .03.02 Oep6sitos judicia is 
1.02.01 .03.03 Outras contas a receber 
1.02.01 .03.04 Aplicac;Oes financeiras 
1.02.01.03.06 Ganhos em operac;Oes com derivativos 
1.02.01 .03.07 Bens disponlveis para venda 
1.02.02 Ativo Permanente 
1.02.02.01 lnvestimentos 
1.02.02.01 .01 Participac;Oes Coligadas/Equiparadas 
1.02.02.01 .02 Participac;Oes em Controladas 

















































































































OENOMINACAO INDICES DA EMPRESA 




Ativo Circulante - Estooues 1,50 
Passivo Circulante 
Liquidez Corrente 
Atiyo Circulante 1,87 
Passivo Circulante 
Liquidez Geral h!ivQ Circulant!! + B!:!ali~av!:!l bongQ EU!ii:Q 
0,60 
Passivo Circulante + Exigivel Longo Prazo 
BALANCO PATRIMONIAL 
RECLASSIFICACAO 
ACF 2.136.266, 77 











Impastos, Taxas e Contribuic;Oes 58.813,52 
Dividendos a Pagar 461 ,35 
ProvislJes 0,00 
Dlvidas com Pessoas Ligadas 511 ,41 
Outros 276.382,1 0 
Capital Circulante Uquido - CCL (AC-PC) 2.012.393,82 
Necessidade de Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) 1.548.715,67 




AP~NDICE 27· SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 
31/12/2008 Atualizado 
2 Passivo Total 12.958.479 12.720.036,51 
2.01 Passivo Circulante 2.356.593 2.313.230,51 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 1.703.942 1.672.588,62 
2.01 .02 De~ntures 32.863 32.258,30 
2.01 .03 Fomecedores 277.318 272.215,21 
2.01 .04 lmpostos, Taxas e Contribui¢es 59.916 58.813,52 
2.01 .04.01 lmpostos a Veneer 36.81~ 36.134,64 
2.01 .04.02 lmposto de Renda e Contribui~o Social 3.63( 3.563,21 
2.01 .04.03 lmpostos e contrib socials diferidos 19.474 19.115,67 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 47C 461,35 
2.01 .06 ProvisOes c 0,00 
2.01 .07 Dlvidas com Pessoas Ligadas 521 511 ,41 
2.01 .08 Outros 281 .56 276.382,10 
2.01.08.01 Remunera¢es e encargos a pagar 75.715 74.321 ,81 
2.01 .08.02 Contas a Pagar 54.82€ 53.817,17 
2.01 .08.03 Obriga¢es com contratos swap c 0,00 
2.01 .08.04 Perdas em opera¢es com derivatives 151 .02~ 148.243,12 
2.02 Passivo NAo Clrculante 6.865.22 6. 738.903,39 
2.02.01 Passivo Exiglvel a Longo Prazo 6.865.227 6.738.903,39 
2.02.01 .01 Empn!stimos e Financiamentos 5.094.183 5.000.447,49 
2.02.01 .02 De~ntures 804.056 789.260,97 
2.02.01 .03 ProvisOes 272.719 267.700,83 
2.02.01 .03.01 ProvisAo para conting.,ncias 269.131 264.164,74 
2.02.01 .03.02 Plano de remunera~o baseado em a¢es 3 .58~ 3.516,09 
2.02.01 .04 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
2.02.01.06 Ou1ros 694.269 681 .494,10 
2.02.01 .06.01 Contas a pagar 3.321 3.259,89 
2.02.01 .06.02 lmposto de renda e contribui~o social 13.200 12.957,11 
2.C 2.01 .06.03 lmpostos e contrib.sociais diferidos 623.350 611 .880,05 
2.C 2.01 .06.05 Perdas em opera¢es com derivatives 54.39f 53.397,05 
2.C3 ResuHados de Exerclcios Futuros c 0,00 
2.04 Part. de Acionistas NAo Controladores c 0,00 
2.05 PatrimOnio Llquido 3.736 .65~ 3.667.902,61 
2.05.01 Capital Social Realizado 2.054.43( 2.016.627,46 
2.05.02 Reservas de Capital 210.43 .. 206.559,95 
2.05.02.01 Reserva de Incentives Fiscais 303.50 297.922,32 
2.05.02.02 Reserva Especial de Agio na lncorpora~o 108.72~ 106.722,44 
2.05.02.03 A¢es em Tesouraria -201 .79f -198.084,82 
2.05.03 Reservas de Reavalia~o c 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios c 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas c 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 1.471 .797 1.444.715,20 
2.05.04.01 Legal 149.315 146.567,53 
2.05.04.02 Estatutllria 1.360.78€ 1.335.746,86 
2.05.04.02.01 Reserva para Aumento de Capital 1.179.53 1.157.828,02 
2.05.04.02.02 Reserva Estatutaria Especial 181 .254 177.918,84 
2.05.04.03 Para Conting.,ncias 0 0,00 
2.05.04.04 De Lueras a Realizar 0 0,00 
2.05.04.05 Reten~o de Lucros 0 0,00 
2.05.04.06 Especial pi Dividendos NAo Distribufdos c 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro -38.304 -37.599,19 
2.05.04.07.01 Elimina~o de Lucros nAo realizados -38 .30~ -37.599,19 
2.05.05 A]ustes de Avalia~o Patrimonial c 0,00 
2.05.05.01 Ajustes de Tftulos e Valores Mobilillrios c 0,00 
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de ConversAo c 0,00 
2.05.05.03 Ajustes de Combina~o de Neg6cios c 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejufzos Acumulados c 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
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APENDICE 28: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
31/12/2008 Atualizado 
Ativo Total 4.235.938 4.157.994,62 
1.01 Ativo Circulante 1.264.260 1.240.996,98 
1.01 .01 Disponibilidades 334.809 328.648,35 
1.01 .01 .01 Numenirio disponivel 74.105 72.741 ,43 
1.01 .01 .02 Aplica¢es financeiras 260.704 255.906,92 
1.01 .02 Creditos 923.090 906.104,68 
1.01 .02.01 Clientes 633.450 621 .794,20 
1.01 .02.01 .01 Consumidores, concess e permissionarias 657.487 645.388,91 
1.01 .02.01 .02 Titulos a receber 3.305 3.244,19 
1.01 .02.01 .03 (-) Provisao p/credito de liq. duvidosa -27.342 -26.838,89 
1.01 .02.02 Creditos Diversos 289.640 284.310,48 
1.01 .02.02.01 Ativos regulat6rios 8.147 7.997,09 
1.01.02.02.02 Servi~os em curso 19.331 18.975,30 
1.01 .02.02.03 Tirulos e valores mobiliarios 72.619 71 .282,77 
1.01 .02.02.04 Tributos e contribuicoes socials 67.312 66.073,43 
1.01 .02.02.05 Tributos contribui¢es socials diferidos 16.066 15.770,38 
1.01 .02.02.06 Beneficio fiscal- agio incorp controlad 20.115 19.744,87 
1.01.02.02.07 Despesas pagas antecipadamente 1.852 1.817,92 
1.01 .02.02.08 Outros creditos 84.198 82.648,71 
1.01 .03 Estoques 6.361 6.243,95 
1.01 .04 Outros 0 0,00 
1.02 Ativo Nao Circulante 2.971 .678 2.916.997,64 
1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 695.589 682.789,81 
1.02.01 .01 Creditos Diversos 694.684 681 .901 ,47 
1.02.01 .01 .01 Consumidores, concess e permissionarias 180.679 177.354,42 
1.02.01 .01.02 Titulos a receber 12.378 12.150,24 
1.02.01 .01 .03 (-) Provisao p/credito de liq. duvidosa -1 .629 -1 .599,03 
1.02.01 .01.04 Ativos regulat6rios 86.969 85.368,73 
1.02.01 .01.05 Dep6sitos judiciais 66.635 65.408,88 
1.02.01.01.06 Tributos e contribuiqoes socials 41 .576 40.810,98 
1.02.01.01.07 Tributos contribui¢es socials diferidos 45.196 44.364,37 
1.02.01 .01 .08 Beneficio fiscal- agio incorp controlad 246.364 241 .830,78 
1.02.01 .01 .09 Bens e direitos destinados a alienacao 2.294 2.251 ,79 
1.02.01 .01 .10 Despesas pagas antecipadamente 0 0,00 
1.02.01 .01 .11 Outros creditos 14.222 13.960,31 
1.02.01 .02 Creditos com Pessoas Ligadas 905 888,35 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
1.02.01 .02.02 Com Controladas 905 888,35 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0,00 
1.02.01 .03 Outros 0,00 
1.02.02 Ativo Permanente 2.276.089 2.234.207,82 
1.02.02.01 lnvestimentos 13.201 12.958,09 
1.02.02.01 .01 Participa¢es Coligadas/Equiparadas 0 0,00 
1.02.02.01 .02 Participacoes Coligadas/Equiparadas-Agio 0,00 
1.02.02.01 .03 Participa¢es em Controladas 0 0,00 
1.02.02.01 .04 Participa¢es em Controladas- Agio 0 0,00 
1.02.02.01 .05 Outros lnvestimentos 13.201 12.958,09 
1.02.02.02 lmobilizado 2.147.225 2.107.714,99 
1.02.02.02.01 lmobilizado liquido 2.147.225 2.107.714,99 
1.02.02.03 lntangivel 115.663 113.534,74 
1.02.02.03.01 lntangivelliquido 115.663 113.534,74 
1.02.02.04 Diferido 0,00 







































Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 
















Emprestimos e Financiamentos 161 .583,06 
PCO 896.894,33 
Deb6ntures 66.660,42 
Fomecedores 229.931 ,83 
lmpostos, Taxas e ContribuiqOes 81.438,40 
Dividendos a Pagar 312.356,74 
ProvisOes 13.221 ,16 
Dfvidas com Pessoas Ugadas 0,00 
Outros 193.285,78 
Capital Circulante Uquido - CCL (AC-PC) 182.519,59 
Necessidade de Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) 15.454,30 
Saldo de Tesouraria- T (ACF-PCF) 167.065,29 
ctJS$1Fic~~aj~Bitt~i~~rA··Ft.toRie:t:'*zillllii!\~!irfti!~;;miit1tti 
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APENDICE 28· COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO EST ADO DA BAHIA 
31/12/2008 Atualizado 
2 Passivo Total 4.235.938 4.157.994,62 
2.01 Passivo Circulante 1.078.319 1.058.477,39 
2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 164.612 161 .583,06 
2.01 .01 .01 Emprestimos finance encargos da divida 164.612 161 .583,06 
2.01 .02 Debentures 67.910 66.660,42 
2.01.02.01 Debentures e encargos 67.910 66.660,42 
2.01.03 Fomecedores 234.242 229.931 ,83 
2.01.04 lmpostos, Taxas e Contribuiy()es 82.965 81.438,40 
2.01 .04.01 Tributos e contribuicaes sociais 82.018 80.508,83 
2.01.04.02 Tributos contribuis;oes sociais diferidos 947 929,57 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 318.212 312.356,74 
2.01 .05.01 Dividendos 294.545 289.125,22 
2.01 .05.02 Juros sobre capital pr6prio 23.667 23.231 ,52 
2.01 .06 Provisoes 13.469 13.221,16 
2.01 .06.01 Provisoes para contingencias 13.469 13.221 ,16 
2.01 .07 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0,00 
2.01 .08 Outros 196.909 193.285,78 
2.01 .08.01 Passivos regulat6rios 12.421 12.192,45 
2.01 .08.02 Folha de pagamento 2.634 2.585,53 
2.01 .08.03 Taxas regulamentares 75.319 73.933,09 
2.01 .08.04 Obrigay()es estimadas 31 .634 31 .051 ,92 
2.01 .08.05 Adiantamentos recebidos 7.657 7.516,11 
2.01 .08.06 Consumidores devolus;Ao baixa renda 776 761 ,72 
2.01 .08.07 Outras contas a pagar 66.468 65.244,96 
2.02 Passivo Niio Circulante 1.526.414 1.498.327,22 
2.02.01 Passivo Exigivel a Longo Prazo 1.526.414 1.498.327,22 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 819.859 804.773,18 
2.02.01 .01.01 Emprestimos e Financeiramentos 819.859 804.773,18 
2.02.01 .02 Debentures 550.940 540.802,43 
2.02.01.02.01 Debentures 550.940 540.802,43 
2.02.01 .03 Provisoes 50.016 49.095,68 
2.02.01 .03.01 Provisoes para contingencais 50.016 49.095,68 
2.02.01.04 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0,00 
2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
2.02.01 .06 Outros 105.599 103.655,93 
2.02.01 .06.01 Fomecedores 1.417 1.390,93 
2.02.01 .06.02 Passivos regulat6rios 38.905 38.189,13 
2.02.01 .06.03 Tributos e contribuiy()es sociais 16.365 16.063,88 
2.02.01.06.04 Tributos contribuiy()es sociais diferidos 9.794 9.613,79 
2.02.01 .06.05 Recursos destinados aumento capital 1.694 1.662,83 
2.02.01 .06.06 Outras contas a pagar 37.424 36.735,38 
2.03 Resultados de Exercicios Futuros 0 0,00 
2.05 Patrimonio Liquido 1.631 .205 1.601 .190,01 
2.05.01 Capital Social Realizado 542.163 532.186,93 
2.05.02 Reservas de Capital 357.621 351 .040,59 
2.05.02.01 Agio incorporado (liquido) 339.052 332.813,27 
2.05.02.02 lncentivo Fiscal ADENE 0 0,00 
2.05.02.03 Outras 18.569 18.227,32 
2.05.03 Reservas de Reavalias;Ao 0 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 0 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 731 .421 717.962,49 
2.05.04.01 Legal 108.433 106.437,78 
2.05.04.02 Estatutaria 0 0,00 
2.05.04.03 Para Contingencias 0 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0,00 
2.05.04.05 Retens;Ao de Lucros 622.988 611 .524,71 
2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Nao Distribuidos 0 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0,00 
2.05.05 Ajustes de Avalias;Ao Patrimonial 0 0,00 
2.05.05.01 Ajustes de Titulos e Valores Mobiliarios 0 0,00 
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversiio 0 0,00 
2.05.05.03 Ajustes de Combinas;Ao de Neg6cios 0 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejuizos Acumulados 0 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0,00 
APENDICE 29: CENTRAlS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. ELETRONORTE 
31/12/2008 
AtivoTotal 4.235.93e 
1.01 Ativo Circulante 1.264.2& 
1.01.01 Disponibilidades 334.80S 
1.01 .01 .01 Numenlrio disponlvel 74 .10~ 
1.01 .01 .02 Aplica¢es financeiras 260.704 
1.01 .02 Cr6dnos 923.09( 
1.01.02.01 Clientes 633.45( 
1.01 .02.01 .01 Consumidores, concess e permissiomlrias 657.48 
1.01 .02.01 .02 Tftufos a receber 3.305 
1.01 .02.01 .03 (-) Provislo plcr6dno de liq. duvidosa -27 .34~ 
1.01 .02.02 Cr6dnos Diversos 289.64C 
1.01 .02.02.01 Ativos regulat6rios 8.14 
1.01 .02.02.02 Se~os em curso 19.331 
1.01 .02.02.03 Tfrulos e valores mobilh!rios 72.61S 
1.01 .02.02.04 Tributos e contribuicOes sociais 67.31 
1.01 .02.02.05 Tributos contribui~Oes sociais diferidos 16.06€ 
1.01 .02.02.06 Beneffcio fiscal - agio incorp controlad 20.11~ 
1.01 .02.02.07 Despesas pages antecipadamente 1.852 
1.01.02.02.08 Outros crednos 84.19e 
1.01 .03 Estoques 6.361 
1.01.04 Outros c 
1.02 Ativo Nllo Circulante 2.971 .67S 
1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 695.58S 
1.02.01.01 Crednos Diversos 694.684 
1.02.01 .01.01 Consumidores, concess e permissionarias 180.67S 
1.02.01 .01 .02 Tftulos a receber 12.37S 
1.02.01 .01.03 I(-) Provislo plcr6dno de liq. duvidosa -1.62S 
1.02.01.01 .04 Ativos regulat6rios 86.96S 
1.02.01 .01 .05 Dep6snos judiciais 66.635 
1.02.01.01.06 Tributos e contribuicOes sociais 41 .57€ 
1.02.01 .01 .07 Tributos contribui~Oes sociais diferidos 45.19€ 
1.02.01.01 .08 Beneffcio fiscal - agio incorp controlad 246.364 
1.02.01 .01 .09 Bans e direnos destinados a aliena~llo 2 .29~ 
1.02.01 .01.10 Oespesas pagas antecipadamente c 
1.02.01.01 .11 Outros cr6dnos 14.22 
1.02.01 .02 Cr6dnos com Pessoas Ugadas 90~ 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas c 
1.02.01 .02.02 Com Controladas 90~ 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas c 
1.02.01 .03 Outros c 
1.02.02 Ativo Permanente 2.276.08S 
1.02.02.01 lnvestimentos 13.201 
1.02.02.01 .01 Participa~Oes Coligadas/Equiparadas c 
1.02.02.01 .02 Participar;Oes Coligadas/Equiparadas-Agio c 
1.02.02.01 .03 Participa~Oes em Controladas c 
1.02.02.01 .04 ParticipacOes em Controladas- Agio c 
1.02.02.01 .05 Outros lnvestimentos 13.201 
1.02.02.02 lmobilizado 2 . 147 .22~ 
1.02.02.02.01 lmobilizado Hquido 2.147.22~ 
1.02.02.03 lntangfvel 115.66 
1.02.02.03.01 lntangfvel Hquido 115.66 






















































GRUPO DENOMINACAO INDICES DA EMPRESA 
Liquidez lmediata 
Disoonlvel 
AI Passivo Circulante 
N N 
Ativo Circulante - Esjooues 
AA Liquidez Seca 







R Ativo Circulante + Realjzavel Lonoo Prazo 
Liquidez Geral 
A 
Passivo Circulante + Exiglvel Longo Prazo 






























Impastos, Taxas e Contribuif&!s 
Dividendos a Pagar 
ProvisOes 
Dlvidas com Pessoas Ugadas 
Outros 
Capnal Circulante Llquido - CCL (AC-PC) 
Necessidade de Capn&l De Giro - NCG (ACO-PCO) 





























APENDICE 29: CENTRAlS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. ELETRONORTE 
PAssavo:·;6,Qt~1~~MtJW•~~wmmt~~~IU~i~$M[~~~f~r:~Mf~Ji~M~~ffi~1~; 31/12/2008 Atualizado 
Passivo Total 4.235.938 4.157.994,62 
2.01 Passivo Circulante 1.078.319 1.058.477,39 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 164.61 161 .583,06 
2.01 .01 .01 Emprestimos financ e encargos da dlvida 164.612 161 .583,06 
2.01 .02 Deb6ntures 67.910 66.660,42 
2.01 .02.01 Deb6ntures e encargos 67.91C 66.660,42 
2.01 .03 Fornecedores 234.24 229.931 ,83 
2.01 .04 lmpostos, Taxes e Contribui~Oes 82.96~ 81 .438,40 
2.01 .04.01 Tributos e contribuic;Oes sociais 82.0H 80.508,83 
2.01 .04.02 Tributos contribuk;Oes sociais diferidos 94 929,57 
2.01 .05 Dlvidendos a Pagar 318.21 312.356,74 
2.01.05.01 Dlvidendos 294 .54~ 289.125,22 
2.01 .05.02 Juros sobre capital pr6prio 23.66 23.231 ,52 
2.01 .06 ProvisOes 13.465 13.221 ,16 
2.01.06.01 ProvisOes para contingAncias 13.465 13.221 ,16 
2.01 .07 Dlvidas com Pessoas Ligadas c 0,00 
2.01 .08 Outros 196.905 193.285,78 
2.01.08.01 Passivos regulat6rios 12.421 12.192,45 
2.01 .08.02 Folha de pagamento 2.634 2 .585,53 
2.01 .08.03 Taxas regulamentares 75.315 73.933,09 
2.01 .08.04 Obriga~Oes estimadas 31 .634 31 .051 ,92 
2.01.08.05 Adiantamentos recebidos 7.657 7.516,11 
2.01 .08.06 Consumidores devolu~ao baixa renda 77€ 761 ,72 
2.01 .08.07 Outras contas a pagar 66.46S 65.244 ,96 
2.02 Passivo Nao Circulante 1.526.414 1.498.327,22 
2.02.01 Passivo Exiglvel a Longo Prazo 1 .526 .41~ 1.498.327,22 
2.02.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 819.859 804.773,18 
2.02.01 .01 .01 Emprestimos e Financeiramentos 819.859 804.773,18 
2.02.01 .02 Deb6ntures 550.94C 540.802,43 
2.02.01.02.01 Deb6ntures 550.940 540.802,43 
2.02.01 .03 ProvisOes 50.016 49.095,68 
2.02.01 .03.01 ProvisOes para contingAncais 50.016 49.095,68 
2.02.01 .04 Dlvidas com Pessoas Ligadas c 0,00 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
2.02.01.06 Outros 105.599 103.655,93 
2.02.01 .06.01 Fornecedores 1.41 1.390,93 
2.02.01 .06.02 Passivos regulat6rios 38.905 38.189,13 
2.02.01 .06.03 Tributos e contribui~Oes sociais 16.365 16.063,88 
2.02.01.06.04 Tributos contribuic;Oes sociais diferidos 9 .79~ 9.613,79 
2.02.01 .06.05 Recursos destin ados aumento capital 1.694 1.662,83 
2.02.01 .06.06 Outras contas a pagar 37 .42~ 36.735,38 
2.03 Resultados de Exerclcios Futuros 0 0,00 
2.05 PatrimOnio Llquido 1.631 .205 1.601 .190,01 
2.05.01 Ca!lit_al Social Realizado 542.16 532.186,93 
2.05.02 Reservas de Capital 357.621 351 .040 ,59 
2.05.02.01 I Agio incorporado (llquido) 339.05' 332.813,27 
2.05.02.02 lncentivo Fiscal ADENE 0 0,00 
2.05.02.03 Outras 18.569 18.227,32 
2.05.03 Reservas de Reavalia~ao 0 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios 0 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 731 .421 717.962,49 
2.05.04.01 Legal 108 .43~ 106.437,78 
2.05.04.02 Estatuh\ria 0 0,00 
2.05.04.03 Para ContingAncias 0 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0,00 
2.05.04.05 Reten~ao de Lucros 622.986 611 .524,71 
2.05.04.06 Especial pi Dlvidendos Nao Distribuldos c 0,00 
2.05.04.07 Outras Reserves de Lucro c 0,00 
2.05.05 IAiustes de Avalia~ao Patrimonial c 0,00 
2.05.05.01 IAiustes de Tltulos e Valores Mobililllrios c 0,00 
2.05.05.02 IAiustes Acumulados de Conversao c 0,00 
2.05.05.03 IAiustes de Combina~ao de Neg6cios c 0,00 
2.05.06 Lucros/Prejulzos Acumulados c 0,00 
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital c 0,00 
ATIYOJ1mllilli~ ,· ·~;ai~Jttm~~~M~r.~~mm~~;~~]®~~ij~~N~~~~''~}~~~~r 
Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01 .01 Disponibilidades 
1.01 .01 .01 Disponlvel 
1.01 .01 .02 [Aplicac;Oes financeiras 
1.01 .02 Creditos 
1.01.02.01 Clientes 
1.01.02.02 Creditos Diversos 
1.01 .03 Estoques 
1.01 .04 Outros 
1.01.04.01 Partes Relaclonadas 
1.01 .04.02 IR e CSLL diferidos 
1.01 .04.03 lmpostos a Recuperar 
1.01 .04.04 Adiantamento a Colaboradores 
1.01 .04.05 Ganhos nao realizados com derivativos 
1.01 .04.06 Outros creditos 
1.02 Ativo Nao Circulante 
1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 
1.02.01 .01 Creditos Diversos 
1.02.01.01 .01 Valores a receber de acionistas 
1.02.01 .01 .02 lmpostos a Recuperar 
1.02.01 .01 .03 IR e CS diferidos 
1.02.01 .01.04 Dep6sitos Judiciais 
1.02.01.01 .05 ~Aplicac;Oes Financeiras 
1.02.01 .01 .06 Adiantamento a Fomecedores 
1.02.01 .01 .07 Outros Creditos 
1.02.01.02 Creditos com Pessoas Ligadas 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas 
1.02.01 .02.02 Com Controladas 
1.02.01 .02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 
1.02.01 .03 Outros 
1.02.02 Ativo Permanente 
1.02.02.01 lnvestimentos 
1.02.02.01.01 Participa~;:Oes Coligadas/Equiparadas 
1.02.02.01 .02 Participa~;:Oes em Controladas 
















































































Ativo Circulante - Estoques 1,06 
Passivo Circulante 
Liquidez Corrente 
Ativo Circulante 1,37 
Passivo Circulante 
Liquidez Geral 
Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 1,11 
Passivo Circulante + Exiglvel Longo Prazo 
BALAN!;O PATRIMONIAL 
RECLASSIFICA!;AO 













Impastos, Taxas e Contribui¢es 174.530,35 
Dividendos a Pagar 306.115,73 
ProvisOes 0,00 
Divides com Pessoas Ugadas 0,00 
Outros 197.440,89 
Capital Circulante Liquido - CCL (AC-PC) 388.352,17 
Necessidade de Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) 231 .348,28 




AP~NDICE 30· NATURA COSMETICOS S.A. 
!"~I·V:V "'' 31/12/2008 Atualizado 
2 Passivo Total 2.115.90 2.076.973,25 
2.01 Passivo Clrculante 1.067.53€ 1.047.892,80 
2.01 .01 Empr6stimos e Financiamentos 190.55( 187.043,78 
2.01 .02 Deb6ntures c 0,00 
2.01 .03 Fomecedores 186.18S 182.762,05 
2.01 .04 lmpostos, Taxas e ContribuicOes 177.80< 174.530,35 
2.01 .05 Dividendos a Pagar 311 .85-4 306.115,73 
2.01 .06 ProvisOes c 0,00 
2.01 .07 Dividas com Pessoas Ligadas c 0,00 
2.01 .08 Outros 201 .14:< 197.440,89 
2.01.08.01 Sa Iarios 130.70€ 128.300,94 
2.01 .08.02 Fretes a paaar 25.56( 25.089,68 
2.01 .08.03 Provisao para perdas contratos de "swap" c 0,00 
2.01 .08.04 Outras contas a paaar 29.085 28.549,82 
2.01.08.05 Prov. riscos tributarios , civeis e trab. 15.791 15.500,44 
2.02 Passivo Nao Circulante 349.948 343.508,78 
2.02.01 Passivo Exigivel a Longo Prazo 349.948 343.508,78 
2.02.01 .01 Empr6stimos e Financiamentos 289.480 284.153,42 
2.02.01 .02 Deb6ntures ( 0,00 
2.02.01 .03 ProvisOes 51.14< 50.202,92 
2.02.01 .03.01 Prov. riscos tributarios, clveis e trab. 51 .14• 50.202,92 
2.02.01 .03.02 Outras provisOes ( 0,00 
2.02.01 .04 Dlvidas com Pessoas Liaadas ( 0,00 
2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital ( 0,00 
2.02.01.06 Outros 9.32< 9.152,43 
2.03 Resultados de Exerc!cios Futuros ( 0,00 
2.04 Part. de Acionistas Nao Controladores 1 0,98 
2.05 PatrimOnio Uquido 698.42.: 685.570,69 
2.05.01 Capital Social Realizado 391.42~ 384.220,62 
2.05.02 Reservas de Capital 140.10 137.524,05 
2.05.03 Reservas de Reavaliacao c 0,00 
2.05.03.01 Ativos Pr6prios c 0,00 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas c 0,00 
2.05.04 Reservas de Lucro 161 .73€ 158.759,98 
2.05.04.01 Legal 18.65C 18.306,83 
2.05.04.02 Estatutaria c 0,00 
2.05.04.03 Para Conting6ncias 0 0,00 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0,00 
2.05.04.05 Retencao de Lucros 143.08S 140.453,15 
2.05.04.06 Especial p/ Divldendos Nao Distribu!dos c 0,00 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro c 0,00 
2.05.05 IAiustes de AvaliacAo Patrimonial 5.161 5.066,04 
2.05.05.01 Aiustes de T!tulos e Valores Mobiliarios c 0,00 
2.05.05.02 IAiustes Acumulados de Conversao c 0,00 
2.05.05.03 IAiustes de Combinacao de Neg6cios c 0,00 
2.05.06 Lucros/Preju!zos Acumulados c 0,00 








"lin 4,...,,;,.rin" Produtores 
Aplica~s Financeiras 
Clientes 
Tributas a Recuperar 
"' ',..., ... ~. 




Prod. lndustr .. Mat. Primas · u~• "' unA6ri~ 
DESPESAS D.ar..a,. 
NAO,...IC>,...III , ... TI= 
DI=4117AVI=I .a n11.1r.n PRAZO 
Crlldnos cam Ao.. . nr.i,.dn" 
Crednos com "~· A. Produtores 
-"· ·"· '"· 
Clientes 
Tributos a Recuperar 
DAn<IAAas .luriir.i,.;.. 
Bens Nao Destinados a Uso 
Outros Crlldnos 





Debnos com Associados 
Debnos com NAo Associedos 
Obriga~;6es Sociais, Tribulllrias e Trabalhistas 
Adiantamentos de Clientes 
Fornecedores 
lnslitui~;6es Financeiras 
lmposto de Renda 
Contribuil(ao Social 
NAO CIRCULANTE 
EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
Obrigay(les Sociais, Tributarias e Trabalhistas 
lnslituil(6es Financeiras 
Conting6ncias 
Recenas e Despesas Diferidas 
PATRIMONIO UQUIDO 
CAPITAL SOCIAL (nota 20) 
FUNDOS LEGAlS E ESTATUTARIOS 
Fundo de Reserva 
Fundo de Assist. Tecnica, Educacional e Social -
FATES 
Fundo de Desenvolvimento 
Fundo para Cobertura de Riscos e Auto Seguro 
Pr6prio 
SOBRAS A DISPOSIQAO DA A.G.O. 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO UQUIDO 
93 
AP~NDICE 31: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 
31/12/2008 Atualizado GRUPO INDICES DA EMPRESA 
"> <:"7'2 ftDft ft.D 2.624.778.332,12 F ~ 0,87 
1 •on 1.:n ,..,n 
1 '""·""' n70'\'\ AI 
Liquidez lmediata 
Passivo Circulante 
488.925 A70 0?11 "' N N Ativo Circulante - Estooues 1,41 
A A Liquidez Seca 
4.733.586 A"""AAA'iA'i L N Passivo Circulante 
1 '"" 0">1> 11• 1.163.134.665,14 lc Ativo Circulante 1,96 ............ , ... 71 ....... """ .,, S E Liquidez Corrente 
E I 
Passivo Circulante 
A<:,; dO<:<;<;< AAII nOJ; AnA A1 R Alivn r'ir,uiRniA ~ARli7.lovAI nnnn Prazo 1,71 
3.699. 158 .,,..,, no1 "' A 
Liquidez Geral 
n. , + l=vinlv nnn. Prazo 
430.456 A??<;'\<; "'Q 
.,,. ., <><:n n"><: ?A., -.an nn, •~ GRUPO BALAN CO 
56.106.042 '"'"7" .,.,., 77 Dl=rl .. ' 
8 .832.213 AAAO AOJ; AA 
1.034.900 1 "'"""7.,., ACF 11AA?A1 ft'7QU 
47.205.364 '" .,.,,. 7A1 7n 1. '"" .,.., n7o ., . 
.,.,., .,.,D n<:, 
7A1 "7" ""' an ACO 1UII:II:U on••· 
371.133.910 "~""" "'nA AAnAO D Crllditos 71"1AA1 '~"""'A 
""" oo<: 07n ?00 '\A'\ R01 "" AO Outros 0,00 
N 
.::n A"" n~n RA 1<;Q ?J;A 7Q Ac Estoaues 741 .675.051 ,80 
10 .011.257 9.827.044.87 LA 
999.231 ORn AAA "" I p ~ '71AQAAA.II:II:'7 
S I ,..,., ..,.,, Ano:t AAQ Q1"' QAn <;Q E T 71A QAA A:\'i 0:,7 
1"7.: CA.,.,,. . j7'\?0A 117 .. 117 A PCO A?n 1n1 aA? 
':10 1An Ao17 1-,11. Q10 RAO R? D L Deblmtures 
I 
332.403 .,_.,,..,,.,.11., N D C,:\~A 1A1 7? 
424 .232 416.425,92 A E Impastos, Taxes a """""- ..... 
- M Dividendos a Pager 
IG 
15.203.128 1A 0?'\ '\A? IIJ Cl ProvisOes 
':11 nno; nF.f '\ft A'\A ""7 ?A AR "'· n. I ins>rlsu J;'\n01RM?AA 
- 0 loutros a""""'""' 
1.284 . 75~ 1.261 .118.79 
10.887.073 •n """ 7A" •• I capital Circulante Llauido- CCL (AC-PC) 1 ?A. . 7M 7no 
1.028.525 1 MO 'iOOA':I ' Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) ....... "1.4 '"" 7? 
499.857.714 A On""" ftll? n lsaldo de Tesouraria- T (ACF-PCE}_ 449.272.243,76 
5.042.202 A -~ 





23 .048.163 22.624.065,28 
10.043.009 9.858.212,61 
54.364.516 53.364.181 ,72 
732 .466.587 718.988.835,57 




357 .918 351.332,13 
270. 741.669 265.759.886,92 
34.658.696 34.020.958,66 
1.686.501.834 1.655.469.357,00 
113.404.277 111 .317.581 ,60 
1.460.922.237 1.434.040.537,38 
189.217.350 185.735.656,15 
499.295.020 490.107.7 41 ,98 
607.703.893 596.521 .837,52 
33.033.483 32.425.650,40 
131.672.491 129.249.651 ,33 




1.01 .01 Dloponibllldodea 
1.01 .01 .01 ~·-
1.01 .01 .02 Aollcoc6eoFII1allCeltM 
1.01 .02 Cr6db 
1.01 .02.01 Cleriel 
1.01 .02.01 .01 Corltaao Receber'comTercelroo 
1.01 .02.02 Cr"*oo ~ 
1.01 .02.02.01 CorUo 1 Receber' com Portee Reiocionodu 
1.01 .03 Elloaueo 
1.01 .03.01 
1.01 .04 OUtroo 
1.01 .04.01 l.,_oo o Recuoerar 
1.01 .04.02 Deooeoao do Exlfclcio Seouinle 
1.01 .04.03 Adiantamento a Fornecedorea 
1.01 .04.04 OUtroo 
1.02 AtiYoNAoCWcutante 
1.02.01 Alivo Reallz4vel o Longo Prazo 
1.02.01 .01 Cred~oo Dive.-.oo 
1.02.01 .02 Cn!dKoo com PeoooooLiaadao 
1.02.01.02.01 Com CoUgadao e Equlparadel 
1.02.01 .02.02 Com Controiadao 
1.02.01 .02.03 Com OUtrao P011011Liaadao 
1.02.01 .03 OUtroo 
1.02.01 .03.01 l[)ep6oltoo"" IKI io 
1.02.01 .03.02 lmpootoo I ROCUPifll 
1.02.01 .03.03 OUtroo 
1.02.02 AIM> Permonente 
1.02.02.01 lnveotimenloo 
1.02.02.01 .01 I~Cotlgedn/Equiporadao 
1.02.02.01 .02 Potllcipl¢el Collgadu/Equiporadao-Aoio 
1.02.02.01 .03 ~--~ 
1.02.02.01 .04 ~--~-Aoio 






2.01,01 E-"limoo e Flnonciamentoo 
2.01.02 
2.01 .03 Fomecedorn 
2.01 .04 lmoootoo Toxu e Conlribuic6el 
2.01 .05 DMdendoooPaoar 
2.01 .06 
2.01 .07 Dividal com P01101oLiaadao 
2.01 .07.01 
2.01 .07.02 0Mda1 com partes retacionadaa 
2.01 .08 OWoo 
2.01 .08.01 Solorioo e encoraoooociaio 
2.01 .06.02 OUtroo 
2.02 Pooalvo Nlo Circuianle 
2.02.01 Pooalvo Exigivef oLongo Prazo 
2.02.01 .01 EmorHtlmoo o Anonciamontoo 
2.02.01 .02 Debfntureo 
2.02.01 .03 -
2.02.01 .04 DividaloomPHIOIIliaadao 
2.02.01 .05 Adlanlomonlo paro Futuro Aumonto Copltol 
2.02.01 .06 OWoo 
2.02.01 .06.01 Deocontinu- do Olivo 
2.03 R-do Exlfcicioo Futuroo 
2.05 PotrtrnOniollauido 
2.05.01 Coollot Social Rullzodo 
2.05.02 R-do Copilot 
2.05.03 Reoe<VII do Rem~i~ 
2.05.03.01 - Pr6c><too 
2.05.03.02 e Eauil>oradao 
2.05.04 RHifVII do Lucro 
2.05.04.01 Leaot 
2.05.04.02 Ellolut6ria 
2.05.04.03 Pora Contlnafnclao 
2.05.04.04 0e lUCfOI 8 Reallz•r 
2.05.04.05 Retenclo do Lucroo 
2.05.04.06 Eopeclal pi DiYtdendoo Nlo Dillribuidoo 
2.05.04.07 OUirn ROIOIVII de LUCIO 
2.05.05 IAJuoteo de Avaliaclo Patrimonial 
2.05.05.01 I Alulleo de THuioo e Voioreo Mobliiarioo 
2.05.05.02 IAiulleo Acumuiodol de Converllo 
2.05.05.03 IAjulleo do Combin~ de Neg6cloo 
2.05.06 LUCtOIIPretuizoo Acurnuiadoo 
2.05.07 Adiantomento oera Futuro Aumonto Copltal 
AP~NDICE 32: AMERICEL S/A 
31/12/2008 Atualizado 
2.440.92 2.396.009 78 
1.372.670 1.347.41219 
31 .64 31 .064 66 
30.948 30.378 58 
701 66610 
1.024.181 1.005.335 58 
224.28 220.140 38 












799.91 785.19518 GRUPO 
191.03! 187.51986 
191 .03! 187.51986 
125.80 123.492 09 
104.26: 102.344 51 
2.831 2.778 91 
13l 13548 
18.57 18.233 21 
1.068.25< 1.048.597 59 
62.99E 61 .836,84 
0,00 
3.55 3.493 51 
000 
( 000 
3.55 3.493 51 
59.43 58.343 33 
75 743 07 
55.16! 54.15286 
3.51 3.447 38 







789.99 775.480 66 
215.281 211.300 09 
000 
2.440.92 2.396.009 78 
1.276.29( 1.252.80583 
000 
47 489 20 
1.006.07 989.524 93 
59.11 58.030 20 
1.26 1.243 69 
000 
176.22 172.981 39 
176.22 172.981,39 
000 
31 .12! 30.558 21 
9.93C 9.747 28 
21 .19! 20.80893 
123.87 121 .590 73 
123.87 121 .590 73 
000 
000 
61 .12 59.997 32 
0 000 
39.81 39.079 44 
22.938 22.513 97 
22.938 22.513 97 
0 000 
1.040.764 1.021 .613 42 





131.581; 129.148 06 









































INDICES OA EMPRESA 
llill!!llllDI 
PHoivo Circulanle 
Attvo Ckcyllnle . Ettogun 
PHoivoCI<C<Jianle 
Attyo Circyllnfo + BMiiljytlloogo prvo 
Pooalvo Clrculonle + Exlalw!Lonao Prozo 
BAI.ANCO PATRIMONIAL 
lmDOStos, Toxas e Contribuic6es 
Dividendoo • Paaor 
Provislles 
Olvidos com Pessoos_UQodos 
Outroo 
Copltol Circuianto liquido - CCL (AC-PC) 

























APENDICE 33: 82 W- COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 
Atualizado GRUPO INDICES DA EMPRESA 
1 IAtivoTotal 2.454.241 ? 4nQ nR· ,74 F Disponlvel 0,47 
1.01 1.954.441 1.918.478,31 AI 
Uquidez lmediata 
Passivo Circulante 
1.01.01 741 .893 728.241,80 
N N 
1,01 
AA Liquidez Seca 
11 .01 .01 .01 ' D . 37.324 38.637,22 L N 
11 .01 .01 .02 IT<•( ·""i 704.569 691 .604,58 ,c 
Liquidez Corrente 
Ativo Circu!ante 1,23 
l1.o1 .02 lcred~os 513.2n 503.828,52 S E Passive Circulante 
E I 
11 .01 .02.01 ICiientes 513.273 503.828,52 R 
Liquidez Geral 
Ativo Circulante + Realizavel Lonao Prazo 0,89 
11.01 .02.02 c 0,00 A I · Longo Prazo 
1.01 .03 Estoques 344.647 338.305,32 
1.01 .04 Dutros 354.628 348.102,67 GRUPO BALANCO PATRIMONIAL 
1.01 .04.02 Impastos a Recuperar 33.69a 33.070,09 .. '"''"' ~'"''"''"iii 
1.01 .04.03 IR e CS Diferidos 60.597 59.481 ,98 
1.01 .04.04 112.853 110.776,45 IAQ: 728.241,10 
1.01 .04.05 , ,.., 1 Receber 147.488 144.774,15 728.241 ,80 
,1 .02 Ativo NAo Circulante 499.80a 490.603,43 IACO 1.190.236,51 
1.02.01 38.763 38.049,74 D lcr-edilos 503.828.52 
1.02.01 .01 38.763 38.049,74 
AO 
loulros 348.102,67 N 
1.02.01 .01 .02 ltR e CS DWeridos 26.267 25.783,67 A c 338.305,32 
1.02.01 .01 .03 6.175 6.061 ,38 LA 
'1 .02.01 .01 .04 6.321 6.204,69 
I p 
S I I~ 785.158,84 
1.02.01 .02 c 0,00 E T 785.159,84 
1.02.01 .02.01 '"' c Jl,OO A lf£2 771.922,78 
1.02.01 .02.02 c 0,00 D L IDeMnlures 25.408,70 
1.02.01 .02.03 c 0,00 
I 
I Fomecedores 650.719.00 N 0 
1.02.01.03 Dutros c 0,00 A E ltmpostos, 31 .311 ,06 
1.02.02 461.037 452.553,69 M 17.680,57 
1.02.02.01 lnvestimentos c 0,00 IG IPn>vis6es 0,00 Cl 
1.02.02.01.01 IParticip~es c 0,00 A R I no 0,00 
11 .02.02.01 .02 I Participacees em Controladas c 0,00 0 lou/ros 53.803,43 
lt.02.02.01 .03 c 0,00 
11 .02.02.02 ltmobilizado 76.663 75.252,38 I Cap~l Circu!ante Llquido · CCL (AC-PC) 354.395,70 
11 .02.02.03 ltntanglvel 306.38f 300.750,31 •Giro 4j_1.313,75 
11 .02.02.04 IDWerido 77.98f 76.551,02 ~-.T(ACF-PCF) ·56.918,05 
lt<Al:il:i1VU8 "'' '•.P 131/12/2008 Atualizado 2 IPassivo Total 2.454.241 ? 4nQ nR1 ,74 
2.01 lo. ,.. ... 1.593.402 1.564.082,61 
2.01 .01 799.87e 785.159,84 
2.01 .02 IDeb6ntures 25.885 25.408,70 
2.01 .03 Fomecedores 662.91 650.719.00 
2.01 .04 Impastos, 31 .89e 31 .311,06 
2.01 .05 18.01: 17.680,57 
2.01 .06 Provisees a 0,00 
2.01 .07 I c 0,00 
2.01 .08 Outros 54.81: 53.803,43 
2.01.08.01 Salarios •A• 8.737 8.576,23 
2.01 .08.02 Adiantamento de clientes c 0,00 
2.01 .08.03 •A• c 0,00 
2.01 .08.04 "' •A• 46.07f 45.227,20 
2.02 Passivo NAo Circulante 637.571 625.841,34 
2.02.01 I a Longo Prazo 637.571 625.841,34 
2.02.01 .01 258.024 253.276,23 
12.02.01 .02 Deb6ntures 362.90f 356.230,31 
12.02.01 .03 Provisees 4.27C 4.191,43 
12.02.01 .03.01 4.27C 4.191,43 
2.02.01 .04 I 'Ligadas 2.09( 2.051,54 
2.02.01 .05 Adiantamento c 0,00 
2.02.01 .06 Outros 10.28' 10.091,82 
2.02.01 .06.01 Tributos a recolher 5.534 5.432,17 
2.02.01 .06.02 4.747 4.659,65 
2.03 c 0,00 
2.04 Part noAcinnioiH c 0,00 
2.05 PatrimOnio Llquido 223. 26~ 219.157,79 
2.05.01 181 .56E 178.225,09 
:2.05.02 Reservas de Cap~al -18.3n ·18.038,89 
12.05.02.01 Reserva de cap~l 203.5~ 199.763,35 
12.05.02.02 -221.881 ·217 .800,24 
12.05.03 "' '"' o lio ••• c 0,00 
12.05.03.01 lA,;. , "' ( 0,00 
12.05.03.02 · Equiparadas c 0,00 
12.05.04 60.9~ 59.814,75 
!2.05.04.01 Legal 6.90< 6.775,00 
,2.05.04.02 IEstatutoiria ( 0,00 
,2.05.04.03 I Para Conting6ncias ( 0,00 
2.05.04.04 loe ( 0,00 
2.05.04.05 I RetencAo de Lueras a 0,00 
,2.05.04.06 a 0,00 
12.05.04.07 , Lucro 54.034 53.039,75 
12.05.05 ·"· ••• ,Patrimonial -861 -845,16 
12.05.05.01 'Mobilianos a 0,00 
12.05.05.02 ,,., .•. a 0,00 
12.05.05.03 a 0,00 
12.05.06 ·"'· a 0,00 




Caixa e equivalentes de caixa 
CONTAS A RECEBER 
clientes 
Controladora, controlada e ligadas 
Adiantamentos a Fomecedores 
Sinitros avisados 
Estoques 
Impastos a recuperar 
Impasto de renda e contribui~llo diferidos 
Despesas antecipadas 
Demais ativos circulantes 
NAO CIRCUL.ANTE 
REALizAVEL A LONGO PRAZO 
incentives fiscais 
Impasto de renda e contribui~llo diferidos 







Arrendamentos a oaaar 
Fomecedores 
Contas a pagar a controladora e ligadas 
Impastos e contribuiyOes a recolher 
provisao para impasto de renda e contribuicAo 
Dividend as 
Salaries e encaraos socials a recolher 
provisllo de ferias 
provisao par participayllo de empregados 
Demais contas e despesas a oagar 
NAO CIRCULANTE 
Financiamentos 
Arrendamentos a pagar 
provisllo para contigencias 
PATRIMONIO LiQUIDO 
CAPITAL SOCIAL 
reserva de Capital 
Reserva de Iueras 
Ajustes de avaliayllo patrimonial 
96 










7 .741 7.598,56 
























2.508 2.461 ,85 
60.500 59.386,77 
3.17€ 3.117,56 
182.856 179.491 ,36 














Alive Circulante - Estoques 
AA Liquidez Seca 
L N Passive Circulante 
lc 




Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 
A Passive Circulante + Exigivel Longo Prazo 






























Impastos, Taxas e Contribu/t;Oes 
Dividendos a Pagar 
Provis()es 























f~~i? . : ;t.,qHwt%mm:ml~ll1h~~~~~w~0\li~ 
Capital Circulante Uquido - CCL (AC-PC) 721.026,06 
Necessidade de Capital De Giro - NCG (ACO-PCO) 42.027,18 
Saldo de Tesouraria- T (ACF-PCF) 678.998,88 
r•~Sifi~t:aQ''~S:'ii,fiiannaiXl1ft:~QRll$;r 
